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VORBEMERKUNG 
1. Die vorliegende Veröf fent l ichung bildet den sta­
tistischen Anhang einer Untersuchung, die demnächst 
unter dem Titel „D ie Rohölversorgung der Euro­
päischen Wirtschaftsgemeinschaft" in dieser Schrif­
tenreihe des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften erscheinen w i rd . 
2. Der Tabellenteil ist in vier Abschnit te gegliedert, 
die jeweils einen in sich geschlossenen Datenkomplex 
zum Gegenstand haben: 
I. Mineralöl und Außenhandel 
II. Mineralölversorgungsbilanzen 
III. Rohöleinfuhren (Mengen) 
IV. Durchschnitt l iche Einfuhrpreise für Rohöl. 
Rohöl­Verarbeitungsindustrie eine ins Gewicht fallen­
de Rolle. Mi t dieser Einschränkung geben die Tabel­
len 1/1­1/6 jedoch brauchbare Vorstellungen über 
Größenordnungen und Relationen. 
5. In den sich anschließenden Tabellen 1 / 7 ­ 1 / 1 2 ¡st 
die wertmäßige Entwicklung des Außenhandels mi t 
Mineralöl dargestellt. Z u r Berechnung dieser Daten 
wurden die mi t Hi l fe der amtlichen Außenhandels­
statistiken errechneten durchschnitt l ichen Einfuhr­
werte auf die nach anderen bzw. komplet t ier ten 
Unterlagen ermit tel ten effekt iven Mengenbewegun­
gen ( 2 ) übertragen. Au f diese Weise wurde versucht, 
den tatsächlichen wertmäßigen Umfang der über das 
Gemeinschaftsgebiet erfolgten Ein­ und Ausfuhren an 
Rohöl und Fert igprodukten zu bestimmen. 
3. Ein detaill iertes Tabellenverzeichnis in den Amts­
sprachen der Gemeinschaft sowie in Englisch ist je­
weils den einzelnen Abschnitten vorangestellt. 
/. MINERALÖL UND AUSSENHANDEL 
4. Das Mineralöl ist eines der wichtigsten Außen­
handelsgüter der Länder der Europäischen W i r t ­
schaftsgemeinschaft. Es wurde daher der Versuch un­
ternommen, den Antei l des Mineralöls am gesamten 
Außenhandel in seiner Größenordnung sowohl men­
gen­ als auch wertmäßig zu bestimmen, und zwar ge­
trennt fü r die Einfuhr und Ausfuhr sowie jeweils nach 
Rohöl und Fert igprodukten unterschieden. 
Mangels anderer vergleichbarer Daten wurden diese 
Berechnungen auf der Basis des Spezial­Handels (*) 
durchgeführt, d.h. es wurden nur diejenigen Mengen 
berücksichtigt, die tatsächlich zur Vergrößerung 
bzw. Verminderung des nationalen Güteraufkom­
mens beigetragen haben. N icht erfaßt blieben hinge­
gen die Randströme des Außenhandels, w ie die Lohn­
veredlung oder Warenbewegungen unter Zollaus­
schluß; allerdings spielt dieser Sachverhalt nur bei 
Ländern mi t einer hochgradig exportor ient ier ten 
6. Aus mancherlei Gründen war es nicht möglich 
gewesen, den Austausch von Mineralöl zwischen den 
Gemeinschaftsländern gesondert zu berechnen. Dieser 
Umstand w i r k t sich störend aus, wenn man die län­
derweise ermit te l ten W e r t e fü r die Gemeinschaft zu­
sammenfassen w i l l , da der gemeinschaftsinterne „B in ­
nenhandel" zur Vermeidung von Doppelzählungen 
el iminiert werden muß. Da dieses korrekte Verfahren 
nicht durchführbar war, müssen die Angaben in der 
Tabelle 1/7 = Σ 1/8... 1/12 mi t Einschränkungen 
interpret ier t werden: 
— für Rohöl sind diese methodisch bedingten Ver­
zerrungen ohne Belang, da es sich hierbei fast aus­
schließlich um Importe aus dr i t ten Ländern han­
delt und der Austausch zwischen den Gemein­
schaftsländern daher keine Rolle spielt; 
— in den Angaben über die Ein­ und Ausfuhr von 
Fert igprodukten ¡st hingegen ein mengenmäßig 
bedeutsamer Austausch von Fertigwaren zwischen 
den Gemeinschaftsländern eingeschlossen; diese 
Angaben sind entsprechend durch Doppelzählun­
gen verzerr t und besitzen daher lediglich W e r t als 
kalkulatorische Größen für die Ermi t t lung des 
Außenhandels­Saldos; 
(') Der Begriff des Spezialhandels ist für den Mineralölsektor in manchen EWG­Ländern ständig oder gelegentlich abweichend 
von seiner eigentlichen Bedeutung definiert . 
Γ ) D.h. einschließlich der für die Devisenbilanz bedeutsamen Randströme, jedoch ohne Transitmengen. 
— der durch Vergleich von Ein­ und Ausfuhr errech­
nete Außenhandels­Saldo ist eine zuverlässige An­
gabe über die Devisenbelastung der Gemeinschaft, 
weil durch die Saldierung der gemeinschaftsinterne 
Austausch in seiner Gesamtheit el iminiert w i rd . 
//. MINERALÖLVERSORGUNGSBILANZEN 
7. Mineralölbilanzen lassen sich unter den verschie­
densten Gesichtspunkten erstellen. Eine der gebräuch­
lichsten Bilanzierungsformen stellt jedoch die Versor­
gungsbilanz dar, in der die inländische Verfügbarkeit 
als Resultat der internen Erzeugung und des Außen­
handels ermi t te l t w i rd : 
A Inländische Gewinnung 
+ Β Einfuhren 
— C Ausfuhren 
+ D Außenhandels­Saldo (B . / .C) 
Inländische Verfügbarkeit 
In den Tabellen 11/13 ­ 11/19 sind die einzelnen Bilanz­
posten jeweils nach Rohöl und Fert igprodukten un­
ter te i l t : die Relation zwischen dem Außenhandel mit 
Rohöl und demjenigen mit Fert igprodukten ist von 
großer strukturel ler Bedeutung für die Mineralölver­
sorgung. 
8. Die Angaben entsprechen weitgehend dem Be­
gr i f f des Generalhandels, d.h. schließen ein 
bei der Einfuhr: 
— die Importe von Rohöl zur Verarbeitung für aus­
ländische Rechnung; 
— die Importe für Konsignations­ und Zollausschluß­
Läger; 
bei der Ausfuhr: 
— die Exporte von Produkten, die für ausländische 
Rechnung im Lohnveredlungsverfahren hergestellt 
worden sind; 
— die Exporte aus Konsignations­ und Zollausschluß­
Lägern; 
— die Bunkerablieferungen für die Hochseeschiffahrt 
(Schiffe aller Flaggen). 
9. Die Außenhandels­Angaben beziehen sich für 
alle Jahre einheitl ich auf den heutigen Gebietsstand 
der Gemeinschaftsländer. Insbesondere wurden die 
Bezüge aus und die Lieferungen nach ehemaligen 
überseeischen Hoheitsgebieten und Terr i tor ien als 
Handel mit dr i t ten Ländern betrachtet. 
10. Im Falle der Bundesrepublik Deutschland wurden 
die Bezüge von und Lieferungen nach dem Währungs­
gebiet der DM­Ost abweichend von der amtlichen 
Darstellung nicht als Binnenhandel, sondern als Dr i t t ­
lands­Handel betrachtet. 
In den Angaben für die Bundesrepublik ist West­
Berlin eingeschlossen. 
///. ROHÖLEINFUHREN (MENGEN) 
11. Die Tabellen 111/20 ­ l l l /26a enthalten vollstän­
dige Übersichten über die nach Lieferländern aufge­
schlüsselten Einfuhren von Rohöl aus dr i t ten Län­
dern ( x ) in die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
12. Die Einfuhrangaben entsprechen weitgehend der 
Def in i t ion des Generalhandels, d.h. es werden auch 
diejenigen Importe erfaßt, die zur Verarbeitung für 
ausländische Rechnung und/oder unter Zollausschluß 
eingeführt worden sind ( 2 ) . 
Ausgeschlossen sind jedoch reine Transitmengen, die 
mi t dem Ausbau des europäischen Pipeline­Netzes 
zwar wachsende Bedeutung gewinnen, sich aber im 
allgemeinen ohne Schwierigkeiten von den zum Ver­
bleib im Einfuhrland bestimmten Mengen trennen 
lassen. 
13. Die statistische Position „Rohö l " ¡st in allen Ge­
meinschaftsländern weitgehend einheitl ich definiert. 
Im allgemeinen werden unbearbeitete Schieferöle so­
wie getoppte Rohöle als „Rohöle" behandelt, doch 
( ') Auf die Einbeziehung des gemeinschaftsinternen Austausches konnte wegen seiner marginalen Bedeutung verzichtet werden. 
Es ¡st hingegen in den Mineralölversorgungsbilanzen enthalten. 
(") In den einzelnen EWG­Ländern wi rd die zolltechnische Behandlung gewisser Einfuhrpraktiken recht unterschiedlich ge­
handhabt; entsprechend variieren auch die Methoden ihrer statistischen Erfassung und damit die Definit ion der verfügbaren 
Daten. 
handelt es sich hierbei zumeist um unbedeutende 
Mengen. 
Hingegen spielt in den Niederlanden die Einfuhr von 
zur Wei terverarbei tung bestimmten Halbfabrikaten 
(sogen, feedstocks) eine nicht unerhebliche Rolle. 
Diese können v/ahlweise dem Rohöl (z.B. als topped 
crude) oder auch den Fert igprodukten (z.B. als Heiz­
öle) zugeordnet werden. Um die im einzelnen sehr 
di f f iz i len und auch unklaren Zuordnungsprobleme zu 
umgehen, werden für die Niederlande alle import ier­
ten feedstocks — soweit diese gesondert ausgewiesen 
w a r e n ! — als Fert igprodukte behandelt ( ' ) , d.h. sie 
erscheinen nicht in den Angaben über eingeführte 
Rohöle. 
14. Die Lieferländer wurden durchgehend nach dem 
einheitlichen Länderverzeichnis des Statistischen A m ­
tes der Europäischen Gemeinschaften ( 2 ) geordnet 
und zu folgenden Regionen gruppiert : 
A West l iche Hemisphäre 
Β Westeuropa 
C A f r i ka 
D Naher Osten 
E Ferner Osten 
F Osteuropa 
G Nicht spezif izierte Mengen. 
Die Z i f fe rn vor den Lieferländern in den Tabellen be­
ziehen sich auf die geographischen Code­Nummern 
des Einheitlichen Länderverzeichnisses. 
15. Es war nicht in allen Fällen möglich, methodo­
logisch einheitl ich die Importe nach den Herstellungs­
(oder Ursprungs­)ländern aufzuschlüsseln. Insbeson­
dere haben die BENELUX­Länder lange Ze i t hindurch 
als Lieferland das Herkunftsland angegeben, d.h. dasje­
nige Land, aus dem das Rohöl in die BENELUX­Länder 
verschifft wurde. Praktisch ¡st diese Abweichung nicht 
von gravierender Bedeutung, denn überwiegend wer­
den die Rohöle d i rekt aus dem Erzeugerland abgeholt, 
so daß Herstellungs­ und Herkunftsland identisch 
sind. Zuwei len können sich allerdings dadurch auch 
Verzerrungen ergeben, so z.B. wenn als Lieferland der 
Libanon oder Syrien ausgewiesen werden, die als End­
station von Rohölfernleitungen lediglich Verschif­
fungsplätze für irakisches und saudi­arabisches Rohöl 
sind. 
16. Gelegentlich bereitet die Zuordnung einzelner 
Rohölexportgebiete auf das Länderschema des Sta­
tistischen Amtes Schwierigkeiten. Vor allem sind es 
die jungen Rohölfördergebiete in den Sultanaten an 
der Südküste des Persischen Golfes, die weder in den 
nationalen Statistiken noch in dem Einheitlichen Län­
derverzeichnis des Statistischen Amtes der Euro­
päischen Gemeinschaften hinreichend deutl ich unter­
schieden sind: Beispielsweise ist ABU DHABI als eines 
der sieben Sultanate der TRUCIAL STATES nicht von 
dem selbständigen Gebiet des MASKAT O M A N ge­
t rennt ; auch KATAR und BAHRAIN sind häufig zu­
sammengefaßt. 
Abgrenzungsprobleme durch staatliche Veränderun­
gen bestehen auch im Fernen Osten zwischen den 
Gebieten Indonesien, Brunei/Malaysia, Nord­Borneo 
und Britisch­Borneo. 
IV. DURCHSCHNITTLICHE EINFUHRPREISE FÜR ROHÖL 
17. Die durchschnitt l ichen Einfuhrpreise für Rohöl 
in den Tabellen IV/27 ­ lV/32a wurden aus den amt­
lichen Außenhandels­Statistiken ermi t te l t . Nur im 
Falle Frankreichs und der Bundesrepublik Deutsch­
land sind damit die Quellen für Mengen­ und W e r t ­
Statistiken identisch. 
Für alle anderen Gemeinschaftsländer wurden die ein­
geführten Mengen einerseits und die W e r t e anderer­
seits aus separaten Quellen gewonnen. Dadurch erge­
ben sich in den vorliegenden Tabellen zeitweise Dis­
krepanzen in der ländermäßigen Aufgl iederung der 
Einfuhren unter Mengen­ und Wer t ­Aspekten. W ä h ­
rend auf der Mengenseite die Angaben weitgehend 
dem Prinzip des Generalhandels sowie der Unter te i ­
lung nach Herstellungs­ und Herkunftsländern folgen, 
entsprechen die Angaben auf der Wer tse i te eher dem 
Spezialhandels­Begriff und der Unterscheidung nach 
Herkunfts­ und Einkaufsländern. 
( ') Diese Methode wurde auch in den niederländischen Versorgungsbilanz angewandt (vergi. Tabelle 11/17). 
( : ) Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften: „Einheitl iches Länderverzeichnis für die Außenhandelsstatistik der EWG­
Länder" (Ausgabe 1966). 
18. Es sei nachdrücklich darauf hingewiesen, daß es großen Importeuren, d.h. den Mineralölgesellschaften, 
sich bei diesen durchschnittlichen Einfuhrpreisen um nach unterschiedlichen Usancen vorgenommen. 
keine echten Preise handelt, sondern um Querschnitte 
eines ganzen Fächers jeweiliger Einzelpreise (*). , „ ^ , , . , »,. ■ . r­ , · ■ 
19. Dank schulde ich meinen Mitarbeitern Frau Livia 
Die Werte verstehen sich als cif­Werte, d.h. in ihnen Tiberi und Herrn Jean Pelgrims sowie nicht zuletzt 
sind außer dem Warenwert auch die Transportkosten meiner Ehefrau Ingrid A. Eich, die mir bei der Durch­
und andere Nebenkosten enthalten. Überdies wird führung der umfangreichen Berechnungen behilflich 
die Berechnung des cif­Wertes von den einzelnen waren. 
( ') Im deutschen Sprachgebrauch verwendet man neuerdings auch richtiger die Bezeichnung „Grenzübergangswerte". 
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AVANT­PROPOS 
1. La présente publication constitue l'annexe statis­
t ique d'une étude qui doit paraître prochainement 
dans cette série de publications de l 'Off ice statistique 
des Communautés européennes sous le t i t re « L'ap­
provisionnement en pétrole brut de la Communauté 
économique européenne». 
2. La partie tableaux a été subdivisée en quatre sec­
tions dont chacune se rapporte à un ensemble bien 
défini de données : 
I. Pétrole et commerce extérieur 
II. Bilans d'approvisionnement du pétrole 
III. Importations de pétrole brut (quant i tés) 
IV. Prix moyens d ' importat ion du pétrole brut . 
3. Chaque section est précédée d'une liste détaillée 
des tableaux, établie dans les langues officielles de la 
Communauté et en anglais. 
/. PÉTROLE ET COMMERCE EXTÉRIEUR 
4. Le pétrole occupe une place prépondérante dans 
le commerce extérieur des Etats membres de la Com­
munauté économique européenne. Aussi avons­nous 
tenté de déterminer la part du pétrole dans le com­
merce extérieur to ta l , tant du point de vue quanti ta­
t i f que qual i tat i f . Ces calculs ont été effectués sépa­
rément pour les importat ions et les exportat ions, ven­
tilées en pétrole brut et produits finis. 
A défaut d'autres données comparables, nous nous 
sommes appuyés sur le commerce spécial ( χ ) ; en d'au­
tres termes, nous n'avons tenu compte que des quan­
tités qui ont effectivement contr ibué à augmenter ou 
diminuer les disponibilités nationales de biens. Par 
contre, on n'a pas relevé les f lux marginaux du com­
merce extérieur, tels que le t raf ic de perfectionne­
ment pour compte de tiers, ou les mouvements de 
marchandises en entrepôts hors douane. Cet élément 
n'a, il est vrai, d ' importance que dans les pays dotés 
d'une industrie de transformation du brut largement 
orientée vers l 'exportat ion. Compte tenu de ces ré­
serves, les tableaux l / I à 1/6 donnent toutefois un 
aperçu valable des ordres de grandeurs et des rela­
tions. 
5. Dans les tableaux 1/7 à 1/12, on retrace l'évolu­
t ion, en valeurs, du commerce extérieur du pétrole. 
Pour calculer ces données, on a appliqué les valeurs 
moyennes d ' importat ion calculées à l'aide de statist i­
ques officielles du commerce extérieur aux mouve­
ments effectifs de quantités calculées à part i r d'autres 
sources ou de documents complétés ( 2 ) . On a tenté 
ainsi de déterminer le volume effecti f , en valeur, des 
importat ions et exportat ions de pétrole b ru t et de 
produits finis qui ont eu lieu dans le ter r i to i re de 
la CEE. 
6. Pour de multiples raisons, nous n'avons pu calcu­
ler séparément les échanges de pétrole entre les Etats 
membres. Il en résulte des diff icultés lorsqu'on veut 
faire la synthèse pour la Communauté des valeurs 
calculées par pays; pour ce faire, il faut él iminer 
les « échanges intra­CEE », afin d'éviter les doubles 
emplois. La méthode correcte n'étant pas applicable, 
l ' interprétat ion des données contenues dans les ta­
bleaux 1/7 = Σ 1/8 ... 1/12 appellent quelques ré­
serves : 
— pour le pétrole brut , ces distorsions d'origine mé­
thodologique sont sans importance, puisqu'i l s'agit 
quasi­exclusivement d ' importat ions provenant de 
pays non membres et que les échanges entre Etats 
membres n' interviennent donc pas; 
— en revanche, les données sur l ' importat ion et l'ex­
portat ion de produits finis contiennent une large 
propor t ion d'échanges quant i tat ivement impor­
tants de produits finis entre les six pays; ces don­
nées sont déformées par suite de doubles emplois 
et, par conséquent, elles ne peuvent servir que 
de grandeurs précalculées pour l'établissement du 
solde du commerce extér ieur; 
( ') Plusieurs Etats membres donnent du concept «commerce spécial» dans le secteur des produits pétroliers une définit ion 
qui s'écarte totalement ou occasionnellement de la signification réelle de cette not ion. 
( ') C.­à­d. y compris les f lux marginaux Importants pour la balance des devises, mais sans les quantités des transits. 
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le solde du commerce extérieur obtenu par com­
paraison des importat ions et exportat ions consti­
tue une indication précise sur les engagements en 
devises de la Communauté, puisque cette opération 
élimine intégralement les échanges intra­CEE. 
//. BILANS D'APPROVISIONNEMENT EN PÉTROLE 
7. Les bilans d'approvisionnement en pétrole peuvent 
être élaborés selon les points de vue les plus divers. 
L'une des formes de bilan les plus courantes est toute­
fois le bilan d'approvisionnement, où l'on calcule les 
réserves internes comme résultat de la product ion in­
terne et du commerce extérieur : 
A Production intérieure 
+ Β Importations 
— C Exportations 
+ D Solde du commerce extérieur (B . / . C ) 
Réserves intérieures 
Dans les tableaux 11/13 à 11/19, les divers postes de 
bilan sont répartis en pétrole brut et produits f inis; 
en effet, la relation entre le commerce extérieur du 
pétrole brut et celui des produits pétroliers finis revêt 
une grande importance structurel le pour l 'approvi­
sionnement en pétrole. 
8. Les données correspondent largement au concept 
du commerce général; en d'autres termes, elles com­
prennent : 
pour les importat ions : 
— les importat ions de pétrole brut destiné à être 
transformé pour compte de t iers; 
— les importat ions destinées aux entrepôts de con­
signation ou hors douane; 
pour les exportat ions : 
— les exportat ions de produits transformés à façon 
pour le compte de t iers; 
— les exportat ions provenant de dépôts de consigna­
t ion ou hors douane; 
— les soulages fournis aux navires de haute mer 
( tous pavil lons). 
9. Les données sur le commerce extérieur se rappor­
tent uni formément, pour toutes les années, au ter r i ­
to i re actuel des pays de la Communauté. On a no­
tamment considéré comme échanges avec des pays 
tiers les achats et livraisons effectués auprès d'anciens 
terr i toires d'outre­mer. 
10. Dans le cas de la république fédérale d'Allema­
gne, les achats et les livraisons auprès de la zone du 
DM­Est n'ont pas été comptés, à l'opposé de ce que 
veut la conception off iciel le, comme commerce inté­
rieur, mais bien comme échanges avec des pays tiers. 
Les données relatives à l'Allemagne comprennent 
Berlin­Ouest. 
III. IMPORTATIONS DE PÉTROLE BRUT (QUANTITÉS) 
11. Les tableaux 111/20 à l l l /26a donnent un aperçu 
complet des importat ions de brut , articulées par pays 
fournisseurs, des pays tiers ( 1 ) vers les Etats membres 
de la Communauté économique européenne. 
12. Les données sur les importat ions correspondent 
pour l'essentiel à la déf in i t ion du commerce général; 
en d'autres termes, elles comprennent aussi les im­
portations effectuées en vue de la transformation des 
produits pour compte de tiers e t /ou hors douane ( 2 ) . 
Sont toutefois exclues, les quantités des transits pro­
prement dites qui gagnent certes en importance avec 
l'expansion du réseau européen d'oléoducs mais peu­
vent être isolées sans di f f icul té des quantités desti­
nées à rester dans le pays d ' importat ion. 
13. La posit ion statistique « Pétrole b r u t » a reçu une 
déf in i t ion prat iquement uni forme dans les pays de la 
Communauté. En général, les huiles de schiste et les 
« topped crudes» ont été traités comme «pét ro le 
( ') On a pu laisser de côté les échanges intra­CEE en raison de leur signification marginale. Par contre, ils sont repris dans les 
bilans d'approvisionnement en pétrole. 
(2) Les techniques douanières concernant certaines pratiques d' importat ion dif fèrent sensiblement d'un Etat membre à l'autre. 
De ce fait, leur méthode de relevé statistique et la déf in i t ion des données disponibles divergent également. 
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b r u t » , mais il s'agit le plus souvent de quantités né­
gligeables. 
En revanche, les importat ions de demi­produits desti­
nés à la t ransformat ion («feedstocks») jouent un rôle 
assez considérable aux Pays­Bas. Ils peuvent être at­
tribués, au choix, au pétrole brut (p . ex. comme 
topped crude) ou aux produits finis (p . ex. comme 
fuel­o i l ) . A f in de tourner les divers problèmes de clas­
sif icat ion, très complexes, on a t ra i té comme produits 
finis tous les feedstocks importés aux Pays­Bas — 
pour autant qu'ils ont été relevés séparément ! — ( x ) , 
ce qui signifie qu'ils n'apparaissent pas dans les infor­
mations relatives au pétrole brut importé. 
14. Les pays fournisseurs sont classés selon le code 
géographique commun de l 'Off ice statistique des 
Communautés européennes ( 2 ) et répartis en région 
de la manière suivante : 
A Hémisphère occidental 
Β Europe occidentale 
C Afrique 
D Proche­Orient 
E Extrême­Orient 
F Europe orientale 
G Quantités non spécifiées. 
Les chiffres placés devant les pays fournisseurs dans 
les tableaux correspondent aux chiffres du Code géo­
graphique commun. 
15. Il n'a pas toujours été possible de venti ler uni for­
mément les importat ions par pays de product ion (ou 
d'or igine). Les pays du Benelux notamment ont long­
temps indiqué comme pays fournisseur le pays d 'or i ­
gine, c.­à­d. le pays dans lequel le pétrole b ru t était 
embarqué à destination des pays du Benelux. Dans la 
pratique, cette divergence n'est pas importante, car 
le pétrole brut est presque toujours expédié du pays 
producteur, de sorte que le pays de product ion et 
celui de provenance coïncident. Mais il peut en résul­
ter parfois des distorsions, comme p. ex. lorsqu'on 
indique comme pays fournisseur le Liban ou la Syrie, 
qui, en tant que points terminaux des oléoducs ser­
vent simplement de lieux d'embarquement du pétrole 
provenant d'Irak ou d'Arabie Saoudite. 
16. Il est parfois malaisé de classer certaines zones 
exportatrices de pétrole b ru t selon le Code géogra­
phique de l 'Off ice statistique. Il s'agit sur tout des 
nouvelles régions productrices situées dans les sulta­
nats de la côte méridionale du Gol fe Persique, qui 
ne sont pas classées de manière suff isamment claire, 
ni dans les statistiques nationales, ni dans le Code 
géographique commun. On ne distingue par exemple 
pas entre Abu Dhabi, l'un des sept sultanats des 
Trucial States, et le te r r i to i re indépendant de Maskat 
Oman; de même, Katar et Bahrein sont souvent 
comptés ensemble. 
Certains problèmes de dél imitat ion résultant de chan­
gements polit iques se posent également en Extrême­
Or ien t à propos de l'Indonésie, le Brunei, la Malaisie, 
le Bornéo septentrional et le Bornéo britannique. 
IV. PRIX MOYENS D'IMPORTATION DU PÉTROLE BRUT 
17. Les pr ix d ' importat ion moyens du pétrole conte­
nus dans les tableaux IV/27 à IV/32a on t été calculés 
à part i r des statistiques officielles du commerce exté­
rieur. Dans le cas de la France et de l 'Allemagne, les 
sources des statistiques de quantités et de valeurs sont 
identiques de ce fait . 
Pour tous les autres pays de la Communauté, on s'est 
servi de sources différentes pour calculer les quant i­
tés importées, d'une part, et les valeurs, d'autres part. 
C'est pourquoi l'on trouve parfois dans les tableaux 
des disparités dans la vent i lat ion par pays des données 
de quanti té et des données de valeur. Alors que, du 
côté des quantités, les données sont largement con­
formes au principe du commerce général ainsi qu'à 
la vent i lat ion par pays de product ion et de prove­
nance, les données inscrites du côté des valeurs cor­
respondent p lu tô t au concept du commerce spécial 
et à la dist inction entre pays d'origine et pays d'achat. 
( ') Cette méthode a aussi été appliquée dans le bilan d'approvisionnement néerlandais (voir tableau 11/17). 
(") Off ice statistique des Communautés européennes «Code géographique commun pour les statistiques du commerce exté­
rieur des pays de la CEE» (1966). 
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18. Il importe de souligner que ces prix d'importa- le calcul des valeurs caf est effectué par les grands 
tion moyens ne représentent pas des prix réels, mais importateurs, à savoir les compagnies pétrolières, se-
bien une coupe horizontale d'une case complète de Ion des usages différents. 
prix individuel O). , . , . . . . , . . . _., . . . 
Je tiens a remercier ici Madame Livia Tiberi et Mon-
Les valeurs sont des valeurs caf, c.-à-d. qu'elles con- sieur Jean Pelgrims, ainsi que ma femme Ingrid A. 
tiennent, outre la valeur de la marchandise, les frais Eich, qui m'ont aidé à mener à bien les longs calculs 
de transport et les autres coûts secondaires. De plus, nécessaires à la présente étude. 
(*) En allemand, on a introduit récemment l'expression plus exacte de «Grenzübergangswerte» (valeurs passage f ront ière) . 
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PREFAZIONE 
1. Presentiamo ora l'allegato statistico di uno studio 
che sarà pubbl icato prossimamente, in questa serie 
del l ' Ist i tuto statistico delle Comunità Europee, con il 
t i to lo « L'approvvigionamento di petro l io greggio 
della Comunità Economica Europea » : 
2. La parte contenente le tabelle è stata suddivisa 
in quat t ro t i t o l i , ciascuno dei quali concerne un com-
plesso ben def in i to di dati : 
I. Petrolio e commercio con l'estero 
II. Bilanci di approvvigionamento di petrol io 
III. Importazioni di petrol io greggio (quant i tà ) 
IV. Prezzi medi d ' importazione del petrol io greggio. 
3. Ogni t i t o lo è preceduto da un elenco dettagl iato 
delle tabelle redatto nelle lingue uff icial i della Comu-
nità e in inglese. 
/. PETROLIO E COMMERCIO CON L'ESTERO 
4. Il petrol io occupa un posto predominante nel com-
mercio con l'estero degli Stati membri della Comu-
nità Economica Europea. Abbiamo perciò cercato di 
determinare la percentuale ad esso relativa nel com-
mercio estero globale, sia dal punto di vista quant i -
tat ivo che qual i tat ivo. I calcoli sono stati ef fet tuat i 
dist intamente per l ' importazione e l'esportazione con 
una suddivisione in petrol io greggio e prodot t i f in i t i . 
In mancanza di altr i dati comparabil i ci siamo basati 
sul commercio speciale ( ' ) ; in altr i termin i , non si è 
tenuto conto che dei quant i tat iv i che hanno ef fe t t i -
vamente contr ibu i to ad aumentare o a diminuire le 
disponibil i tà nazionali di beni. Non sono stati r i levati 
i flussi marginali del commercio con l'estero, quali il 
t ra f f ico di perfezionamento per conto terzi o i movi-
menti nei depositi di por to franco. Ciò ha d'altronde 
importanza soltanto per i paesi che posseggono una 
industria di trasformazione del petrol io greggio es-
senzialmente a f ini d'esportazione. A parte queste 
riserve, le tabelle da 1/1 a 1/6 forniscono un quadro 
rispondente degli ordini di grandezza e delle rela-
zioni. 
5. Nelle tabelle da 1/7 a 1/12 viene tracciata l 'evolu-
zione, in valore, del commercio di petrol io con l'este-
ro. Per calcolare tali dat i , i valori medi di importa-
zione, calcolati sulla base delle statistiche uff icial i del 
commercio estero, sono stati applicati ai moviment i 
ef fet t iv i di quanti tà calcolate a part i re da altre font i 
o documenti completat i . Si è così cercato di stabil ire 
il volume ef fet t ivo, in valore, delle importazioni e 
delle esportazioni di petro l io greggio e di p rodot t i 
f in i t i ef fet tuate nel te r r i to r io della CEE. 
6. Per molteplici ragioni non abbiamo potu to calco-
lare separatamente gli scambi di petro l io fra gli Stati 
membri . Ciò è causa di d i f f icol tà quando si voglia 
procedere ad una sintesi, per la Comuni tà, dei valori 
calcolati per paese; a tal f ine si dovranno eliminare 
gli scambi « intra-CEE » onde evitare doppi comput i . 
Dato che questo procedimento cor re t to non è appli-
cabile, l ' interpretazione dei dati contenuti nelle ta-
belle 1/7 = 2 1/8 ... 1/12 impone alcune r iserve: 
— per il petrol io greggio tali distorsioni di origine 
metodologica sono senza importanza poiché sono 
interessate quasi esclusivamente importazioni pro-
venienti da paesi non membri e sono quindi 
esclusi gli scambi fra gli Stati membr i ; 
— per contro, i dati sul l ' importazione e l'esporta-
zione di prodot t i f in i t i contengono una gran parte 
di scambi quant i tat ivamente important i di pro-
dot t i f in i t i fra i sei paesi; tali dati sono deterio-
rati dai doppi computi e non possono quindi ser-
vire che come grandezze precalcolate per la de-
terminazione del saldo del commercio con l'estero; 
( ' ) Diversi Stati membri danno del concetto di «commercio speciale», nel settore dei prodott i petrol i fer i , una definizione che 
si discosta definit ivamente o occasionalmente dal significato reale di tale nozione ! 
( ' ) Ossia compresi i flussi marginali important i per la bilancia valutaria ma escluse le quantità in transito. 
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il saldo del commercio con l'estero o t tenuto col 
ra f f ronto di importazioni ed esportazioni costi­
tuisce una indicazione precisa sull 'onere valutar io 
della Comunità poiché tale operazione elimina 
integralmente gli scambi intra­CEE. 
//. BILANCI DI APPROVVIGIONAMENTO DI PETROLIO 
7. I bilanci di approvvigionamento di petrol io pos­
sono essere elaborati secondo diversi punti di vista. 
Una delle forme di bilancio più correnti è tut tavia 
¡I bilancio di approvvigionamento nel quale le riserve 
interne vengono calcolate come risultato della pro­
duzione interna del commercio estero : 
A Produzione interna 
+ Β Importazioni 
— C Esportazioni 
+ D Saldo del commercio estero ( B / C ) 
Riserve interne 
Nelle tabelle da 11/13 a 11/19, le diverse voci di bilan­
cio sono r ipar t i te in petro l io greggio e prodot t i f i ­
n i t i ; la relazione fra il commercio estero di petrol io 
greggio e quello di prodot t i petrol i fer i f in i t i riveste 
infat t i grande importanza strut turale per l 'approvvi­
gionamento di petrol io. 
8. I dati corr ispondono largamente al concetto di 
commercio generale; in al tr i termini essi compren­
dono : 
per le importazioni : 
— le importazioni di petrol io greggio destinato ad 
essere t rasformato per conto di te rz i ; 
— le importazioni destinate ai depositi di consegna 
o franchi; 
per le esportazioni : 
— le esportazioni di prodot t i t rasformati per conto 
terzi ; 
— le esportazioni provenienti da depositi di con­
segna o f ranchi ; 
— i buncheraggi per le navi di alto mare ( t u t t e le 
bandiere). 
9. I dati sul commercio con l'estero si riferiscono uni­
formemente, per tu t t i gli anni, al te r r i to r io attuale 
dei paesi della Comunità. Sono stati soprat tu t to con­
siderati come scambi con paesi terzi le forn i ture 
a vecchi te r r i to r i d 'ol tre mare e gli acquisti da essi. 
10. Per la Repubblica federale di Germania, le forn i ­
ture all'area del DM­Est e gli acquisti da essa non sono 
stati ripresi come commercio estero, contrariamente 
alla concezione uff iciale, ma come scambi con paesi 
terzi . I dati relativi alla Germania comprendono 
Berlino Ovest. 
///. IMPORTAZIONI DI PETROLIO GREGGIO (QUANTITÀ) 
11. Le tabelle da 111/20 a l l l /26a forniscono un 
quadro completo delle importazioni dai paesi terzi 
di petrol io grezzo, r ipar t i te per paesi fo rn i to r i , da 
parte degli Stati membri della Comunità Economica 
Europea ( a ) . 
12. I dati sulle importazioni corrispondono nei punt i 
essenziali alla definizione del commercio generale; in 
altr i termini comprendono anche le importazioni ef­
fettuate a f ini di trasformazione dei prodot t i per 
conto terzi in franchigia ( 2 ) . Sono tut tavia escluse le 
quantità di transit i propriamente dett i che acqui­
stano certo importanza con l'espansione della rete 
europea d'oleodott i ma possono essere distinte senza 
di f f icol tà dalle quanti tà destinate a rimanere nel 
paese d' importazione. 
13. Al la voce statistica «Petro l io greggio» è stata 
data una definizione praticamente uni forme nei paesi 
della Comunità. In generale gli oli di scisto e i 
« topped crudes» sono stati t rat tat i come «pet ro l io 
greggio» ma il loro quant i tat ivo è per lo più trascu­
rabile. 
( ') Si son potuti tralasciare gli scambi intra­CEE data la loro importanza marginale. Sono stati invece ripresi nei bilanci d'ap­
provvigionamento di petrol io. 
O Le tecniche doganali concernenti alcune pratiche di importazione differiscono sensibilmente da uno Stato membro al l 'altro. 
Conseguentemente divergono anche i loro metodi di ri levazione statistica e la definizione dei dati disponibil i. 
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Le importazioni di prodot t i semi­f init i destinati alla 
trasformazione (« feeds tocks») occupano invece un 
posto importante nei Paesi Bassi. Possono essere at­
t r ibui te, a scelta, al petrol io grezzo (per es. come 
topped crude) o ai prodot t i f in i t i (per es. come fuel­
o i l ) . Per eludere i diversi problemi di classificazione, 
estremamente complessi, sono stati t ra t ta t i come 
prodot t i f in i t i t u t t i i feedstocks importat i nei Paesi 
Bassi — allorché erano stati r i levati a parte (*) — 
il che significa che essi non f igurano nelle informa­
zioni relative al petrol io greggio impor tato. 
14. I paesi fo rn i to r i sono classificati secondo il codice 
geografico comune del l ' Ist i tuto statistico delle Co­
munità Europee ( 2 ) e sono r ipar t i t i nelle seguenti re­
gioni : 
A Emisfero occidentale 
Β Europa occidentale 
C Afr ica 
D Vicino Or iente 
E Estremo Oriente 
F Europa orientale 
G Quant i tà non specificate. 
Le ci fre che nelle tabelle precedono il nome dei paesi 
forn i tor i corr ispondono alle c i f re del Codice geogra­
fico comune. 
15. Non è stato tut tavia sempre possibile r ipar t i re 
uniformemente le importazioni per paesi di produ­
zione ( o d'or igine). Soprat tut to i paesi del Benelux 
hanno a lungo indicato come paese forn i to re il paese 
d'origine, ossia il paese in cui il petro l io greggio 
veniva imbarcato a destinazione dei paesi del Bene­
lux. In pratica tale divergenza non è di r i l ievo poiché 
il petrol io greggio è quasi sempre spedito dal paese 
produt tore ragion per cui il paese di produzione e 
quello di provenienza coincidono. 
Possono tut tavia risultarne a vol te distorsioni come 
nel caso in cui sia indicato quale paese forn i tore il 
Libano o la Siria che, essendo punt i terminal i degli 
o leodot t i , servono semplicemente da punto d' imbarco 
del petrol io proveniente dall ' lrak o dall 'Arabia 
Saudita. 
16. È stato talvol ta d i f f ic i le classificare alcune zone 
esportatrici di petrol io grezzo secondo il Codice geo­
graf ico del l ' Ist i tuto statistico. Ciò si è ver i f icato in 
part icolare per le nuove regioni produt t r ic i situate 
nei sultanati della costa meridionale del Go l fo Persico 
che non sono state classificate abbastanza chiara­
mente né nelle statistiche nazionali, né nel Codice 
geografico comune. Non viene fat ta ad esempio 
distinzione fra Abu Dabi, uno dei sette sultanati dei 
Trucial States, ed il te r r i to r io indipendente di Maskat 
Oman ; così pure, Katar e Bahrain sono spesso com­
putat i assieme. 
Alcuni problemi di del imitazione risultanti da muta­
menti di natura pol i t ica si pongono anche in Estremo 
Or iente per l'Indonesia, il Brunei, la Malesia, il Borneo 
settentrionale ed il Borneo bri tannico. 
IV. PREZZI MEDI D'IMPORTAZIONE DEL PETROLIO 
GREGGIO 
17. I prezzi d ' importazione medi del pet ro l io conte­
nut i nelle tabelle da IV/27 a IV/32a sono stati calco­
lati sulla base delle statistiche uff icial i del commercio 
estero. Per quanto riguarda la Francia e la Germania 
le font i delle statistiche concernenti la quant i tà e i 
valori sono quindi identiche. 
Per tu t t i gli altr i paesi della Comuni tà si è fa t to r i ­
corso a font i diverse per calcolare le quanti tà impor­
tate, da un lato, ed i valor i , dal l 'al tra. Per tale ragione 
le tabelle presentano a vol te divergenze nella r ipar t i ­
zione per paesi dei dati di quanti tà e di valore. 
Mentre, per quanto riguarda le quant i tà, i dati sono 
ampiamente conformi al pr incipio del commercio 
generale come pure alla r ipart iz ione per paese di 
produzione di provenienza, i dati indicati per il va­
lore corr ispondono p iut tosto al concetto di commer­
cio speciale ed alla distinzione fra paese d'origine e 
paese d'acquisto. 
18. È importante sottol ineare che tal i prezzi medi 
d ' importazione non rappresentano prezzi reali ma un 
(') Tale metodo è stato anche applicato nel bilancio d'approvvigionamento olandese (vedi tabella 11/17). 
(J) Istituto statistico delle Comunità Europee «Codice geografico comune per le statistiche del commercio con l'estero del 
paesi della CEE» (1966). 
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taglio orizzontale di una casella completa di prezzi fettuato dai grandi importatori ossia le compagnie 
individuali (1). petrolifere, secondo usi diversi. 
I valori sono valori cif, ossia contengono, oltre al Tengo a ringraziare le sig.ra Livia Tiberi, il sig. Jean 
valore della merce, le spese di trasporto e gli altri Pelgrims e mia moglie Ingrid per l'aiuto prestatomi 
costi secondari. Il calcolo dei valori cif è inoltre ef- nei lunghi calcoli necessari a questo studio. 
(*) In tedesco è stata ora adottata l'espressione più esatta « Grenzübergangswerte » (valori al passaggio della frontiera). 
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VOORWOORD 
1. Deze publikatie vormt de statistische bijlage bij 
een studie, welke binnenkort onder de titel „De ruwe 
aardolievoorziening van de Europese Economische 
Gemeenschap" in deze reeks van het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen zal worden 
gepubliceerd. 
2. Het tabellengedeelte is in vier delen onderver-
deeld, welke ieder betrekking hebben op een op zich-
zelf staand geheel van gegevens : 
I. Aardolie en buitenlandse handel 
II. Voorzieningsbalansen voor aardolie 
III. Invoer van ruwe aardolie (hoeveelheden) 
IV. Gemiddelde invoerprijzen voor ruwe aardolie. 
3. leder van deze delen wordt voorafgegaan door 
een gedetailleerde lijst van de tabellen in de officiële 
talen van de Gemeenschap, alsmede in het Engels. 
/. AARDOLIE EN BUITENLANDSE HANDEL 
4. Aardolie is een van de voornaamste produkten 
in de buitenlandse handel van de landen van de Euro-
pese Economische Gemeenschap. Daarom is hier ge-
tracht het aandeel van de aardolie in de totale buiten-
landse handel te bepalen, zowel vanuit het oogpunt 
van de hoeveelheden als vanuit dat van de waarde, 
en wel verdeeld volgens invoer en uitvoer, alsook vol-
gens ruwe aardolie en eindprodukten. 
Bij gebreke van andere vergelijkbare gegevens werden 
deze berekeningen verricht op basis van de speciale 
handel (*), d.w.z. dat er uitsluitend rekening werd 
gehouden met de hoeveelheden, welke daadwerkelijk 
tot het vergroten resp. verminderen van de binnen-
landse beschikbare hoeveelheden hebben bijgedragen. 
Er werd daarentegen geen rekening gehouden met de 
marginale stromen van de buitenlandse handel, zoals 
het veredelingsverkeer of de goederenbewegingen in 
douane-entrepôt; natuurlijk speelt dit feit alleen bij 
landen met een sterk op uitvoer gerichte aardoliever-
werkende industrie een belangrijke rol. Rekening hou-
dend met dit voorbehoud kan echter worden gezegd 
dat de tabellen l/ l -1/6 toch een bruikbaar beeld van 
de orden van grootte en de relaties geven. 
5. In de hierop volgende tabellen 1/7-1/12 wordt 
de ontwikkeling in waarde van de buitenlandse han-
del in aardolie weergegeven. Voor het berekenen van 
deze gegevens werden de aan de hand van de off i-
ciële statistieken van de buitenlandse handel bereken-
de gemiddelde invoerwaarden op de op basis van an-
dere resp. aangevulde bronnen berekende daadwer-
kelijk vervoerde hoeveelheden (2) toegepast. Op deze 
wijze werd getracht de daadwerkelijke waarde van 
de over het Gemeenschapsgebied plaats gevonden 
hebbende in- en uitvoer van ruwe aardolie en eind-
produkten te bepalen. 
6. Om velerlei redenen was het niet mogelijk het 
handelsverkeer in aardolie tussen de landen van de 
Gemeenschap afzonderlijk te berekenen. Dit levert 
moeilijkheden op wanneer men de voor ieder land 
verkregen waarden voor de Gemeenschap wil samen-
vatten : hierbij moet de intercommunautaire „binnen-
landse handel" worden geëlimineerd om dubbeltellin-
gen te vermijden. Daar deze methode niet uitvoer-
baar was, moeten de gegevens in de tabellen 1/7 = 
(1/8 ...1/12) met enig voorbehoud worden geïnter-
preteerd : 
— voor ruwe aardolie zijn deze methodisch bepaalde 
verwringingen van geen belang, daar het hier 
bijna uitsluitend om invoer uit derde landen gaat 
en het handelsverkeer tussen de Gemeenschaps-
landen derhalve geen rol speelt; 
— in de gegevens voor de invoer en uitvoer van eind-
produkten is daarentegen een qua hoeveelheid be-
langrijk handelsverkeer van eindprodukten tussen 
de Gemeenschapslanden inbegrepen; deze gege-
vens zijn dienovereenkomstig door dubbeltellin-
gen verwrongen en hebben derhalve alleen waarde 
als rekenkundige grootten voor het berekenen van 
het saldo van de buitenlandse handel. 
C) Voor het begrip speciale handel word t voor de aardoliesector in sommige EEG-landen steeds of van t i jd to t t i jd een definit ie 
gebruikt, welke van de eigenlijke betekenis van di t begrip a fwi jk t . 
(*) D.w.z. met inbegrip van de voor de deviezenbalans van belang zijnde marginale stromen, maar zonder de in transito ver-
voerde hoeveelheden. 
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— het door vergelijking van de invoer en de uitvoer 
verkregen saldo van de buitenlandse handel vormt 
een betrouwbaar gegeven betreffende de devie-
zenbelasting van de Gemeenschap, omdat door 
deze saldering het ¡ntercommunautaire handels-
verkeer in zijn geheel wordt geëlimineerd. 
II. VOORZIENINGSBALANSEN VOOR AARDOLIE 
— de bunkeroliën voor de zeescheepvaart (schepen 
van iedere nationaliteit). 
9. De gegevens betreffende de buitenlandse handel 
hebben voor alle jaren betrekking op het huidige 
grondgebied van de Gemeenschapslanden. In het bij-
zonder werden de aankopen uit en de leveringen aan 
vroegere overzeese landen en gebieden als handel met 
derde landen beschouwd. 
7. Bij het opstellen van aardoliebalansen kan men 
uitgaan van de meest uiteenlopende gezichtspunten. 
Een van de meest gebruikelijke balansvormen is ech-
ter wel de voorzieningsbalans, waarin de binnenlandse 
beschikbare hoeveelheden als resultaat van de binnen-
landse produktie en de buitenlandse handel worden 
verkregen : 
A Binnenlandse produktie 
+ B Invoer 
— C Uitvoer 
+ D Saldo buitenlandse handel (B ./. C) 
Binnenlandse beschikbare hoeveelheden 
In de tabellen 11/13-11/19 worden de verschillende 
balansposten telkens in ruwe aardolie en eindproduk-
ten onderverdeeld : het verband tussen de buiten-
landse handel in ruwe aardolie en de buitenlandse 
handel in eindprodukten is van groot structureel be-
lang voor de aardolievoorziening. 
8. De gegevens stemmen in hoge mate overeen met 
het begrip van de algemene handel, d.w.z. dat in de 
invoer inbegrepen zijn : 
— de invoer van ruwe ardolie voor verwerking voor 
buitenlandse rekening; 
— de invoer in consignatie- en douane-entrepôt; 
bij de uitvoer : 
— de uitvoer van produkten die voor buitenlandse 
rekening in het veredelingsbedrijf zijn vervaar-
digd; 
— de uitvoer uit consignatie- en douane-entrepôt; 
10. Voor de Bondsrepubliek Duitsland werden de 
aankopen uit en de leveringen aan de monetaire zone 
van de DM-Oost, in tegenstelling tot de officiële op-
vatting, niet als binnenlandse handel maar als handel 
met derde landen beschouwd. 
In de gegevens voor de Bondsrepubliek is West-Berlijn 
inbegrepen. 
///. INVOER VAN RUWE AARDOLIE (HOEVEELHEDEN) 
11. De tabellen 111/20 - lll/26a geven een volledig 
overzicht van de naar leveringslanden verdeelde in-
voer van ruwe aardolie uit derde landen ( ' ) in de lid-
staten van de Europese Economische Gemeenschap. 
12. De gegevens betreffende de invoer stemmen 
grotendeels overeen met de definitie van de algemene 
handel, d.w.z. dat er ook rekening wordt gehouden 
met de hoeveelheden, welke voor verwerking voor 
buitenlandse rekening en/of in douane-entrepôt zijn 
ingevoerd (2) . Uitgesloten is echter het zuivere transito-
vervoer, dat met de uitbreiding van het Europese 
pipeline-net weliswaar in betekenis is toegenomen, 
maar over het algemeen zonder moeilijkheden van de 
werkelijk voor het land van invoer bestemde hoeveel-
heden kunnen worden gescheiden. 
13. De statistiekpost „ruwe aardolie" is in alle lan-
den van de Gemeenschap vrijwel uniform gedefi-
nieerd. Over het algemeen worden onbewerkte schist-
oliën en topped crude als ruwe aardolie behandeld, 
(*) Met het ¡ntercommunautaire handelsverkeer werd geen rekening gehouden, gezien het zeer geringe belang hiervan. Daaren-
tegen werd di t wel in de voorzieningsbalansen voor aardolie opgenomen. 
(2) De douanetechnische behandeling van bepaalde invoertransacties verschilt sterk van de ene lid-staat to t de andere; dienten-
gevolge verschillen ook de methoden voor de statistische verwerking alsook de definities van de beschikbare gegevens. 
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maar het gaat hierbij meestal om onbelangrijke hoe­
veelheden. 
Daarentegen speelt in Nederland de invoer van voor 
verdere verwerking bestemde halffabrikaten (de z.g. 
feedstocks) een niet onaanzienlijke rol. Deze kunnen 
ofwel bij de ruwe aardolie (b.v. als topped crude) 
ofwel bij de eindprodukten (b.v. als stookoliën) wor­
den ingedeeld. Om de diverse moeilijke en ook on­
duidelijke indelingsproblemen te omzeilen worden 
voor Nederland alle ingevoerde feedstocks — voor­
zover deze afzonderlijk waren vermeld ! — als eind­
produkten behandeld (*), d.w.z. zij komen niet voor 
in de gegevens betreffende de ingevoerde ruwe aard­
olie. 
14. De leveringslanden werden volgens de gemeen­
schappelijke landenlijst van het Bureau voor de Sta­
tistiek der Europese Gemeenschappen (2) verdeeld en 
tot de volgende gebieden gegroepeerd : 
A Westelijk halfrond 
Β West­Europa 
C Afrika 
D Nabije Oosten 
E Verre Oosten 
F Oost­Europa 
G Niet­gespecificeerde hoeveelheden. 
De cijfers vóór de leveringslanden in de tabellen stem­
men overeen met de geografische codecijfers van de 
gemeenschappelijke landenlijst. 
15. Het was niet in alle gevallen mogelijk op me­
thodologisch uniforme wijze de invoer volgens de lan­
den van produktie of oorsprong te verdelen. In het bij­
zonder hebben de Benelux­landen gedurende lange 
tijd als leveringsland het land van herkomst opge­
geven, d.w.z. het land van waaruit de ruwe aardolie 
naar de Benelux­landen werd verscheept. In de 
praktijk is deze afwijking niet van zeer veel belang, 
want in de meeste gevallen wordt de ruwe aardolie 
rechtstreeks uit het winningsland ingevoerd, zodat 
land van produktie en land van herkomst dezelfde zijn. 
Soms kunnen er echter daardoor ook verwringingen 
optreden, zoals b.v. wanneer als leveringsland de 
Libanon of Syrië wordt opgegeven, welke landen als 
eindstation van aardoliepijpleidingen alleen maar ver­
schepingsplaatsen van Iraakse en Saudi­arabische aard­
olie zijn. 
16. Soms levert de indeling van de verschillende uit­
voergebieden van ruwe aardolie in het landenschema 
van het Bureau voor de Statistiek moeilijkheden op. 
Vooral de jonge winningsgebieden in de sultanaten 
aan de Zuidkust van de Perzische Golf zijn noch in 
de nationale statistieken, noch in de gemeenschappe­
lijke landenlijst van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen voldoende duidelijk 
onderscheiden : bij wijze van voorbeeld zij hier ver­
meld dat Abu Dhabi als een van de zeven sultana­
ten van de Trucial States niet van het zelfstandige 
gebied van Maskat Oman is gescheiden; ook Katar 
en Bahrain zijn dikwijls samengevat. 
Afbakeningsproblemen door staatkundige veranderin­
gen bestaan ook in het Verre Oosten tussen de gebie­
den Indonesië, Brunei/Malaysia, Noord­Borneo en 
Brits­Borneo. 
ÍV. GEMIDDELDE INVOERPRIJZEN VOOR RUWE 
AARDOLIE 
17. De in tabellen IV/27 ­ IV/32a vervatte gemid­
delde invoerprijzen voor ruwe aardolie zijn ontleend 
aan de officiële statistieken van de buitenlandse han­
del. Alleen voor Frankrijk en de Bondsrepubliek 
Duitsland zijn zodoende de bronnen voor de hoeveel­
heids­ en de waardestatistieken dezelfde. 
Voor alle landen van de Gemeenschap werden de ge­
gevens betreffende de ingevoerde hoeveelheden ener­
zijds en betreffende de waarden anderzijds uit ver­
schillende bron verkregen. Daardoor komen er in 
deze tabellen van tijd tot tijd discrepanties voor in 
de verdeling volgens landen van de invoer, al naar 
gelang men deze vanuit het gezichtspunt van de hoe­
veelheden of vanuit dat van de waarde beschouwt. 
Terwijl aan de zijde van de hoeveelheden de gege­
vens grotendeels overeenstemming vertonen met het 
beginsel van de algemene handel alsook met de on­
(') Deze methode werd ook in de Nederlandse voorzieningsbalans toegepast (zie tabel 11/17). 
( :) Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen „Gemeenschappelijke landenlijst voor de Statistieken van de Buiten­
landse Handel van de landen van de EEG" (uitgave 1966). 
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derverdeling volgens produktielanden en landen van 
herkomst, stemmen de gegevens aan de zijde van de 
waarden veeleer overeen met het begrip speciale 
handel en de onderscheiding tussen landen van her­
komst en inkooplanden. 
kosten en andere bijkomende kosten zijn begrepen. 
Bovendien geschiedt het berekenen van de cif­waarde 
door de verschillende grote importeurs, d.w.z. de 
aardoliemaatschappijen, volgens uiteenlopende ge­
bruiken. 
18. Er dient met nadruk op te worden gewezen dat 
het bij deze gemiddelde invoerprijzen niet om reële 
prijzen gaat, maar om doorsneden van een gehele 
waaier van verschillende individuele prijzen (*). 
De waarden zijn cif­waarden, d.w.z. dat hierin be­
halve de waarde van de goederen ook de vervoer­
19. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken 
mijn dank te betuigen aan mijn medewerkers 
Mevr. Livia Tiberi en de heer Jean Pelgrims, alsmede 
niet in de laatste plaats aan mijn echtgenote Ingrid 
Α. Eich, die mij bij het uitvoeren van de omvangrijke 
berekeningen behulpzaam zijn geweest. 
(l) In het Duits gebruikt men de laatste tijd ook de juistere benaming „Grenzübergangswerte". 
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INTRODUCTION 
1. The present publication forms the statistical 
Annex to a study which the Statistical Office of the 
European Communities will shortly be issuing in this 
series under the title "Crude Oil Supplies in the 
European Economic Community". 
2. The tables are grouped in four sections, each of 
which covers one self-contained statistical field: 
I. Oil and external trade 
II. Oil supply balance-sheets 
III. Crude oil imports (quantities) 
IV. Average import prices of crude oil. 
3. A list of the tables, in the four official languages 
of the Community and in English, precedes each 
section. 
/. OIL AND EXTERNAL TRADE 
4. Mineral oil is one of the most important export 
items in the trade of the EEC countries. An attempt 
has therefore been made to ascertain its share in the 
Community's total foreign trade, both by volume 
and by value, broken down between imports and ex-
ports, and between crude oil and finished products. 
For lack of other comparable data, these calculations 
have been made on the basis of "special trade" (1) 
statistics, i.e. only those quantities are considered 
which have actually helped to increase or reduce the 
stock of oil available to the nation. However, no 
account has been taken of marginal external trade 
flows, such as contract processing or movements of 
goods in bond; these categories play a considerable 
part only in countries with a crude-oil processing in-
dustry intensively geared to the export of products. 
Nevertheless, even with this restriction, Tables 1/1 -
1/6 give a useful idea of orders of magnitude and 
relationships. 
5. Tables 1/7 - 1/12 show the development by value 
of external trade in oil. These figures were com-
puted by applying the average values of imports cal-
culated from the official external trade statistics to 
figures for actual movements of goods calculated 
from other or fuller data(2) . In this way an at-
tempt was made to determine the actual value of 
imports and exports of crude oil and finished pro-
ducts throughout the Community. 
6. For various reasons it was not possible to calcu-
late the trade in oil between the individual member 
countries. This is an obstacle to combining the 
figures obtained for each separate country into 
figures for the entire Community, because intra-Com-
munity trade then has to be eliminated, to avoid 
duplication. Since this correct procedure was not 
practicable, the data in Table 1/7 (summarizing 
Tables 1/8 - 1/12) must be interpreted with reser-
vations: 
— These distortions due to the method used are of 
no importance for crude oil, which consists al-
most exclusively of imports from non-member 
countries, so that trade between the Member 
States plays no part; 
— The data on imports and exports of finished pro-
ducts, however, include a quantitatively impor-
tant trade in finished products between the Com-
munity countries. Accordingly, these data suffer 
from duplication, and are of value only as factors 
for calculating the external trade balance; 
— The external trade balance obtained by comparing 
imports and exports is a reliable index of the 
Community's foreign exchange burden because, 
through this comparison, all intra-Community 
trade is eliminated. 
( ' ) In some EEC countries the concept "special t rade" in the oil sector is regularly or occasionally given a meaning di f ferent 
f rom its real meaning. 
( ! ) Including the marginal flows which are ¡mpor»ant to foreign-exchange balances but excluding consignments in transit. 
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II. OIL SUPPLY BALANCE-SHEETS 
7. O i l balance-sheets can be compiled f rom widely 
d i f fer ing points of view. However, one of the com­
monest forms of such a balance is the supply balance-
sheet, in which domestic availabil ity is deduced f rom 
domestic product ion and foreign trade: 
A Domestic product ion 
+ Β Imports 
— C Exports 
+ D Foreign trade balance (B . / . C ) 
Inland availability 
In Tables 11/13 - 11/19, each individual balance-sheet 
item has been broken down between crude oil and 
finished products: the relationship between foreign 
trade in crude oil and foreign trade in finished pro­
ducts is of great structural importance in the supply 
of mineral o i l . 
8. The data relate substantially t o "general t rade" , 
i.e. they include in the case of imports: 
( a ) Imports of crude oil f o r processing on foreign 
account; 
( b ) Imports fo r consignment stocks and bonded 
storage; 
and in the case of exports: 
( a ) Exports of products manufactured under con­
tract on foreign account; 
( b ) Exports f rom consignment stocks and bonded 
storage; 
( c ) Bunker deliveries for ocean-going shipping (ves­
sels under all f lags). 
9. The data on foreign trade for all the years con­
cerned relate t o the Communi ty countries in their 
present boundaries. In part icular, supplies f rom and 
deliveries t o former overseas dependent countries 
and terr i tor ies are regarded as trade w i t h non-mem­
ber countries. 
10. In the case of the Federal Republic of Germany 
the off icial standpoint has been departed f rom in so 
far as supplies f rom and deliveries to the currency 
area of the eastern DM are regarded not as internal 
trade but as trade w i th a non-member country. 
West Berlin has been included in the figures for the 
Federal Republic. 
III. CRUDE OIL IMPORTS (QUANTITIES) 
11. Tables 111/20 - l l l /26a give a complete picture 
of imports of crude oil f rom non-member coun­
tries ( J ) into the EEC Member States, broken down 
by supplying countries. 
12. The impor t data relate substantially to "general 
t rade", i.e. they include imports for processing on 
foreign account and/or held in bond ( 2 ) . 
The figures exclude, however, transit quantit ies; 
these are i t is t rue, becoming more and more impor­
tant as the European pipeline network is extended 
but, generally speaking, they can easily be separated 
f rom the quantities destined to remain in the im­
por t ing country. 
13. The def in i t ion of the statistical item "crude 
o i l " is substantially the same in all Communi ty coun­
tries. In general, unrefined shale oils and topped 
crudes are both regarded as "crude o i l " , but the 
quantit ies concerned are in most cases of l i t t le im­
portance. 
In the Netherlands, however, a not inconsiderable 
part is played by imports of semi-manufactured pro­
ducts (feedstocks) for fur ther processing. These can 
be classified either as crude oil (e.g., as topped crude) 
or as finished products (e.g. as fuel oi ls) . To avoid 
this problem of classification, which is very d i f f icu l t 
and also leads to diff icult ies of classification in indi­
vidual cases, all feedstocks imported into the Nether­
lands—in so far as they had been shown separately— 
have been treated here as finished products ( 3 ) , that 
( ') Intra-Community trade was excluded, owing to its marginal importance. However, it is included in the supply balance-
sheets. 
(2) In the individual Member States, certain import practices are implemented by the customs authorities in widely differing 
ways; consequently, the methods of statistically recording these practices, and the definitions applicable to the available 
data, also vary. 
(*) This method has also been applied in the supply balance-sheet for the Netherlands (see Table 11/17). 
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is to say they do not appear in the data for imported 
crude oils. 
14. The countries of supply have been arranged 
according t o the standard geographical code of the 
Statistical Of f ice of the European Communit ies ( x ) , 
and grouped in the fo l lowing regions: 
A Western Hemisphere 
Β Western Europe 
C Af r ica 
D Middle East 
E Far East 
F Eastern Europe 
G No t specified. 
The figures in f ron t of the countries of supply in the 
tables are the geographical code numbers in the 
SOEC publicat ion. 
15. It was not possible in all cases to apply the 
same method in breaking down imports by countries 
of product ion ( o r or ig in) . The Benelux states, in 
part icular, have long fol lowed the practice of giving 
as country of supply the export ing country, i.e. the 
country f rom which the crude oil was shipped to 
Benelux. In practice this deviation is not serious, for 
the oil is usually obtained direct f rom the country 
producing it , so that country of product ion and ex­
port ing country are identical. Admi t ted ly , inaccura­
cies can sometimes arise here too, fo r instance when 
the country of supply is given as Lebanon or Syria, 
which, as terminals of oil pipelines, are merely ship­
ment points fo r crude f rom Iraq and Saudi Arabia. 
16. Fi t t ing certain of the crude-oil expor t ing areas 
into the SOEC's classification scheme sometimes gives 
rise to dif f icult ies, part icularly in the case of the new 
producing areas in the sheikhdoms on the south 
coast of the Persian Gulf , which are not kept suf f i ­
ciently distinct f rom each other either in the natio­
nal statistics or in the SOEC's standard country clas­
sif ication. For example, Abu Dhabi, one of the 
seven sheikhdoms of the Trucial Coast, is not stat i ­
stically separated f rom the independent area of 
Muscat and Oman; Qatar and Bahrain are likewise 
often lumped together. 
In the Far East, too, polit ical changes give rise to 
problems of demarcation between the areas of Indo­
nesia, Brunei/Malaysia, Nor th Borneo and British 
Nor th Borneo. 
IV. AVERAGE IMPORT PRICES OF CRUDE OIL 
17. The average impor t prices for crude oil in 
Tables IV/27 - IV/32a have been obtained f rom the 
off icial foreign trade statistics. The sources for sta­
tistics on both quantities and value are identical only 
in the cases of France and the Federal Republic of 
Germany. For all other Communi ty countries, the 
quantit ies imported were ascertained f rom one source 
and their value f rom another. As a result, the tables 
sometimes reveal discrepancies between the country 
breakdown by quant i ty and the corresponding break­
down by value. For quant i ty, the data are substan­
t i a ^ those derived f rom "general t rade" and are 
shown by county of product ion and country of ex­
por t ; but the figures for value are normally those 
derived f rom "special t rade" and are shown by 
country of expor t and country of purchase. 
18. It should be emphasized that these "average 
impor t prices" are not actual prices, but averages of 
a whole range of prices. 
The figures are shown cif, i.e. they include, besides 
the value of the goods, t ransport and other incidental 
costs. Moreover, cif value is calculated in d i f ferent 
ways by the various big importers, i.e. the oil com­
panies. 
19. Finally, I should l ike to thank my colleagues 
Mme Livia Tiberi and M. Jean Pelgrims, and last but 
not least my wi fe , Ingrid Α. Eich, all of whom helped 
me in carrying out the extensive calculations. 
(') Statistical Office of the European Communities: "Standard country classification for foreign trade statistics of EEC member 
countries" (1966 edition). 
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MINERALÖL UND AUSSENHANDEL 
Le pétrole et le commerce extérieur 
Il petrolio e il commercio estero 
Aardolie en buitenlandse handel 
Oil and foreign trade 
1/1 E W G : Artteil des Mineralöls a m gesamten Außen-
handel (1950-1964) 
CEE: Part du pétrole dans le commerce extérieur 
(1950-1964) 
CEE: Parte del petrol io nel commercio estero 
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le commerce extérieur (1950-1964) 
Belgio/Lussemburgo (U.E.B.L.): Parte del petrol io nel 
commercio estero (1950-1964) 
België/Luxemburg (U.E.B.L): Aandeel van de aardolie 
in de buitenlandse handel (1950-1964) 
Belgium/Luxembourg (U.E.B.L.): Share of petroleum in 
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1/3 Frankreich ( M é t r o p o l e ) : Ante i l des Mineralöls 
am gesamten Außenhandel (1950-1964) 
France (Métropole): Part du pétrole dans le commerce 
extérieur (1950-1964) 
Francia (Métropole): Parte del petrol io nel commercio 
estero (1950-1964) 
Frankrijk (Métropole): Aandeel van de aardolie in de 
buitenlandse handel (1950-1964) 
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1/7 E W G : W e r t m ä ß i g e Entwicklung des Außenhan-
dels m i t Mineralöl (1950-1964) 
CEE: Évolution du commerce extérieur de pétrole 
(1950-1964) 
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Außenhandels m i t Mineralö l (1950-1964) 
Allemagne (RF): Évolution du commerce extérieur de 
pétrole (1950-1964) 
Germania (RF): Evoluzione del commercio estero di 
petrolio (1950-1964) 
Duitsland (BR): Ontwikkel ing van buitenlandse handel 
met petroleum (1950-1964) 
Germany (FR): Values of mineral oil foreign trade 
(1950-1964) 
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handels m i t M i n e r a l ö l (1950-1964) 
Italie: Évolution du commerce extérieur de pétrole 
(1950-1964) 
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1/1 
EWG 
Antei l des Mineralöls am gesamten Außenhandel 
Part du pétrole dans le commerce extérieur 
CEE 
% 
Rohöl 
Pétrole brut 
Mengen - Quantités 
Fertigprodukte i 
Produits finis 
Insgesamt 
Total 
Rohöl 
Pétrole brut 
Wer te - Valeurs 
Fertigprodukte 
Produits finis 
Insgesamt 
Total 
Einfuhren — Importat ions 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
21,86 
24,04 
25,44 
23,97 
22,47 
21,59 
25,76 
27,15 
26,77 
29,46 
30,05 
31,66 
33,66 
2,88 
3,15 
3,09 
3,34 
4,20 
4,61 
5,14 
5,02 
5,00 
4,84 
6,17 
6,20 
5,73 
24,74 
27,19 
28,53 
27,31 
26,67 
26,20 
30,90 
32,17 
31,77 
34,30 
36,22 
37,86 
39,39 
7,34 
7,14 
7,35 
7,00 
6,91 
7,69 
8,03 
7,45 
6,80 
7,07 
6,85 
6,97 
7,25 
1,54 
1,49 
1,42 
1,59 
1,92 
2,31 
2,29 
2,07 
1,94 
1,79 
2,09 
2,07 
1,83 
8,88 
8,63 
8,77 
8,59 
8,83 
10,00 
10,32 
9,52 
8,74 
8,86 
8,94 
9,14 
9,08 
Ausfuhren — Exportations 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
0,02 
— 
— 
0,02 
0,06 
0,04 
0,19 
0,29 
0,27 
0,20 
0,14 
0,07 
— 
13,39 
14,45 
14,71 
13,60 
14,43 
13,37 
16,62 
15,56 
15,40 
16,59 
16,88 
17,38 
18,00 
13,41 
14,45 
14,71 
13,62 
14,49 
13,41 
16,81 
15,88 
15,67 
16,79 
17,02 
17,45 
18,00 
0,01 
— 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,03 
0,04 
0,03 
0,02 
0,01 
0,01 
i 
4,27 
4,40 
4,41 
4,04 
4,04 
4,00 
4,15 
3,70 
3,47 
3,54 
3,49 
3,34 
3,12 
4,28 
4,40 
4,42 
4,05 
4,05 
4,01 
4,18 
3,74 
3,50 
3,56 
3,50 
3,35 
3,12 
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DEUTSCHLAND (BR) 
Antei l des Mineralöls am gesamten Außenhandel ' ) 
Part du pétrole dans le commerce extér ieur ' ) 
1/2 
ALLEMAGNE (R.F.) 
% 
Rohöl 
Pétrole brut 
Mengen ­ Quantités 
Fertigprodukte ι 
Produits finis 
Insgesamt 
Total 
Rohöl 
Pétrole brut 
Wer te ­ Valeurs 
Fertigprodukte 
Produits finis 
Insgesamt 
Total 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
7,00 
8,06 
7,11 
9,36 
10,90 
9,27 
8,97 
8,50 
11,93 
16,94 
18,21 
22,00 
22,86 
26,05 
28,29 
Einfuhren — 
2,97 
1,28 
1,36 
1,98 
2,49 
3,71 
5,73 
5,95 
7,10 
5,55 
5,27 
5,23 
8,70 
9,38 
7,94 
Importations 
9,97 
9,34 
8,47 
11,34 
13,39 
12,98 
15,70 
14,45 
18,03 
22,49 
23,48 
27,23 
31,56 
35,43 
36,23 
1,51 
2,40 
2,54 
2,81 
2,82 
2,65 
2,80 
2,93 
3,39 
4,13 
4,47 
4,95 
4,78 
5,30 
5,85 
1,04 
0,66 
0,78 
1,02 
0,99 
1,52 
2,43 
2,82 
2,69 
2,04 
1,99 
1,83 
2,73 
2,94 
2,41 
2,55 
3,06 
3,32 
3,83 
3,81 
4,17 
5,23 
5,75 
6,08 
6,17 
6,46 
6,78 
7,51 
8,24 
8,26 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
') Spezialhandel/Commerce spécial 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ausfuhren — Exportations 
0,59 
0,87 
1.25 
2,17 
2,93 
3,94 
4,58 
3,47 
4,49 
4,61 
4,78 
7,20 
6,86 
8,05 
9,38 
0,59 
0,87 
1,25 
2,17 
2,93 
3,94 
4,58 
3,47 
4,49 
4,61 
4,78 
7,20 
6,86 
8,05 
9,38 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,28 
0,46 
0,61 
0,88 
1,09 
1,23 
1,31 
1,05 
1,07 
1,02 
0,97 
1.26 
1,21 
1,33 
1,26 
0,28 
0,46 
0,61 
0,88 
1,09 
1,23 
1,31 
1,05 
1,07 
1,02 
0,97 
1,26 
1,21 
1,33 
1,26 
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1/3 
FRANKREICH (Métropole) FRANCE (Métropole) 
A n t e i l des M i n e r a l ö l s a m gesamten Außenhande l ' ) 
Par t du p é t r o l e dans ie c o m m e r c e e x t é r i e u r ' ) 
Mengen - Quantités Wer te - Valeurs 
Rohöl 
Pétrole brut 
Fertigprodukte 
Produits finis 
Insgesamt 
Total 
Rohöl 
Pétrole brut 
Fertigprodukte 
Produits finis 
Insgesamt 
Total 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
36,20 
37,12 
40,48 
44,83 
44,90 
41,92 
36,62 
33,50 
40,78 
42,51 
40,32 
42,10 
41,30 
39,95 
42,28 
Einfuhren — Importations 
1,22 
1,99 
1,93 
1,69 
2,03 
2,00 
2,07 
3,88 
2,93 
3,35 
3,80 
3,13 
3,51 
4,26 
4,25 
37,42 
39,11 
42,41 
46,52 
46,93 
43,92 
38,69 
37,38 
43,71 
45,86 
44,10 
45,23 
44,81 
44,21 
46,53 
9,75 
9,87 
12,25 
11,57 
11,60 
11,91 
10,09 
10,73 
11,31 
11,78 
9,85 
10,18 
9,52 
9,42 
9,13 
0.61 
0,95 
1,00 
0,89 
1,01 
1,05 
0,99 
1,69 
1,42 
1,62 
1,67 
1,39 
1,42 
1,61 
1,52 
10,36 
10,82 
13,25 
12,46 
12,61 
12,96 
11,08 
12,42 
12,73 
13,40 
11,52 
11,57 
10,94 
11,03 
10,65 
Ausfuhren — Exportations 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
0,03 
0,02 
0,04 
— 
0,00 
— 
— 
0,04 
0,10 
— 
— 
— 
— 
— 
9,78 
12,49 
18,80 
17,49 
13,93 
10,37 
11,38 
8,97 
13,44 
11,45 
10,11 
11,12 
10,57 
11,42 
11,56 
9,81 
12,51 
18,84 
17,49 
13,93 
10,37 
11,38 
9,01 
13,54 
11,45 
10,11 
11,12 
10,57 
11,42 
11,56 
0,01 
— 
0,01 
— 
0,01 
— 
— 
0,01 
0,02 
— 
— 
— 
— 
_ 
3,13 
4,12 
6,25 
5,76 
4,71 
3,90 
4,00 
3,44 
4,20 
3,63 
3,27 
3,49 
3,15 
3,09 
2,99 
3.14 
4,12 
6,26 
5,76 
4,72 
3,90 
4,00 
3,45 
4,22 
3,63 
3,27 
3,49 
3,15 
3,09 
2,99 
') Spezialhandel/Commerce spécial. 
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ITALIEN 
Antei l des Mineralöls am gesamten Außenhandel ' ) 
Part du pétrole dans le commerce extér ieur ' ) 
1/4 
ITALIE 
% 
Mengen - Quantités 
Rohöl ! Fertigprodukte 
Pétrole brut Produits finis 
Insgesamt 
Total 
Wer te - Valeurs 
Rohöl ! Fert igprodukte 
Pétrole brut Produits finis 
Insgesamt 
Total 
Einfuhren — Importat ions 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
33,86 
37,79 
42,63 
41,11 
40,07 
38,39 
44,69 
47,59 
42,72 
43,52 
45,59 
45,92 
52,90 
2,32 
2,04 
1,97 
1,33 
1,72 
1,85 
0,87 
1,52 
2,62 
3,01 
3,54 
3,38 
2,18 
Ausfuhr 
36,18 
39,83 
44,60 
42,44 
41,79 
40,24 
45,56 
49,11 
45,34 
46,53 
49,13 
49,30 
55,08 
en — Exportatio 
7,12 
9,63 
11,00 
12,71 
12,06 
11,92 
12,64 
13,74 
12,91 
9,87 
9,70 
9,66 
8,84 
10,88 
ns 
1,58 
1,26 
1,09 
1,07 
0,90 
0,96 
1,13 
0,70 
0,73 
0,95 
1,08 
1,08 
0,98 
0,80 
8,70 
10,89 
12,09 
13,78 
12,96 
12,88 
13,67 
14,44 
13,64 
10,82 
10,78 
10,74 
9,82 
11,68 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
. 
. 
— 
— 
0,03 
0,04 
— 
0,04 
1,29 
2,94 
2,96 
2,13 
1,38 
0,70 
— 
37,97 
53,35 
56,21 
49,42 
44,72 
39,31 
40,16 
43,78 
44,54 
46,39 
48,18 
50,02 
51,41 
37,97 
53,35 
56,24 
49,46 
44,72 
39,35 
41,45 
46,72 
47,50 
48,52 
49,56 
50,72 
51,41 
0,01 
— 
— 
0,01 
0,01 
0,01 
0,13 
0,29 
0,23 
0,15 
0,09 
0,05 
2,67 
6,28 
9,47 
10,95 
8,81 
7,98 
7,08 
6,82 
7,02 
5,75 
5,32 
5,39 
5,35 
4,97 
2,68 
6,28 
9.47 
10,96 
8,82 
7,98 
7,09 
6,95 
7,31 
5,98 
5,47 
5.48 
5,40 
4,97 
') Spezialhandel/Commerce spécial. 
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1/5 
NIEDERLANDE 
Antei l des Mineralöls a m gesamten Außenhandel ') 
Part du pétrole dans le commerce extér ieur ' ) 
PAYS­BAS 
% 
Mengen ­ Quantités Wer te ­ Valeurs 
Rohöl 
Pétrole brut 
Fertigprodukte 
Produits finis 
Insgesamt 
Total 
Rohöl 
Pétrole brut 
Fertigprodukte 
Produits finis 
Insgesamt 
Total 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
20,07 
23,01 
20,53 
22,71 
25,55 
25,24 
26,33 
27,43 
24,02 
26,49 
29,66 
28,78 
27,71 
27,33 
Einfuhren — Importations 
3,72 
3,85 
5,11 
4,52 
4,67 
5,26 
4,75 
8,67 
9,85 
8,46 
8,17 
7,73 
6,86 
7,39 
23,79 
26,86 
25,64 
27,23 
30,22 
30,50 
31,08 
36,10 
33,87 
34,95 
37,83 
36,51 
34,57 
34,72 
6,10 
8,44 
6,61 
7,22 
7,88 
7,97 
9,88 
9,54 
7,06 
7,42 
7,78 
7,54 
6,89 
6,44 
1,66 
2,06 
2,15 
2,04 
2,14 
2,42 
2,47 
3,62 
3,55 
2,99 
2,74 
2,55 
2,28 
2,16 
7,76 
10,50 
8,76 
9,26 
10,02 
10,39 
12,35 
13,16 
10,61 
10,41 
10,52 
10,09 
9,17 
8,60 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
— 
— 
— 
— 
0,01 
— 
— 
— 
0,02 
— 
0,01 
— 
0,02 
Ausfuhren — 
24,04 
24,45 
25,72 
31,11 
33,09 
33,40 
33,10 
36,27 
30,54 
34,14 
33,95 
34,68 
30,92 
30,66 
■ Exportations 
24,04 
24,45 
25,72 
31,11 
33,09 
33,41 
33,10 
36,27 
30,54 
34,16 
33,95 
34,69 
30,92 
30,68 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,01 
— 
— 
— 
6,60 
8.22 
7,38 
8,86 
9,34 
9,88 
11,84 
11,01 
8,55 
9,33 
9,41 
9,50 
7,78 
6,97 
6,20 
8,22 
7,38 
8,86 
9,34 
9,88 
11,84 
11,01 
8,55 
9,34 
9,41 
9,50 
7,78 
6,97 
') Spezialhandel/Commerce spécial. 
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BELGIEN/LUXEMBURG (U.E.B.L) 
1/6 
BELGIQUE/LUXEMBOURG (U.E.B.L.) 
Antei l des Mineralöls am gesamten Außenhandel ' ) 
Part du pétrole dans le commerce extér ieur ' ) 
% 
Mengen - Quantités 
Rohöl 
Pétrole brut 
Fertigprodukte 
Produits finis 
Insgesamt 
Total 
Wer te - Valeurs 
Rohöl 
Pétrole brut 
Fertigprodukte 
Produits finis 
Insgesamt 
Total 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1,48 
2,44 
5,86 
7,41 
8,43 
9,53 
9,71 
9,68 
11,44 
11,36 
10,83 
11,93 
12,04 
16,08 
15,83 
Einfuhren — Importations 
6,81 
7,23 
5,81 
5,16 
4,70 
4,83 
5,43 
5,56 
5,29 
4,83 
5,07 
5,04 
6,10 
5,60 
5,71 
8,29 
9,67 
11,67 
12,57 
13,13 
14,36 
15,14 
15,24 
16,73 
16,19 
15,90 
16,97 
18,14 
21,68 
21,54 
0,49 
0,96 
2,59 
3,05 
3,31 
3,49 
3,74 
4,49 
5,01 
4,31 
3,60 
3,55 
3,47 
4,38 
4,02 
3,63 
3,90 
3,53 
2,97 
2,56 
2,68 
2,89 
3,42 
3,13 
2,46 
2,22 
2,04 
2,30 
2,02 
1,81 
4,12 
4,86 
6,12 
6,02 
5,87 
6,17 
6,63 
7,91 
8,14 
6,77 
5,82 
5.59 
5,77 
6,40 
5,83 
Ausfuhren — Exportations 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
— 
0,08 
0,03 
— 
— 
0,10 
0,31 
0,17 
0,28 
0,05 
— 
— 
0,01 
— 
2,64 
3,69 
9,63 
8,12 
6,54 
6,09 
7,67 
7,49 
9,74 
11,22 
10,48 
9,48 
9,55 
12,44 
11,03 
2,64 
3,77 
9,66 
8,12 
6,54 
6,19 
7,98 
7,66 
10,02 
11,27 
10,48 
9,48 
9,56 
12,44 
11,03 
— 
0,02 
0,01 
— 
— 
0,02 
0,07 
0,05 
0,06 
0,01 
— 
— 
— 
— 
0,85 
0,93 
2,49 
2,65 
2,10 
2,16 
2,48 
2,76 
3,45 
3,56 
2,92 
2,64 
2,58 
3,22 
2,74 
0,85 
0,95 
2,50 
2,65 
2,10 
2,18 
2,55 
2,81 
3,51 
3,57 
2,92 
2,64 
2,58 
3,22 
2,74 
') Spezialhandel/Commerce spécial. 
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1/7 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ' ) : W e r t m ä ß i g e Entwicklung des Außenhandels m i t Mineralöl 
Millionen US-S 
Einfuhren: 
Rohöl2) 
Fertigprodukte ') 
Insgesamt 
Ausfuhren: 
Fertigprodukte ') 
Außenhandelssaldo 
1950 1951 
874,1 
242,8 
1 116,9 
388,4 
728,5 
1952 
1 130,9 
237,5 
1 368,4 
599,2 
769,2 
1953 
1 086,6 
225,9 
1 312,5 
632,4 
680,1 
1954 
1 236,0 
239,3 
1 475,3 
703,7 
771,6 
1955 
1 354,4 
307,7 
1 662,1 
743,2 
918,9 
1956 
1 552,6 
431,8 
1 984,4 
815,3 
1 169,1 
1957 
1 938,1 
581,7 
2 519,8 
894,3 
1 625,5 
') Einschließlich Binnenaustausch. 
2) Fast ausschließlich Einfuhren aus dr i t ten Ländern. 
1/8 
Deutschland (BR) : W e r t m ä ß i g e Entwicklung des Außenhandels mi t Mineralöl 
Millionen US-S 
Einfuhren: 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
Ausfuhren: 
Fertigprodukte 
Außenhandelssaldo 
1950 
40,8 
28,0 
68,8 
5,6 
63,2 
1951 
84,2 
23,3 
107,5 
15,9 
91,6 
1952 
98,1 
30,0 
128,1 
24,6 
103,5 
1953 
107,0 
39,0 
146,0 
38,6 
107,4 
1954 
130,1 
45,6 
175,7 
57,3 
118,4 
1955 
154,0 
88,6 
242,6 
75,3 
167,3 
1956 
186,1 
161,0 
347,1 
96,5 
250,6 
1957 
221,4 
213,1 
434,5 
89,9 
344,6 
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1/7 
Communauté Economique Européenne1): Évolution du commerce extérieur de pétrole 
Millions US-S 
1958 
1 890,5 
539,1 
2 429,6 
972,9 
1 456,7 
1959 
1 823,9 
508,2 
2 332,1 
948,1 
1 384,0 
1960 
2 031,9 
579,4 
2 611,3 
1 047,0 
1 564,3 
1961 
2 291,5 
580,1 
2 871,6 
1 155,6 
1 716,0 
1962 
2 466,8 
753,9 
3 220,7 
1 201,4 
2 019,3 
1963 
2 818,1 
838,0 
3 656,1 
1 255,5 
2 400,6 
1964 
3 256,3 
823,4 
4 079,7 
1 325,3 
2 754,4 
Importat ions: 
Pétrole brut 2) 
Produits finis ') 
Tota l 
Exportations: 
Produits finis ') 
Commerce extérieur-solde 
de la Communauté 
') Echange intra-CEE inclus. 
a) A l'exclusion de quantités marginales, la total i té des importat ions provient des pays tiers. 
1/8 
Allemagne (R.F.): Évolution du commerce extérieur de pétrole 
Millions US-S 
1958 
251,4 
199,5 
450,9 
94,8 
356,1 
1959 
353,8 
174,7 
528,5 
100,2 
428,3 
1960 
457,9 
203,6 
661,5 
111,4 
550,1 
1961 
547,0 
202,4 
749,4 
160,5 
588,9 
1962 
591,9 
338,2 
930,1 
160,6 
769,5 
1963 
693,1 
383,9 
1 077,0 
193,4 
883,6 
1964 
860,9 
354,1 
1 215,0 
204,3 
1 010,7 
Importat ions: 
Pétrole brut 
Produits finis 
Tota l 
Exportat ions: 
Produits finis 
Commerce extérieur-solde 
de la Communauté 
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Millionen US-S 
Frankre ich ( M é t r o p o l e ) : W e r t m ä ß i g e E n t w i c k l u n g des Außenhande ls m i t M i n e r a l ö l 
Einfuhren: 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
Ausfuhren: 
Fertigprodukte 
Außenhandelssaldo 
1950 
299,4 
18,7 
318,1 
96,4 
221,7 
1951 
455,4 
44,0 
499,4 
174,7 
324,7 
1952 
557,4 
45,7 
603,1 
252,8 
350,3 
1953 
482,0 
37,1 
519,1 
231,6 
287,5 
1954 
504,4 
43,8 
548,2 
203,3 
344,9 
1955 
522,0 
50,1 
572,1 
193,6 
378,5 
1956 
570,3 
55,7 
626,0 
185,6 
440,4 
1957 
695,1 
109,4 
804,5 
168,8 
635,7 
1/10 
Millionen US-S 
I ta l ien: W e r t m ä ß i g e Entwicklung des Außenhande ls m i t M i n e r a l ö l 
Einfuhren: 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
Ausfuhren: 
Fertigprodukte 
Außenhandelssaldo 
1950 1951 
154,4 
34,3 
188,7 
44,1 
144,6 
1952 
224,9 
29,5 
254,4 
87,1 
167,3 
1953 
266,4 
26,4 
292,8 
142,8 
150,0 
1954 
310,1 
26,0 
336,1 
179,6 
156,5 
1955 
327,1 
24,5 
351,6 
163,6 
188,0 
1956 
378,5 
30,5 
409,0 
171,4 
237,6 
1957 
464,4 
41,6 
506,0 
181,1 
324,9 
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France (Métropole): Évolution du commerce extérieur de pétrole 
1/9 
Millions US-S 
1958 
693,0 
87,0 
780,0 
235,1 
544,9 
1959 
603,8 
82,9 
686,7 
205,2 
481,5 
1960 
622,9 
105,8 
728,7 
226,3 
502,4 
1961 
685,0 
93,8 
778,8 
253,8 
525,0 
1962 
721,2 
107,7 
828,9 
234,1 
594,8 
1963 
821,9 
141,0 
962,9 
249,7 
713,2 
1964 
919,0 
152,7 
1 071,7 
269,0 
802,7 
Importat ions: 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
Exportat ions: 
Produits finis 
Commerce extérieur-solde 
Italie: Évolution du commerce extérieur de pétrole 
1/10 
Millions US-S 
1958 
441,9 
22,6 
464,5 
179,1 
285,4 
1959 
437,9 
24,9 
462,8 
214,3 
248,5 
1960 
469,5 
45,2 
514,7 
217,5 
295,2 
1961 
509,8 
56,7 
566,5 
230,3 
336,2 
1962 
590,1 
65,8 
655,9 
257,4 
398,5 
1963 
670,6 
74,6 
745,2 
272,5 
472,7 
1964 
787,0 
57,9 
844,9 
296,2 
548,7 
Importat ions: 
Pétrole brut 
Produits finis 
Tota l 
Exportat ions: 
Produits finis 
Commerce extérieur-solde 
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Millionen US-S 
Nieder lande: W e r t m ä ß i g e Entwicklung des Außenhandels m i t Mineralöl 
Einfuhren: 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
Ausfuhren: 
Fertigprodukte 
Außenhandelssaldo 
1950 1951 
155,8 
42,4 
198,2 
128,7 
69,5 
1952 
187,6 
45,8 
233,4 
173,4 
60,0 
1953 
157,3 
51,1 
208,4 
159,2 
49,2 
1954 
206,9 
58,6 
265,5 
214,5 
51,0 
1955 
252,2 
68,5 
320,7 
250,3 
70,4 
1956 
294,7 
89,3 
384,0 
280,8 
103,2 
1957 
403,6 
100,8 
504,4 
364,9 
139,5 
1/12 
Millionen US-S 
Belgien/Luxemburg (U .E .B .L . ) : W e r t m ä ß i g e Entwicklung des Außenhandels m i t Mineralöl 
Einfuhren: 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
Ausfuhren: 
Fertigprodukte 
Außenhandelssaldo 
1950 
9,5 
70,7 
80,2 
14,0 
66,2 
1951 
24,3 
98,8 
123,1 
24,9 
98,2 
1952 
63,0 
86,5 
149,5 
60,9 
88,6 
1953 
73,9 
72,2 
146,1 
60,3 
85,8 
1954 
84,5 
65,4 
149,9 
48,5 
101,4 
1955 
99,2 
76,0 
175,2 
60,4 
114,8 
1956 
123,0 
95,2 
218,2 
81,0 
137,2 
1957 
153,6 
116,8 
270,4 
89,1 
181,3 
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Pays-Bas: Évolution du commerce extérieur de pétrole 
Millions US-S 
1958 
347,3 
131,9 
479,2 
355,8 
123,4 
1959 
279,8 
141,0 
420,8 
310,5 
110,3 
1960 
338,5 
136,5 
475,0 
378,9 
96,1 
1961 
399,6 
140,7 
540,3 
407,3 
133,0 
1962 
404,8 
137,1 
541,9 
437,3 
104,6 
1963 
408,6 
135,1 
543,7 
383,9 
159,8 
1964 
451,4 
151,3 
602,7 
402,5 
200,2 
Importat ions: 
Pétrole brut 
Produits finis 
Tota l 
Exportat ions: 
Produits finis 
Commerce extérieur-solde 
1/12 
Belgique/Luxembourg (U.E.B.L.): Évolution du commerce extérieur de pétrole 
Millions US-S 
1958 
156,9 
98,1 
255,0 
106,9 
148,1 
1959 
148,6 
84,8 
233,4 
117,9 
115,5 
1960 
143,1 
88,2 
231,3 
110,8 
120,5 
1961 
150,0 
86,5 
236,5 
103,8 
132,7 
1962 
158,8 
105,1 
263,9 
111,9 
152,0 
1963 
224,0 
103,5 
327,5 
156,0 
171,5 
1964 
238,1 
107,3 
345,4 
153,3 
192,1 
Importat ions: 
Pétrole brut 
Produits finis 
Tota l 
Exportations: 
Produits finis 
Commerce extérieur-solde 
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MINERALULVERSORGUNGSBILANZEN 
Bilans d'approvisionnement du pétrole 
Bilanci d'approvvigionamento del petrolio 
Balans van aardolie-voorziening 
Oil supply balance sheets 
II 
M/13 E W G : M ine ra lö l ve rso rgungsb i l anzen (1950-1964) 
CEE: Bilans d'approvisionnement du pétrole (1950-1964) 
CEE: Bilanci d'approvvigionamento del petrol io 
(1950-1964) 
EEG: Voorzieningsbalansen voor aardolie (1950-1964) 
EEC: Balances of petroleum supply (1950-1964) 
U/17 N i e d e r l a n d e : M ine ra lö l ve rso rgungsb i l anzen 
(1950-1964) 
Pays-Bas: Bilans d'approvisionnement du pétrole 
(1950-1964) 
Paesi Bassi: Bilanci d'approvvigionamento del petrol io 
(1950-1964) 
Nederland: Voorzieningsbalansen voor aardolie 
(1950-1964) 
Netherlands: Balances of petroleum supply (1950-1964) 
11/14 Deutsch land ( B R ) : M ine ra lö l ve rso rgungsb i l anzen 
(1950-1964) 
Allemagne (RF): Bilans d'approvisionnement du pétrole 
(1950-1964) 
Germania (RF): Bilanci d'approvvigionamento del 
petrolio (1950-1964) 
Duitsland (BR): Voorzieningsbalansen voor aardolie 
(1950-1964) 
Germany (FR): Balances of petroleum supply (1950-1964) 
H/18 Be lg ien : M ine ra lö l ve rso rgungsb i l anzen 
(1950-1964) 
Belgique: Bilans d'approvisionnement du pétrole 
(1950-1964) 
Belgio: Bilanci d'approvvigionamento del petrolio 
(1950-1964) 
België: Voorzieningsbalansen voor aardolie (1950-1964) 
Belgium: Balances of petroleum supply (1950-1964) 
M/15 F rank re i ch ( M é t r o p o l e ) : M ine ra lö l ve rso rgungs -
b i lanzen (1950-1964) 
France (Métropole): Bilans d'approvisionnement du 
pétrole (1950-1964) 
Francia (Métropole): Bilanci d'approvvigionamento del 
petrol io (1950-1964) 
Frankrijk (Métropole): Voorzieningsbalansen voor 
aardolie (1950-1964) 
France (Métropole): Balances of petroleum supply 
(1950-1964) 
11/19 L u x e m b u r g : M ine ra lö l ve rso rgungsb i l anzen 
(1950-1964) 
Luxembourg: Bilans d'approvisionnement du pétrole 
(1950-1964) 
Lussemburgo: Bilanci d'approvvigionamento del petrolio 
(1950-1964) 
Luxemburg: Voorzieningsbalansen voor aardolie 
(1950-1964) 
Luxembourg: Balances of petroleum supply (1950-1964) 
11/16 I t a l i e n : M ine ra lö i ve rso rgungsb i l anzen (1950-1964) 
Italie: Bilans d'approvisionnements du pétrole 
(1950-1964) 
Italia: Bilanci d'approvvigionamento del petrolio 
(1950-1964) 
Italië: Voorzieningsbalansen voor aardolie (1950-1964) 
Italy: Balances of petroleum supply (1950-1964) 
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H/13 
10s Tonnen 
E W G : Mineral öl Versorgungsbilanzen 
A Inländische Rohölgewinnung 
Β Einfuhren ') 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
C Ausfuhren 2) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
D Außenhandelssaldo (B­C) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
E Inländische 
Verfügbarkei t ( A + D) 
Rohöl 
Fert igprodukte 
Insgesamt 
32,9 
9,6 
9,6 
26,8 
­ 3,5 
23,3 
28,7 
­ 3,5 
25,2 
42,8 
14,0 
14,0 
36,0 
­ 7,2 
28,8 
38,4 
­ 7,2 
31,2 
50,5 
19,7 
19,7 
44,4 
­ 13,6 
30,8 
47,4 
­ 13,6 
33,8 
56,3 
22,5 
22,5 
50,9 
­ 17,1 
33,8 
54,4 
­ 17,1 
37,3 
67,1 
26,5 
26,5 
59,7 
­ 19,1 
40,6 
63,9 
­ 19,1 
44,8 
75,5 
28,5 
28,5 
65,8 
­ 18,8 
47,0 
71,0 
­ 18,8 
52,2 
85,3 
31,3 
31,3 
70,6 
­ 16,6 
54,0 
77,1 
­ 16,6 
60,5 
88,3 
29,4 
29,4 
71,6 
­ 12,7 
58,9 
79,8 
­ 12,7 
67,1 
') Einschl. Importe zur Verarbeitung für Ausländische Rechnung und Importe für Konsignationslager. 
a) Einschl. Exporte aus Konsignationslagern und Bunkerablieferungen für die Hochseeschiffahrt (alle Flaggen) 
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CEE: Bilans d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t du pétrole 
H/13 
106 Tonnes 
1958 
8,9 
82,5 
18,3 
100,8 
— 
36,9 
36,9 
82,5 
- 18,6 
63,9 
91,4 
18,6 
72,8 
1959 
10,2 
92,2 
18,0 
110,2 
— 
36,9 
36,9 
92,2 
- 18,9 
73,3 
102,4 
18,9 
83,5 
1960 
11,4 
107,8 
24,1 
131,9 
0,5 
43,4 
43,9 
107,3 
- 19,3 
88,0 
118,7 
19,3 
99,4 
1961 
12,4 
124,9 
25,7 
150,6 
0,5 
48,2 
48,7 
124,4 
- 22,5 
101,9 
136,8 
- 22,5 
114,3 
1962 
13,2 
140,5 
35,6 
176,1 
0,3 
51,5 
51,8 
140,2 
- 15,9 
124,3 
153,4 
- 15,9 
137,5 
1963 
13,9 
164,4 
42,5 
206,9 
0,2 
56,1 
56,3 
164,2 
13,6 
150,6 
178,1 
- 13,6 
164,5 
1964 
15,5 
195,8 
39,6 
235,4 
— 
61,0 
61,0 
195,8 
- 21,4 
174,4 
211,3 
- 21,4 
189,9 
A Production de pétrole brut 
B Importations ') 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
C Exportations 2) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
D Bilan du commerce extérieur 
(B-C) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
E Disponibilités 
intérieures ( A + D) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Tota l 
') Comprend les importat ions pour trai tement à façon et les produits importés hors douane. 
a) Comprend les exportations de produits entreposés hors douane et les livraisons aux navires de haute mer — Bunkering (Tous pavillons). 
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Π/14 
106 Tonnen 
Deutschland (B.R.) : Mineralölversorgungsbilanzen 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
A Inländische Rohölgewinnung 
Β Einfuhren ') 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
E Inländische 
Verfügbarkeit ( A + D) 
Rohöl 
Fert igprodukte 
Insgesamt 
1,1 
1,9 
1,0 
1,4 
3,2 
1,3 
1,8 
3,6 
1,5 
2,2 
4,5 
1,3 
2,7 
6,0 
1,9 
3,1 
7,1 
3,0 
3,5 
8,0 
5,2 
2,5 
3,0 
0,6 
3,5 
4,6 
0,3 
3,9 
5,4 
0,3 
4,5 
6,7 
6,1 
8,7 
0,1 
7,5 
10,2 
0,4 
9,9 
11,5 
1,9 
3,6 4,9 5,7 6,7 8,8 10,6 13,4 
1957 
4,0 
8,2 
6,1 
Insgesamt 
C Ausfuhren 2) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
D Außenhandelssaldo (B­C) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
2,9 
0,4 
0,4 
1,9 
0,6 
4,5 
1,0 
1,0 
3,2 
0,3 
5,1 
1,2 
1,2 
3,6 
0,3 
5,8 
1,3 
1.3 
4,5 
— 
7,9 
1,8 
1,8 
6,0 
0,1 
10,1 
2,6 
2,6 
7,1 
0,4 
13,2 
3,3 
3,3 
8,0 
1,9 
14,3 
2,6 
2,6 
8,2 
3,5 
11,7 
12,2 
3,5 
15,7 
') Einschl. Bezüge aus Währungsgebieten der DM­Ost und Importe für Konsignationslager. 
a) Einschl. Lieferungen an Währungsgebiete der DM­Ost, Exporte aus Konsignationslagern und Bunkerablieferungen für die Hochseeschiffahrt (alle Flaggen). 
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Allemagne (R.F. ) : Bilan d'approvisionnement du pétrole 
11/14 
106 Tonnes 
1958 
4,4 
10,8 
7,0 
17,8 
— 
3,0 
3,0 
10,8 
4,0 
14,8 
15,2 
4,0 
19,2 
1959 
5,1 
16,8 
6,2 
23,0 
— 
3,5 
3,5 
16,8 
2,7 
19,5 
21,9 
2,7 
24,6 
1960 
5,5 
23,3 
8,2 
31,5 
— 
5,3 
5,3 
23,3 
2,9 
26,2 
28,8 
2,9 
31,7 
1961 
6,2 
29,7 
8,9 
38,6 
— 
7,4 
7,4 
29,7 
1,5 
31,2 
35,9 
1,5 
37,4 
1962 
6,8 
33,3 
13,3 
46,6 
— 
7,0 
7,0 
33,3 
6,3 
39,6 
40,1 
6,3 
46,4 
1963 
7,4 
40,4 
17,5 
57,9 
— 
8,0 
8,0 
40,4 
9,5 
49,9 
47,8 
9,5 
57,3 
1964 
7,7 
51,7 
15,8 
67,5 
— 
9,2 
9,2 
51,7 
6,6 
58,3 
59,4 
6,6 
66,0 
A Production de pétrole brut 
B Importations ') 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
C Exportations 2) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
D Bilan du commerce extérieur 
(B-C) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
E Disponibilités 
intérieures ( A + D) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Tota l 
') Comprend les réceptions de la Zone monétaire du DM-Est et les importations hors douane. 
J) Comprend les livraisons à la Zone monétaire du DM-Est, les exportations des produits entreposés hors douane et les livraisons aux navires de haute mer 
— Bunkering (Tous pavillons). 
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H/15 
10' Tonnen 
Frankreich (Métropole): Mineralölversorgungsbilanzen (1950­1964) 
A Inländische 
Rohölgewinnung ') 
Β Einfuhren 2) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
C Ausfuhren 3) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
D Außenhandelssaldo (B­C) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
E Inländische 
Verfügbarkei t ( A + D) 
Rohöl 
Fert igprodukte 
Insgesamt 
1950 
0,1 
14,1 
0,4 
14,5 
3,4 
3,4 
14,1 
­ 3,0 
11,1 
14,2 
­ 3,0 
11,2 
1951 
0,3 
18,1 
0,6 
18,7 
5,1 
5,1 
18,1 
­ 4,5 
13,6 
18,4 
­ 4,5 
13,9 
1952 
0,4 
21,2 
0,7 
21,9 
7,2 
7,2 
21,2 
­ 6,5 
14,7 
21,6 
­ 6,5 
15,1 
1953 
0,4 
22,0 
0,5 
22,5 
7,2 
7,2 
22,0 
­ 6,7 
15,3 
22,4 
­ 6,7 
15,7 
1954 
0,5 
23,6 
0,8 
24,4 
6,5 
6,5 
23,6 
­ 5,7 
17,9 
24,1 
­ 5,7 
18,4 
1955 
0,9 
24,8 
1,0 
25,8 
6,1 
6,1 
24,8 
­ 5,1 
19,7 
25,7 
­ 5,1 
20,6 
1956 
1,3 
25,0 
1,3 
26,3 
5,7 
5,7 
25,0 
­ 4,4 
20,6 
26,3 
­ 4,4 
21,9 
1957 
1,4 
24,1 
2,7 
26,8 
4,5 
4,5 
24,1 
­ 1,8 
22,3 
25,5 
­ 1,8 
23,7 
') Nur France­Métropole. 3) Einschl. Bezüge aus überseeischen Gebieten und Départements der Franc­Zone sowie Importe für Konsignationslager. 
' ) Einschl. Lieferungen in überseeische Gebiete und Départements der Franc­Zone, Exporte aus Konsignationslagern und Bunkerablieferungen für 
die Hochseeschiffahrt (alle Flaggen). 
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France (Mét ropo le ) : Bilan d'approvisionnement du pétrole (1950-1964) 
H/15 
106 Tonnes 
1958 
1,4 
28,4 
1,7 
30,1 
— 
6,7 
6,7 
28,4 
5,0 
23,4 
29,8 
5,0 
24,8 
1959 
1,6 
29,0 
2,1 
31,1 
— 
6,5 
6,5 
29,0 
- 4,4 
24,6 
30,6 
- 4,4 
26,2 
1960 
2,0 
31,0 
2,7 
33,7 
— 
7,1 
7,1 
31,0 
4,4 
26,6 
33,0 
4,4 
28,6 
1961 
2,2 
35,0 
2,5 
37,5 
— 
8,2 
8,2 
35,0 
- 5,7 
29,3 
37,2 
5,7 
31,5 
1962 
2,4 
37,2 
3,1 
40,3 
— 
7,5 
7,5 
37,2 
4,4 
32,8 
39,6 
4,4 
35,2 
1963 
2,5 
43,3 
4,0 
47,3 
— 
8,0 
8,0 
43,3 
- 4,0 
39,3 
45,8 
4,0 
41,8 
1964 
2,8 
51,0 
4,6 
55,6 
— 
9,0 
9,0 
51,0 
- 4,4 
46,6 
53,8 
4,4 
49,4 
A Production de pétrole 
brut ') 
B Importations 2) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
C Exportations 3) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
D Bilan du commerce extérieur 
(B-C) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
E Disponibilités 
intérieures ( A + D) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Tota l 
') Uniquement France-Métropole. 
:J Comprend les réceptions des départements d 'outre mer et des pays de la Zone-Franc ainsi que les importat ions hors douane. 
') Comprend les livraisons aux départements d 'outre mer et aux pays de la Zone-Franc, les exportations de produits entreposés hors douane ainsi que 
les livraisons aux navires de haute mer — Bunkering (Tous pavillons). 
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Π/16 
10* Tonnen 
I ta l ien: Mineral Ölversorgungsbilanzen 
1950 
A Inländische Rohölgewinnung 
Β Einfuhren ') 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
C Ausfuhren 2) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
D Außenhandelssaldo (B­C) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
E Inländische 
Verfügbarkeit ( A |­ D ) 
Rohöl 
Fert igprodukte 
Insgesamt 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
0,0 
5,3 
[1.0] 
6,3 
P.0] 
2,0 
5,3 
­ 1,0 
4,3 
5,3 
­ 1,0 
4,3 
0,0 
7,4 
0,9 
8,3 
2,5 
2,5 
7,4 
­ 1,6 
5,8 
7,4 
­ 1,6 
5,8 
0,1 
9,8 
0,7 
10,5 
3,9 
3,9 
9,8 
­ 3 · 2 
6,6 
9,9 
­ 3,2 
6,7 
0,1 
12,9 
0,7 
13,6 
5,9 
5,9 
12,9 
­ 5,2 
7,7 
13,0 
­ 5,2 
7,8 
0,1 
16,1 
0,7 
16,8 
7,5 
7,5 
16,1 
­ 6,8 
9,3 
16,2 
­ 6,8 
9,4 
0,2 
17,4 
0.5 
17,9 
7,2 
7,2 
17,4 
­ 6,7 
10,7 
17,6 
­ 6,7 
10,9 
0,6 
18,6 
0,8 
19,4 
6,8 
6,8 
18,6 
­ 6,0 
12,6 
19,2 
­ 6,0 
13,2 
1,3 
19,8 
0,9 
20,7 
7,8 
7,8 
19,8 
­ 6,9 
12,9 
21,1 
­ 6,9 
14,2 
') Einschl. Importe zur Verarbeitung für ausländische Rechnung und Importe für Konsignationslager. 
2) Einschl. Exporte aus Konsignationslagern und Bunkerablieferungen für die Hochseeschiffahrt (alle Flaggen). 
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Italie: Bilan d'approvisionnement du pétrole 
H/16 
106 Tonnes 
1958 
1,5 
22,7 
0.4 
23,1 
— 
9,8 
9,8 
22,7 
9,4 
13,3 
24,2 
9,4 
14,8 
1959 
1,7 
25,1 
0,9 
26,0 
— 
10,8 
10,8 
25,1 
9,9 
15,2 
26,8 
- 9,9 
16,9 
1960 
2,0 
29,5 
1,5 
31,0 
0,5 
11,6 
121 
29,0 
10,1 
18,9 
31,0 
- 10,1 
20,9 
1961 
2,0 
34,0 
2,2 
36,2 
0,5 
12,2 
12,7 
33,5 
- 10,0 
23,5 
35,5 
- 10,0 
25,5 
1962 
1,8 
40,8 
2,9 
43,7 
0,3 
13,2 
13,5 
40,5 
- 10,3 
30,2 
42,3 
- 10,3 
32,0 
1963 
1,8 
47,1 
3,3 
50,4 
0,2 
14,5 
14,7 
46,9 
- 11,2 
35,7 
48,7 
- 11,2 
37,5 
1964 
2,7 
55,2 
1.6 
56,8 
— 
16,6 
16,6 
55,2 
15,0 
40,2 
57,9 
- 15,0 
42,9 
A Production de pétrole brut 
B Importations 1) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
C Exportations 2) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
D Bilan du commerce extérieur 
(B-C) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
E Disponibilités 
intérieures (A + D) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
') Comprend les importat ions pour t ra i tement à façon et les produits importés hors douane. 
*) Comprend les exportations de produits entreposés hors douane et les livraisons aux navires de haute mer — Bunkering (Tous pavillons). 
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Π/17 
10' Tonnen 
Nieder lande: Mineral Ölversorgungsbilanzen 
A Inländische Rohölgewinnung 
Β Einfuhren 1) 
Rohöl 2) 
Fertigprodukte 3) 
Insgesamt 
C Ausfuhren 4) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
D Außenhandelssaldo (B­C) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
E Inländische 
Verfügbarkei t ( A + D ) 
Rohöl 
Fert igprodukte 
Insgesamt 
1950 
0,7 
5,1 
[1.0] 
6,1 
[3.3] 
3,3 
5,1 
­ 2,3 
2,8 
5,8 
­ 2,3 
3,5 
1951 
0,7 
6,4 
1,3 
7,7 
4,7 
4,7 
6,4 
­ 3,4 
3,0 
7,1 
­ 3,4 
3,7 
1952 
0,7 
7,5 
1,1 
8,6 
5,6 
5,6 
7,5 
­ 4,5 
3,0 
8,2 
­ 4,5 
3,7 
1953 
0,8 
8,6 
0,9 
9,5 
6,4 
6,4 
8,6 
­ 5,5 
3,1 
9,4 
­ 5,5 
3,9 
1954 
0,9 
10,3 
2,0 
12,3 
8,7 
8,7 
10,3 
­ 6,7 
3,6 
11,2 
­ 6,7 
4,5 
1955 
1,0 
11,8 
2,9 
14,7 
10,2 
10,2 
11,8 
­ 7,3 
4,5 
12,8 
­ 7,3 
5,5 
1956 
1,1 
13,7 
4,6 
18,3 
12,5 
12,5 
13,7 
­ 7,9 
5,8 
14,8 
­ 7,9 
6,9 
1957 
1,5 
14,0 
3,7 
17,7 
11,7 
11,7 
14,0 
­ 8,0 
6,0 
15,5 
­ 8,0 
7,5 
' ) Einschl. Importe für Konsignationslager. 2) In den Jahren 1960­1963 einschl. Rohöl­Bezüge aus Ital ien: 1960: 0,5; 1961: 0,4; 1962: 0,2; 1963: 0,2 Mill ionen Tonnen. 
3) In den Jahren 1960­1964 einschl. bedeutsamer Mengen an Halbfabrikaten (Feedstocks), die zur Weiterverarbei tung bestimmt waren: 1960:1,6; 1961 :1 ,0 ; 
1962: 1,5; 1963: 1,5; 1964: 2,1 Mill ionen Tonnen. 
*) Einschl. Exporte aus Konsignationslager und Bunkerablieferungen für die Hochseeschiffahrt (alle Flaggen). 
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Pays-Bas: Bilan d'approvisionnement du pétrol 
H/17 
10* Tonnes 
1958 
1,6 
14,1 
6.1 
20,2 
— 
14,2 
14,2 
14,1 
8,1 
6,0 
15,7 
8,1 
7,6 
1959 
1,8 
14,6 
5,2 
19,8 
— 
12,7 
12,7 
14,6 
- 7,5 
7,1 
16,4 
- 7,5 
8,9 
1960 
1,9 
17,3 
7,8 
25,1 
— 
15,8 
15,8 
17,3 
- 8,0 
9,3 
19,2 
8,0 
11,2 
1961 
2,0 
18,2 
7,9 
26,1 
— 
16,6 
16,6 
18,2 
- 8,7 
9,5 
20,2 
8,7 
11,5 
1962 
2,2 
20,7 
10,3 
31,0 
— 
19,4 
19,4 
20,7 
- 9,1 
11,6 
22,9 
9,1 
13,8 
1963 
2,2 
21,5 
12,2 
33,7 
— 
19,6 
19,6 
21,5 
- 7,4 
14,1 
23,7 
7,4 
16,3 
1964 
2,3 
24,4 
11,4 
35,8 
— 
19,7 
19,7 
24,4 
- 8,3 
16,1 
26,7 
8,3 
18,4 
A Production de pétrole brut 
B Importations ') 
Pétrole brut 2) 
Produits finis 3) 
Total 
C Exportations 4) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
D Bilan du commerce extérieur 
(B-C) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
E Disponibilités 
intérieures ( A + D) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Tota l 
') Comprend les importat ions hors douane. 
') Pour les années 1960-1963, y compris les réceptions de pétrole brut en provenance d'Ital ie: 1960: 0,5; 1961: 0,4; 1962: 0,2; 1963: 0,2 Mil l ion/Tonnes. 
*) Pour les années 1960-1964, y compris les quantités ajoutées aux produits Semi-Finis (Feedstocks), destinés à un trai tement complémentaire: 1960: 1,6; 
1961: 1,0; 1962: 1,5; 1963: 1,5; 1964: 2,1 Mill ions/Tonnes. 
*) Comprend les exportations de produits entreposés hors douane et les livraisons aux navires de haute mer — Bunkering (Tous pavillons). 
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Π/18 
10* Tonnen 
Belgien: Mineral Ölversorgungsbilanzen 
A Inländische Rohölgewinnung 
Β Einfuhren 1) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
C Ausfuhren 2) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
D Außenhandelssaldo (B­C) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
E Inländische 
Verfügbarkei t ( A + D) 
Rohöl 
Fert igprodukte 
Insgesamt 
1950 
— 
0,4 
P.6] 
3,0 
0,5 
0,5 
0,4 
2,1 
2,5 
0,4 
2,1 
2,5 
1951 
— 
0,9 
2,6 
3,5 
0,7 
0,7 
0,9 
1,9 
2,8 
0,9 
1,9 
2,8 
1952 
— 
2,3 
2,0 
4,3 
1.8 
1,8 
2,3 
0,2 
2,5 
2,3 
0,2 
2,5 
1953 
— 
2,9 
1,9 
4,8 
1,7 
1,7 
2,9 
0,2 
3,1 
2,9 
0,2 
3,1 
1954 
— 
3,7 
1,9 
5,6 
2,0 
2,0 
3,7 
­ 0,1 
3,6 
3,7 
­ 0,1 
3,6 
1955 
— 
4,7 
2,2 
6,9 
2,4 
2,4 
4,7 
­ 0,2 
4,5 
4,7 
­ 0,2 
4,5 
1956 
— 
5,3 
2,6 
7,9 
3,0 
3,0 
5.3 
­ 0,4 
4,9 
5,3 
­ 0,4 
4,9 
1957 
— 
5,5 
3,1 
8,6 
2,8 
2,8 
5,5 
0,3 
5,8 
5,5 
0,3 
5,8 
') Einschl. Importe für Konsignationslager. 
a) Einschl. Exporte aus Konsignationslagern und Bunkerablieferungen für die Hochseeschiffahrt (alle Flaggen). 
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Belgique: Bilan d'approvisionnement du pétrole 
H/18 
106 Tonnes 
1958 
— 
6,5 
2,9 
9,4 
— 
3,2 
3,2 
6,5 
0,3 
6,2 
6,5 
0,3 
6,2 
1959 
— 
6,7 
3,4 
10,1 
— 
M 
3,4 
6,7 
_ 
6,7 
6,7 
— 
6,7 
1960 
6,7 
3,7 
10,4 
— 
3.6 
3,6 
6,7 
0,1 
6,8 
6,7 
0,1 
6,8 
1961 
— 
8,0 
3,9 
11,9 
— 
3,8 
3,8 
8,0 
0,1 
8,1 
8,0 
0,1 
8,1 
1962 
— 
8,5 
5,6 
14,1 
— 
4,4 
4,4 
8,5 
1,2 
9,7 
8,5 
1,2 
9,7 
1963 
— 
12,1 
4,9 
17,0 
— 
6,0 
6,0 
12,1 
- 1,1 
11,0 
12,1 
1,1 
11,0 
1964 
13,5 
5,5 
19,0 
— 
6,5 
6,5 
13,5 
1,0 
12,5 
13,5 
- 1,0 
12,5 
A Production de pétrole brut 
B Importations ') 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
C Exportations 2) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
D Bilan du commerceextérieur 
(B-C) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
E Disponibilités 
intérieures ( A + D ) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Tota l 
') Comprend les importat ions hors douane. 
3) Comprend les exportations de produits entreposés hors douane et les livraisons aux navires de haute mer — Bunkering (Tous pavillons). 
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H/19 
10* Tonnen 
Luxemburg: Mineral Ölversorgungsbilanzen 
A Inländische Rohölgewinnung 
Β Einfuhren 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
C Ausfuhren 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
D Außenhandelssaldo (B­C) 
Rohöl 
Fertigprodukte 
Insgesamt 
E Inländische 
Verfügbarkei t ( A + D) 
Rohöl 
Fert igprodukte 
Insgesamt 
1950 
— 
0,1 
0,1 
— 
— 
— 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
0,1 
1951 
— 
0,1 
0,1 
— 
— 
— 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
0,1 
1952 
— 
0,1 
0,1 
— 
— 
— 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
0,1 
1953 
— 
0,1 
0,1 
— 
— 
— 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
0,1 
1954 
0,1 
0,1 
— 
— 
— 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
0,1 
1955 
0,1 
0,1 
— 
— 
— 
0,1 
0,1 
— 
0,1 
0,1 
1956 
— 
0,2 
0,2 
— 
— 
0,2 
0,2 
— 
0,2 
0,2 
1957 
— 
0,2 
0,2 
~ 
— 
0,2 
0,2 
— 
0,2 
0,2 
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Luxembourg: Bilan d'approvisionnement du pétrole 
11/19 
10* Tonnes 
1958 
— 
0,2 
0,2 
— 
— 
— 
0,2 
0,2 
— 
0,2 
0,2 
1959 
— 
0,2 
0,2 
— 
— 
— 
0,2 
0,2 
— 
0,2 
0,2 
1960 
— 
— 
0,2 
0,2 
— 
— 
— 
0,2 
0,2 
— 
0,2 
0,2 
1961 
— 
— 
0,3 
0,3 
— 
— 
— 
0,3 
0,3 
— 
0,3 
0,3 
1962 
— 
— 
0,4 
0,4 
— 
— 
— 
0,4 
0,4 
— 
0,4 
0,4 
1963 
— 
— 
0,6 
0,6 
— 
— 
— 
0,6 
0,6 
— 
0,6 
0,6 
1964 
— 
— 
0,7 
0,7 
— 
— 
— 
0,7 
0,7 
— 
0,7 
0,7 
A Production de pétrole brut 
B Importations 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
C Exportations 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
D Bilan du commerce extérieur 
(B-C) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Total 
E Disponibilités 
intérieures ( A + D) 
Pétrole brut 
Produits finis 
Tota l 
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ROHÖLEINFUHREN (Mengen) 
Importations de pétrole brut (quantités) 
Importazioni di petrolio greggio (quantità) 
Invoer van ruwe aardolie (hoeveelheden) 
Crude oil imports (quantities) 
III 
111/21 
11/20 
ll/20a 
E W G : Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern in die 
Mitgl iedstaaten der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft / Effektive Mengen nach Herkunfts-
regionen (1950-1964) 
CEE: Importations de pétrole brut en provenance des 
pays tiers par les États membres de la Communauté 
Économique Européenne / Quantités effectives par 
régions d'origine (1950-1964) 
CEE: Importazioni di petrol io greggio in provenienza 
dai paesi terzi per gli Stati membri della Comunità 
Economica Europea / Quantità effettive per regioni 
d'origine (1950-1964) 
EEG: Ruwe aardolie-importen uit derde landen in de 
lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap / 
Werkel i jke hoeveelheden volgens gebieden van her-
komst (1950-1964) 
EEC: Crude oil imports f rom th i rd countries into the 
member countries of the European Economic Com-
munity / Real quantities by regions of origin (1950-1964) 
E W G : Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern in die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaf t /Ante i l e der Herkunftsregionen 
in % (1950-1964) 
CEE: Importations de pétrole brut en provenance des 
pays tiers par les États membres de la Communauté 
Économique Européenne / pourcentage par régions 
d'origine (1950-1964) 
CEE: Importazioni di petrol io greggio in provenienza 
dai paesi terzi per gli Stati membri della Comunità 
Economica Europea/ percentuali per regioni d'origine 
(1950-1964) 
EEG: Ruwe aardolie-importen uit derde landen in de 
lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap/ 
Aandelen der gebieden van herkomst in % (1950-1964) 
EEC: Crude oil imports f rom th i rd countries into the 
member countries of the European Economic Com-
munity / Percentage shares of the regions of origin 
(1950-1964) 
11/21 a 
111/22 
E W G : Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern / Effek-
t ive Mengen nach Herkunftsländern (1950-1964) 
CEE: Importations de pétrole brut en provenance des 
pays tiers / Quantités effectives par pays d'origine 
(1950-1964) 
CEE: Importazioni di petrol io greggio in provenienza 
dai paesi terzi / Quantità effettive per paesi d'origine 
(1950-1964) 
EEG: Ruwe aardolie-importen uit derde landen / Wer -
kelijke hoeveelheden volgens landen van herkomst 
(1950-1964) 
EEC: Crude oil imports f rom th i rd countries / Real 
quantities by countries of origin (1950-1964) 
E W G : Rohöleinfuhren aus dr i t ten L ä n d e r n / An-
tei l der Herkunftsländer in % (1950-1964) 
CEE: Importations de pétrole brut en provenance des 
pays tiers / Pourcentages par pays d'origine (1950-1964) 
CEE: Importazioni di petrol io greggio in provenienza 
dai paesi terzi / Percentuali per paesi d'origine 
(1950-1964) 
EEG: Ruwe aardolie-importen uit derde landen / Aan-
delen der landen van herkomst in % (1950-1964) 
EEC: Crude oil imports f rom th i rd countries / Percen-
tage shares of the countries of origin (1950-1964) 
Deutschland (BR) : Rohöleinfuhren aus dr i t ten 
Ländern / Effektive Mengen nach Herkunfts-
ländern (1950-1964) 
Allemagne (RF): Importations de pétrole brut en 
provenance des pays tiers / Quantités effectives par 
pays d'origine (1950-1964) 
Germania (RF): Importazioni di petrol io greggio in 
provenienza dai paesi terzi / Quantità effettive per 
paesi d'origine (1950-1964) 
Duitsland (BR): Ruwe aardolie-importen uit derde 
landen / Werkel i jke hoeveelheden volgens landen van 
herkomst (1950-1964) 
Germany (FR): Crude oil imports f rom th i rd countries / 
Real quantities by countries of origin (1950-1964) 
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Il/22a Deutschland ( B R ) : Rohöleinfuhren aus dr i t ten 
L ä n d e r n / A n t e i l e der Herkunftsländer in % 
(1950-1964) 
Allemagne (RF): Importations de pétrole brut en prove-
nance des pays tiers / Pourcentages par pays d'origine 
(1950-1964) 
Germania (RF): Importazioni di petrolio greggio in 
provenienza dai paesi terzi / Percentuali per paesi 
d'origine (1950-1964) 
Duitsland (BR): Ruwe aardolie-importen uit derde 
landen / Aandelen der landen van herkomst in % 
(1950-1964) 
Germany (FR): Crude oil imports f rom th i rd countries / 
Percentage shares of the countries of origin (1950-1964) 
111/24 I ta l ien: Rohöleinfuhren aus dr i t ten L ä n d e r n / 
Effektive Mengen nach Herkunftsländern 
(1950-1964) 
Italie: Importations de pétrole brut en provenance des 
pays tiers / Quantités effectives par pays d'origine 
(1950-1964) 
Italia: Importazioni di petrol io greggio in provenienza 
dai paesi terzi / Quantità effettive per paesi d'origine 
(1950-1964) 
Italie: Ruwe aardolie-importen uit derde landen / 
Werkel i jke hoeveelheden volgens landen van her-
komst (1950-1964) 
Italy: Crude oil imports f rom th i rd countries / Real 
quantities by countries of origin (1950-1964) 
111/23 Frankreich (Mé t ropo le ) : Rohöleinfuhren aus 
dr i t ten Ländern / Effektive Mengen nach H e r -
kunftsländern (1950-1964) 
France (Métropole): Importations de pétrole brut en 
provenance des pays tiers / Quantités effectives par 
pays d'origine (1950-1964) 
Francia (Métropole): Importazioni di petrol io greggio 
in provenienza dai paesi terzi / Quantità effettive per 
paesi d'origine (1950-1964) 
Frankrijk (Métropole): Ruwe aardolie-importen uit 
derde landen / Werkel i jke hoeveelheden landen van 
herkomst (1950-1964) 
France (Métropole): Crude oil imports f rom th i rd 
countries / Real quantities by countries of origin 
(1950-1964) 
l l l /24a I ta l ien: Rohöleinfuhren aus dr i t ten L ä n d e r n / 
Antei le der Herkunftsländer in % (1950-1964) 
Italie: Importations de pétrole brut en provenance des 
pays tiers / Pourcentages par pays d'origine (1950-1964) 
Italia: Importazioni di petrolio greggio in provenienza 
dai paesi terzi / Percentuali per paesi d'origine 
(1950-1964) 
Italië: Ruwe aardolie-importen uit derde landen / Aan-
delen der landen van herkomst in % (1950-1964) 
Italy: Crude oil imports f rom th i rd countries / Per-
centage shares of the countries of origin (1950-1964) 
l l l /23a Frankreich ( M é t r o p o l e ) : Rohöleinfuhren aus 
dr i t ten Ländern / Antei le der Herkunftsländer 
in % (1950-1964) 
France (Métropole): Importations de pétrole brut en 
provenance des pays tiers / Pourcentages par pays 
d'origine (1950-1964) 
Francia (Métropole): Importazioni di petrol io greggio 
in provenienza dai paesi terzi / Percentuali per paesi 
d'origine (1950-1964) 
Frankrijk (Métropole): Ruwe aardolie-importen uit 
derde landen / Aandelen der landen van herkomst 
in % (1950-1964) 
France (Métropole): Crude oil imports f rom th i rd 
countries / Percentage shares of the countries of origin 
(1950-1964) 
U/25 Nieder lande: Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern/ 
Effektive Mengen nach Herkunftsländern 
(1950-1964) 
Pays-Bas: Importations de pétrole brut en provenance 
des pays tiers / Quantités effectives par pays d'origine 
(1950-1964) 
Paesi Bassi: Importazioni di petrol io greggio in prove-
nienza dai paesi terzi / Quantità effettive per paesi 
d'origine (1950-1964) 
Nederland: Ruwe aardolie-importen uit derde landen / 
Werkel i jke hoeveelheden volgens landen van her-
komst (1950-1964) 
Netherlands: Crude oll imports f rom th i rd countries / 
Real quantities by countries of origin (1950-1964) 
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I l l /25a Nieder lande: Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern/ 
Ante i le der Herkunftsländer in % (1950-1964) 
Pays-Bas: Importations de pétrole brut en provenance 
des pays tiers / Pourcentages par pays d'origine 
(1950-1964) 
Paesi Bassi: Importazioni di petrol io greggio in pro-
venienza dai paesi terzi / Percentuali per paesi d'origine 
(1950-1964) 
Nederland: Ruwe aardolie-importen ui t derde landen / 
Aandelen der landen van herkomst in % (1950-1964) 
Netherlands: Crude oil imports f rom th i rd countries / 
Percentage shares of the countries of origin (1950-1964) 
111/26 Belgien: Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern / 
Effektive Mengen nach Herkunftsländern 
(1950-1964) 
Belgique: Importations de pétrole brut en provenance 
des pays tiers / Quantités effectives par pays d'origine 
(1950-1964) 
Belgio: Importazioni di petrol io greggio in provenienza 
dai paesi terzi / Quantità effettive per paesi d'origine 
(1950-1964) 
België: Ruwe aardolie-importen uit derde landen / 
Werkel i jke hoeveelheden volgens landen van her-
komst (1950-1964) 
Belgium: Crude oil imports from th i rd countries / Real 
quantities by countries of origin (1950-1964) 
l l l /26a Belgien: Rohöleinfuhren aus dr i t ten Lä n d er n / 
Antei le der Herkunftsländer in % (1950-1964) 
Belgique: Importations de pétrole brut en provenance 
des pays tiers / Pourcentages par pays d'origine 
(1950-1964) 
Belgio: Importazioni di petrol io greggio in provenienza 
dai paesi terzi / Percentuali per paesi d'origine 
(1950-1964) 
België: Ruwe aardolie-importen uit derde landen / 
Aandelen der landen van herkomst in % (1950-1964) 
Belgium: Crude oil Imports from th i rd countries / 
Percentage shares of the countries of origin (1950-1964) 
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111/20 
1 000 Tonnen 
Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern in die Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Effektive Mengen nach Herkunftsregionen 
A West l iche Hemisphäre 
Gemeinschaft 
davon: 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Β Westeuropa 
Gemeinschaft 
davon: 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
C Afr ika 
Gemeinschaft 
davon: 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
D Naher Osten 
Gemeinschaft 
davon : 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
E Ferner Osten 
Gemeinschaft 
davon : 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
1950 
3 906 
356 
2 066 
386 
887 
211 
2 
— 
— 
— 
— 
2 
2 
— 
2 
— 
— 
— 
22 553 
1 577 
12 056 
4 937 
3 754 
229 
159 
— 
— 
— 
159 
1951 
3 616 
501 
1 648 
509 
750 
208 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 
— 
7 
— 
— 
— 
32 009 
2 705 
16 320 
6 899 
5 367 
718 
157 
— 
98 
— 
51 
8 
1952 
3 618 
677 
1 372 
500 
930 
139 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
48 
— 
39 
— 
— 
9 
39 898 
2 887 
19 811 
9 182 
5 885 
2 133 
— 
— 
— 
— 
— 
1953 
2 977 
685 
1 135 
729 
292 
136 
8 
— 
— 
— 
— 
8 
84 
— 
84 
— 
— 
— 
46 118 
3 792 
20 782 
12 150 
6 605 
2 789 
— 
— 
— 
— 
— 
1954 
4 406 
797 
1 276 
730 
1 389 
214 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
102 
— 
70 
— 
— 
32 
54 112 
S 187 
22 169 
15 285 
7 987 
3 484 
238 
— 
— 
— 
238 
1955 
6 581 
844 
1 290 
865 
3 275 
307 
10 
— 
— 
— 
— 
10 
69 
— 
59 
— 
— 
10 
57 451 
6 267 
23 300 
16 360 
7 139 
4 385 
1 227 
— 
— 
— 
1 227 
1956 
9 793 
1 141 
1 968 
898 
5 352 
434 
9 
— 
— 
— 
— 
9 
34 
— 
34 
— 
— 
— 
58 601 
6 858 
22 809 
17 318 
6 724 
4 892 
855 
— 
— 
— 
855 
1957 
14 377 
1 891 
4 871 
1 490 
5 294 
831 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
358 
— 
122 
236 
— 
— 
54 835 
6 267 
18 889 
17 326 
7 730 
4 623 
524 
— 
— 
— 
514 
10 
Fortsetzung folgende Seite. 
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IH/20 
Importations de pétrole brut en provenance des pays tiers par les États membres de la Communauté Économique Européenne 
Quantités effectives par régions d'origine 
1 000 Tonnes 
1958 
7 842 
1 995 
2 333 
731 
2 248 
535 
0 
— 
— 
0 
2 076 
— 
814 
1 130 
118 
14 
70 857 
8 811 
25 104 
19 728 
11 270 
5 944 
302 
3 
— 
80 
219 
Suite page s 
1959 
8 472 
2 696 
2 574 
577 
2 121 
504 
0 
— 
— 
0 
2 655 
18 
1 438 
1 121 
78 
76 056 
13 721 
24 836 
21 088 
10 218 
6 193 
75 
75 
— 
— 
— 
jivante. 
1960 
8 159 
2 856 
2 356 
470 
2 026 
451 
15 
— 
— 
15 
8 528 
402 
7 321 
212 
593 
84 916 
18 650 
21 158 
24 743 
14 068 
6 297 
432 
311 
— 
— 
121 
1961 
10 896 
3 767 
2 499 
657 
3 062 
911 
— 
— 
— 
— 
17 007 
1 723 
12 013 
1 678 
860 
733 
88 803 
22 174 
20 368 
26 058 
13 871 
6 332 
372 
371 
— 
— 
1 
I 
1962 
11 689 
4 231 
2 615 
865 
2 865 
1 113 
— 
— 
— 
27 698 
4 145 
13 769 
5 387 
2 811 
1 586 
92 750 
22 958 
20 691 
28 420 
14 849 
5 832 
102 
102 
— 
— 
— 
1963 
! 
12 077 
4 559 
2 649 
1 022 
2 461 
1 386 
0 
0 
— 
39 408 
10 139 
17 659 
6 766 
3 224 
1 620 
103 470 
23 526 
22 835 
32 413 
15 639 
9 057 
22 
19 
— 
— 
3 
1964 
10 518 
4 107 
2 595 
905 
1 887 
1 024 
— 
— 
— 
— 
52 764 
19 086 
20 536 
7 435 
3 804 
1 903 
120 862 
25 517 
25 969 
40 139 
18 702 
10 535 
— 
— 
— 
— 
— 
1965 
9 828 
3 487 
2 668 
806 
2 030 
837 
— 
0 
— 
69 057 
28 121 
24 861 
7 458 
5 265 
3 352 
138 823 
24 875 
30 191 
53 084 
19 064 
11 609 
31 
— 
— 
— 
31 
A Hémisphère occ identa l 
Communauté 
soit : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
B Europe occidentale 
Communauté 
soit : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
C Afr ique 
Communauté 
soit : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
D Proche orient 
Communauté 
soit : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
E Ext rême orient 
Communauté 
soit : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
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111/20 
noch : Rohöleinfuhren aus dritten Ländern in die Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Effektive Mengen nach Herkunftsregionen 
1 000 Tonnen 
F Osteuropa 
Gemeinschaft 
davon : 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
G N i c h t spezifizierte Mengen 
Gemeinschaft 
davon: 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Insgesamt ( A - G ) 
Gemeinschaft 
davon: 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
1950 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
343 
— 
11 
— 
332 
— 
26 965 
1 933 
14135 
5 323 
5 132 
442 
1951 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
251 
— 
— 
— 
251 
— 
36 040 
3 206 
18 073 
7 408 
6 419 
934 
1952 
70 
— 
— 
70 
— 
0 
648 
— 
— 
— 
648 
— 
44 282 
3 564 
21 222 
9 752 
7 463 
2 281 
1953 
14 
— 
— 
14 
— 
— 
1 748 
— 
— 
— 
1 748 
— 
50 949 
4 477 
22 001 
12 893 
8 645 
2 933 
1954 
186 
— 
124 
62 
— 
0 
707 
— 
— 
— 
707 
— 
59 751 
5 984 
23 639 
16 077 
10 321 
3 730 
1955 
337 
— 
183 
154 
— 
— 
138 
— 
— 
— 
138 
— 
65 813 
7 111 
24 832 
17 379 
11 779 
4 712 
1956 
547 
— 
202 
345 
— 
— 
741 
— 
— 
— 
741 
— 
70 580 
7 999 
25 013 
18 561 
13 672 
5 335 
1957 
808 
— 
180 
618 
— 
10 
605 
— 
— 
136 
469 
— 
71 507 
8 158 
24 062 
19 806 
14 007 
5 474 
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Hl/20 
suite : Importations de pétrole brut en provenance des pays tiers par les États membres de la Communauté Économique Européenne 
Quantités effectives par régions d'origine 
1 000 Tonnes 
1958 
1 224 
— 
173 
1 051 
— 
0 
210 
— 
— 
— 
210 
— 
82 511 
10 809 
28 424 
22 720 
14 065 
6 493 
1959 
2 738 
297 
125 
2 316 
— 
2 217 
— 
— 
— 
2 217 
— 
92 213 
16 807 
28 973 
25 102 
14 634 
6 697 
1960 
5 219 
1 053 
140 
4 026 
— 
15 
— 
0 
15 
— 
— 
107 284 
23 272 
30 975 
29 466 
16 823 
6 748 
1961 
7 380 
1 622 
113 
5 627 
— 
18 
25 
— 
25 
— 
— 
— 
124 483 
29 657 
35 018 
34 020 
17 794 
7 994 
1962 
8 034 
1 822 
86 
6 126 
— 
2 
2 
— 
— 
— 
— 
140 275 
33 260 
37 161 
40 798 
20 525 
8 531 
1963 
9 253 
2 195 
114 
6 944 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
164 230 
40 438 
43 257 
47 145 
21 327 
12 063 
1964 
9 863 
3 030 
92 
6 741 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
194 007 
51 740 
49 192 
55 220 
24 393 
13 462 
1965 
10 005 
2 585 
836 
6 584 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
227 744 
59 068 
58 556 
67 932 
26 390 
15 798 
F Europe orientale 
Communauté 
soit : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
G Quant i tés non spécifiées 
Communauté 
soit : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
T o t a l ( A - G ) 
C o m m u n a u t é 
soit : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
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m/20a 
% 
Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern in die Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Antei le der Herkunftsregionen in % 
A West l iche Hemisphäre 
Gemeinschaft 
davon : 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Β Westeuropa 
Gemeinschaft 
davon: 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
C A f r i k a 
Gemeinschaft 
davon: 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
D N a h e r Osten 
Gemeinschaft 
davon: 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
E Ferner Osten 
Gemeinschaft 
davon: 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
1950 
14,49 
18,43 
14,62 
7,25 
17,28 
47,74 
0,01 
— 
— 
0,45 
0,00 
— 
0,01 
— 
— 
— 
83,63 
81,57 
85,29 
92,75 
73,15 
51,81 
0,59 
— 
— 
— 
3,10 
1951 
10,03 
15,63 
9,12 
6,87 
11,68 
22,27 
— 
— 
— 
— 
0,02 
— 
0,04 
— 
— 
— 
88,81 
84,37 
90,30 
93,13 
83,62 
76,87 
0,44 
— 
0,54 
— 
0,79 
0,86 
1952 
8,17 
19,00 
6,47 
5,13 
12,46 
6,09 
— 
— 
— 
— 
0,11 
— 
0,18 
— 
— 
0,39 
90,10 
81,00 
93,35 
94,15 
78,86 
93,52 
— 
— 
— 
— 
— 
1953 
5,84 
15,30 
5,16 
5,66 
3,38 
4,64 
0,02 
— 
— 
0,27 
0,16 
— 
0,38 
— 
— 
— 
90,52 
84,70 
94,46 
94,24 
76,40 
95,09 
— 
— 
— 
— 
— 
1954 
7,37 
13,32 
5,40 
4,54 
13,46 
5,74 
0,00 
— 
— 
0,00 
0,17 
— 
0,30 
— 
— 
0,86 
90,56 
86,68 
93,78 
95,07 
77,38 
93,40 
0,40 
— 
— 
— 
2,31 
1955 
10,00 
11,87 
5,20 
4,98 
27,80 
6,52 
0,02 
— 
— 
0,21 
0,11 
— 
0,24 
— 
— 
0,21 
87,29 
88,13 
93,82 
94,13 
60,61 
93,06 
1,86 
— 
— 
— 
10,42 
1956 
13,88 
14,25 
7,86 
4,84 
39,15 
8,13 
0,00 
— 
— 
0,17 
0,05 
— 
0,14 
— 
— 
— 
83,03 
85,75 
91,19 
93,30 
49,18 
91,70 
1,21 
— 
— 
— 
6,25 
1957 
20,11 
23,18 
20,24 
7,52 
37,80 
15,18 
0,00 
— 
— 
0,00 
0,50 
— 
0,51 
1,19 
— 
— 
76,68 
76,82 
78,50 
87,48 
55,19 
84,45 
0,73 
— 
— 
— 
3,67 
0,18 
Fortsetzung folgende Seite. 
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Importations de pétrole brut en provenance des pays tiers par les États membres de la Communauté Économique Européenne 
Pourcentages par régions d'origine 
% 
1958 
9,50 
18,46 
8,21 
3,22 
15,98 
8,24 
— 
0,00 
2,52 
— 
2,86 
4,97 
0,84 
0,22 
85,88 
81,52 
88,32 
86,83 
80,13 
91,54 
0,37 
0,02 
— 
0,35 
1,56 
1959 
9,19 
16,04 
8,89 
2,30 
14,49 
7,53 
0,00 
— 
— 
0,00 
2,88 
0,11 
4,96 
4,47 
0,53 
82,48 
81,64 
85,72 
84,01 
69,83 
92,47 
0,08 
0,45 
— 
— 
1960 
7,61 
12,27 
7.61 
1,60 
12,04 
6,68 
0,01 
— 
— 
0,09 
7,95 
1,73 
23,64 
0,72 
3,52 
79,15 
80,14 
68,31 
83,97 
83,62 
93,32 
0,40 
1,34 
— 
— 
0,72 
1961 
8,75 
12,70 
7,13 
1,93 
17,21 
11,40 
— 
— 
— 
13,66 
5,81 
34,31 
4,94 
4,83 
9,17 
71,34 
74,77 
58,17 
76,59 
77,95 
79,21 
0,30 
1,25 
— 
— 
— 
1962 
8,33 
12,72 
7,04 
2,12 
13,96 
13,05 
— 
— 
— 
— 
19,74 
12,46 
37,05 
13,20 
13,70 
18,59 
66,12 
69,03 
55,68 
69,66 
72,34 
68,36 
0,07 
0,30 
— 
— 
— 
1963 
7,34 
11,27 
6,12 
2,17 
11,54 
11,49 
0,00 
— 
— 
— 
24,00 
25,07 
40,82 
14,35 
15,12 
13,43 
63,01 
58,18 
52,79 
68,75 
73,34 
75,08 
0,01 
0,05 
— 
— 
1964 
5,42 
7,94 
5,28 
1,64 
7,74 
7,60 
— 
— 
— 
— 
27,20 
36,89 
41,75 
13,46 
15,59 
14,14 
62,30 
49,32 
52,79 
72,69 
76,67 
78,26 
— 
— 
— 
— 
— 
1965 
4,32 
5,90 
4,56 
1,19 
7,69 
5,30 
— 
0,00 
— 
— 
30,32 
47,61 
42,46 
10,98 
19,95 
21,22 
60,96 
42,11 
51,56 
78,14 
72,24 
73,48 
0,01 
— 
— 
— 
0,12 
A Hémisphère occidental 
Communauté 
soi t : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
B Europe occidentale 
Communauté 
soit : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
C Afr ique 
Communauté 
soit : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
D Proche or ient 
Communauté 
soit : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
E Ex t rême orient 
Communauté 
soit : 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Suite page suivante. 
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noch : Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern in die Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
Antei le der Herkunftsregionen in % 
% 
F Osteuropa 
Gemeinschaft 
davon : 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
G N ich t spezifizierte Mengen 
Gemeinschaft 
davon : 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Insgesamt ( A - G ) 
Gemeinschaft 
davon: 
Deutschland (BR) 
Frankreich (Métropole) 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
1950 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,28 
— 
0,08 
— 
6,47 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1951 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,70 
— 
0,00 
— 
3,91 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1952 
0,16 
— 
— 
0,72 
— 
0,00 
1,46 
— 
— 
— 
8,68 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1953 
0,03 
0,10 
— 
— 
3,43 
— 
— 
— 
20,22 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1954 
0,31 
0,52 
0,39 
— 
0,00 
1,19 
— 
— 
— 
6,85 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1955 
0,51 
— 
0,74 
0,89 
— 
— 
0,21 
— 
— 
— 
1,17 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1956 
0,78 
— 
0,81 
1,86 
— 
— 
1.05 
— 
— 
— 
5,42 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1957 
1,13 
— 
0,75 
3,12 
— 
0,18 
0,85 
— 
— 
0,69 
3,35 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
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suite : Importations de pétrole brut en provenance des pays tiers par les États membres de la Communauté Économique Européenne 
Pourcentages par régions d'origine 
% 
1958 
! 
1,48 
— 
0,61 
4,63 
— 
0,00 
0,25 
— 
— 
— 
1,49 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1959 
2,97 
1,76 
0,43 
9,22 
— 
2,40 
— 
— 
— 
15,15 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1960 
4,87 
4,52 
0,45 
13,66 
— 
0,01 
— 
— 
0,05 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1961 
5,93 
5,47 
0,32 
16,54 
— 
0,23 
0,02 
— 
0,07 
— 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1962 
5,74 
5,48 
0,23 
15,02 
— 
0,00 
0,01 
— 
— 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1963 
5,64 
5,43 
0,27 
14,73 
— 
0,00 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1964 
5,08 
5,85 
0,18 
12,21 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
1965 
4,39 
4,38 
1,42 
9,69 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
F Europe orientale 
Communauté 
soit: 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
G Quantités non spécifiées 
Communauté 
soit: 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Total (A-G) 
Communauté 
soit: 
Allemagne (R.F.) 
France (Métropole) 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
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1 000 Tonnen 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft: Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern 
Effektive Mengen nach Herkunftsländern 
400 
404 
412 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
A 
022 
038 
040 
Β 
208 
216 
220 
268 
276 
288 
314 
318 
C 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
648 
648 
D 
700 
704 
804 
E 
056 
058 
070 
F 
G 
USA 
Kanada 
Mexiko 
Trinidad 
Niederländ. Anti l len 
Kolumbien 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Westl iche Hemisphäre 
Großbritannien 
Österreich 
Portugal 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Ägypten 
Liberia 
Ghana 
Nigeria 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Afr ika 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Kuwa i t / Neutrale Zone 
Bahrain 
Katar 
Abu Dhabi 
Maskat/Oman 
Nicht spezifizierbare Mengen 
N a h e r Osten 
Indonesien 
Malaysia/Brunei 
Neuseeland 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Ferner Osten 
UdSSR 
Währungsgebiete der DM­Ost 
Albanien 
Osteuropa 
N ich t spezifizierte Mengen 
Insgesamt (A ­G) 
1950 
126 
— 
220 
— 
446 
153 
2 961 
— 
— 
— 
3 906 
2 
— — 
2 
2 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
2 
72 
4 468 
2 331 
— 
6 918 
7 649 
— 
1 377 
— — 
738 
22 553 
159 
— 
— 
159 
— 
— 
— 
343 
26 965 
1951 
104 
— 
90 
— 
389 
249 
2 784 
— 
— 
— 
3 616 
— 
— — 
— 
7 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
7 
1 170 
5 969 
1 635 
— 
9 571 
11 635 
— 
| 718 
— — 
1 311 
32 009 
8 
149 
— 
— 
157 
— 
— 
— 
251 
36 040 
1952 
111 
— 
38 
— 
316 
119 
3 034 
— 
— 
— 
3 618 
— 
— — 
— 
39 
— 
— 
— 
— 
— 
i_' 
48 
1 385 
10 778 
41 
— 
10 097 
15 681 
— 
1 470 
— — 
1 446 
39 898 
— 
— 
— 
— 
70 
0 
— 
70 
648 
44 282 
1953 
140 
—. 
39 
— 
392 
— 
2 406 
— 
— 
— 
2 977 
8 
— — 
8 
84 
_ 
— 
— 
— 
— — 
— 
84 
2 516 
147 
17 425 
— 
— 
9 893 
14 972 
— 
— 
— — 
1 165 
46 118 
— 
— 
— 
— 
14 
— 
— 
14 
1 748 
50 949 
1954 
122 
— 
108 
— 
522 
101 
3 553 
— 
— 
— 
4 406 
0 
— — 
0 
70 
_ 
— 
32 
— — 
— 
102 
3 751 
410 
19 554 
48 
— 
10 945 
17 639 
— 
1 329 
— — 
1 436 
54112 
90 
148 
" 
238 
186 
— 
— 
186 
707 
59 751 
1955 
75 
— 
94 
— 
714 
185 
5 509 
4 
— 6 581 
10 
— — 
10 
59 
10 
— 
— 
— 
— 
69 
3 099 
274 
21 640 
2 265 
1 
10 426 
17 890 
— 
1 1 856 
— — 
— 
57 451 
92 
1 135 
— 
— 
1 227 
337 
— 
337 
138 
65 813 
1956 
705 
— 
110 
— 
621 
124 
8 233 
— 
— 
— 9 793 
9 
— — 
9 
34 
— 
— 
— 
— 
— 
i _° 
34 
2 279 
215 
20 001 
4 031 
— 
12168 
18 059 
— 
1 1 848 
— — 
— 
58 601 
855 
— 
— 
855 
547 
— 
— 
547 
741 
70 580 
1957 
3 875 
10 
76 
76 
110 
159 
10 055 
16 
— 
— 14 377 
— 
— — 
— 
11 
— 
236 
— 
— 
— 
1 111 
— 
358 
2 684 
204 
9 353 
5 388 
— 
14 106 
20 038 
— 
1 3 062 
— — 
— 
54 835 
17 
497 
10 
— 
524 
798 
— 
10 
808 
605 
71 507 
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Quanti tés effectives par pays d'origine 
111/21 
1 000 Tonnes 
1958 
63 
— 
— 
— 
— 
213 
7 566 
— 
— 
— 
7 842 
0 
— 
— 
0 
348 
— 
1 144 
— 
— 
118 
1 466 
— 
2 076 
2113 
789 
16 822 
7 238 
— 
14 519 
24 762 
52 
1 4 562 
— 
— 
1 
70 857 
15 
287 
— 
— 
302 
1 224 
0 
— 
1 224 
210 
82 511 
1959 
83 
— 
— 
— 
— 
571 
7 818 
— 
— 
— 
8 472 
0 
— 
— 
0 
714 
— 
1 121 
— 
— 
78 
— 
742 
— 
2 655 
2 044 
1 796 
20 416 
9 181 
— 
15 359 
23 183 
257 
300 
3 520 
— 
— 
— 
76 056 
75 
— 
— 
— 
75 
2 738 
— 
— 
2 738 
2 217 
92 213 
1960 
63 
— 
— 
— 
5 
1 287 
6 788 
— 
— 
16 
8 159 
— 
15 
15 
6 898 
— 
212 
— 
— 
— 
791 
34 
593 
8 528 
— 
25 698 
11 039 
— 
19 719 
24 536 
730 
1 074 
2120 
— 
— 
— 
84 916 
109 
323 
— 
— 
432 
5 219 
— 
— 
5 219 
15 
107 284 
1961 
50 
— 
— 
— 
— 
1 132 
9 691 
— 
— 
23 
10 896 
— 
— 
— 
13 672 
260 
1 305 
— 
— 
80 
777 
53 
860 
17 007 
— 
27 321 
15 872 
— 
16 766 
24154 
1 333 
1 765 
1 592 
— 
— 
— 
88 803 
90 
282 
— 
— 
372 
7 380 
— 
— 
7 380 
25 
124 483 
1962 
17 
— 
— 
— 
— 
911 
10 761 
— 
— 
— 
11 689 
— 
— 
— 
19 705 
3 291 
2 502 
— 
— 
1 380 
705 
115 
— 
27 698 
— 
27 619 
15 960 
— 
16 259 
28 485 
1 094 
1 306 
1 868 
159 
— 
— 
92 750 
102 
— 
— 
— 
102 
7 967 
— 
67 
8 034 
2 
140 275 
1963 
— 
— 
— 
— 
492 
11 585 
— 
— 
— 
12 077 
0 
— 
0 
21 399 
13 377 
2 494 
— 
— 
1 203 
735 
113 
87 
39 408 
— 
30 719 
17 729 
— 
18 157 
31 662 
1 876 
— 
2 676 
557 
— 
94 
103 470 
19 
— 
— 
3 
22 
9 145 
— 
108 
9 253 
— 
164 230 
1964 
— 
— 
— 
— 
62 
10 456 
— 
— 
— 
10 518 
— 
— 
— 
22 581 
25 419 
2 144 
— 
18 
1 723 
824 
55 
— 
52 764 
— 
27 811 
20 252 
— 
24119 
40 894 
608 
— 
3 232 
1 839 
1 453 
654 
120 862 
— 
— 
— 
— 
9 830 
— 
33 
9 863 
— 
194 007 
1965 
— 
— 
— 
— 
262 
9 566 
— 
— 
— 
9 828 
— 
— 
— 
22 960 
40 184 
1 178 
— 
— 
3 315 
1 075 
71 
274 
69 057 
— 
29 919 
25 781 
— 
27 929 
47 636 
— 
— 
2127 
1 802 
2 878 
751 
138 823 
— 
— 
31 
31 
9 951 
54 
10 005 
— 
227 744 
USA 
Canada 
Mexique 
Trinidad 
Antilles Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Hémisphère occidental 
Royaume-Uni 
Autr iche 
Portugal 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Egypte 
Libéria 
Ghana 
Nigéria 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Quantités non spécifiées 
Afr ique 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Koweit /Zone Neutre 
Barhein 
Katar 
Abu Dhabi 
Mascate/Oman 
Quantités non spécifiées 
Proche orient 
Indonésie 
Malaysia/Brunei 
Nouvelle-Zélande 
Quantités non spécifiées 
Extrême orient 
URSS 
Zone monétaire du DM-Est 
Albanie 
Europe orientale 
Q u a n t i t é s non spécifiées 
Tota l (A -G) 
400 
404 
412 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
A 
022 
038 
040 
B 
208 
216 
220 
268 
276 
288 
314 
318 
C 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
648 
648 
D 
700 
704 
804 
E 
056 
058 
070 
F 
G 
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Europäische Wirtschaftsgemeinschaft: Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern 
Antei le der Herkunftsländer in % 
400 
404 
412 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
A 
022 
038 
040 
Β 
208 
216 
220 
268 
276 
288 
314 
318 
C 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
648 
648 
D 
700 
704 
804 
E 
056 
058 
070 
F 
G 
USA 
Kanada 
Mexiko 
Trinidad 
Niederländ. Anti l len 
Kolumbien 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Westl iche Hemisphäre 
Großbritannien 
Österreich 
Portugal 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Ägypten 
Liberia 
Ghana 
Nigeria 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Afr ika 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Kuwait/Neutrale Zone 
Bahrain 
Katar 
Abu Dhabi 
Maskat/Oman 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Naher Osten 
Indonesien 
Malaysia/Brunei 
Neuseeland 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Ferner Osten 
UdSSR 
Währungsgebiet der DM­Ost 
Albanien 
Osteuropa 
N ich t spezifizierte Mengen 
Insgesamt (A ­G) 
1950 
0,47 
— 
0,82 
— 
1,65 
0,57 
10,98 
— 
— 
— 
14,49 
— 
— 
— 
0,00 
— 
— 
— — 
— — 
— 
0,00 
0,27 
16,57 
8,64 
— 
25,66 
28,37 
— 
j 1,40 
— — 
2,73 
83,64 
0,59 
— 
— 
0,59 
— 
— 
— 
— 
1,28 
100,00 
1951 
0,29 
— 
0,25 
— 
1,08 
0,69 
7,72 
— 
— 
— 
10,03 
— 
— 
0,01 
— 
— — 
— — 
— 
0,01 
3,25 
16,56 
4,54 
— 
26,56 
32,28 
— 
| 1,99 
— — 
3,64 
88,82 
0,44 
— 
— 
0,44 
— 
— 
— 
— 
0,70 
100,00 
1952 
0,25 
— 
0,09 
.— 
0,71 
0,27 
6,85 
— 
— 
— 
8,17 
— 
— 
— 
0,09 
— 
— 
— — 
— 
} 0,02 
— 
0,11 
3,13 
24,34 
0,09 
— 
22,80 
35,41 
— 
} 1,06 
— — 
3,27 
90,10 
— 
— 
— 
— 
0,16 
0,00 
— 
0,16 
1,46 
100,00 
1953 
0,27 
— 
0,08 
— 
0,77 
— 
4,72 
— 
— 
— 
5,84 
0,02 
— 
— 
0,02 
0,16 
— 
— 
— — 
— — 
— 
0,16 
4,94 
0,29 
34,20 
— 
— 
19,42 
29,39 
— 
— 
— — 
2,28 
90,52 
— 
— 
— 
— 
0,03 
— 
— 
0,03 
3,43 
100,00 
1954 
0,20 
— 
0,18 
— 
0,87 
0,17 
5,95 
— 
— 
— 
7,37 
— 
— 
— 
0,12 
— 
— 
0,05 
— 
— 
Ζ 
— 
0,17 
6,27 
0,69 
32,73 
0,08 
— 
18,32 
29,52 
— 
1 0,55 
— — 
2,40 
90,56 
0,15 
0,25 
— 
— 
0,40 
0,32 
— 
— 
0,32 
1,18 
100,00 
1955 
0,11 
— 
0,14 
— 
1,09 
0,28 
8,38 
— 
0,00 
— 
10,00 
0,01 
— 
— 
0,01 
0,10 
0,01 
— 
— ■ 
— 
— 
ζ 
— 
0,11 
4,71 
0,42 
32,88 
3,44 
0,00 
15,84 
27,18 
— 
} 2,82 
— — 
— 
87,29 
0,13 
1,73 
— 
— 
1,86 
0,52 
— 
— 
0,52 
0,21 
100,00 
1956 
1,00 
— 
0,16 
— 
0,88 
0,18 
11,66 
— 
— 
— 13,88 
0,01 
— 
— 
0,01 
0,05 
— 
— 
— — 
— 
1 0,00 
— 
0,05 
3,23 
0,30 
28,34 
5,71 
— 
17,24 
25,59 
— 
} 2,62 
— — 
— 
83,03 
1,21 
— 
— 
1,21 
0,78 
— 
— 
0,78 
1,04 
100,00 
1957 
5,42 
0,01 
0,11 
0,11 
0,16 
0,22 
14,06 
0,02 
— 
— 20,11 
— 
— 
— 
0,01 
— 
0,33 
— — 
— 
1 0,16 
— 
0,50 
3,75 
0,29 
13,08 
7,53 
— 
19,73 
28,02 
— 
1 4,28 
— 
— 
76,68 
0,02 
0,70 
0,01 
— 
0,73 
1,12 
— 
0,01 
1,13 
0,85 
100,00 
70 
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Pourcentages par pays d'origine 
% 
1958 
0,08 
— 
— — 
— 
0,25 
9,17 
— — 
— 
9,50 
— 
— 
— 
0,42 
— 
1,39 
— 
— 
0,15 
1 0,56 
— 
2,52 
2,56 
0,95 
20,39 
8,77 
— 17,60 
30,00 
0,08 
} « 
— 
— 
85,88 
0,02 
0,35 
— 
— 
0,37 
1,48 
0,00 
— 
1,48 
0,25 
100,00 
1959 
0,09 
— 
— — 
— 
0,62 
8,48 
— — 
— 
9,19 
— 
— 
— 
0,77 
— 
1,22 
— 
— 
0,09 
— 
0,80 
— 
2,88 
2,22 
1,95 
22,14 
9,95 
— 
16,67 
25,14 
0,28 
0,32 
3,81 
— 
— 
— 
82,48 
0,08 
— 
— 
— 
0,08 
2,97 
— 
— 
2,97 
2,40 
100,00 
1960 
0,07 
— 
— — 
— 
1,20 
6,33 
— — 
0,01 
7,61 
— 
0,01 
0,01 
6,43 
— 
0,20 
— 
— 
— 
0,74 
0,03 
0,55 
7,95 
— 
23,95 
10,30 
— 18,38 
22,87 
0,68 
1,00 
1,98 
— 
— 
— 
79,16 
0,10 
0,30 
— 
— 
0,40 
4,86 
— 
— 
4,86 
0,01 
100,00 
1961 
0,04 
— 
— — 
— 
0,91 
7,78 
— — 
0,02 
8,75 
— 
— 
— 
10,98 
0,21 
1,05 
— 
— 
0,07 
0,62 
0,04 
0,69 
13,66 
— 
21,95 
12,75 
— 13,47 
19,40 
1,07 
1,42 
1,28 
— 
— 
— 
71,34 
0,07 
0,23 
— 
— 
0,30 
5,93 
— 
— 
5,93 
0,02 
100,00 
1962 
0,01 
— 
— — 
— 
0,65 
7,67 
— — 
— 
8,33 
— 
— 
— 
14,05 
2,35 
1,78 
— 
— 
0,93 
0,51 
0,08 
— 
19,75 
— 
19,69 
11,38 
— 11,59 
20,31 
0,78 
0,93 
1,33 
0,11 
— 
— 
66,12 
0,07 
— 
— 
— 
0,07 
5,68 
— 
0,05 
5,73 
— 
100,00 
1963 
— 
— — 
— 
0,30 
7,05 
— — 
— 
7,35 
0,00 
— 
0,00 
13,03 
8,15 
1,52 
— 
— 
0,73 
0,45 
0,07 
0,05 
24,00 
.—. 
— 
18,70 
10,80 
— 11,05 
19,28 
1,14 
— 
1,63 
0,34 
— 
0,06 
63,00 
0,02 
— 
— 
0,00 
0,02 
5,56 
— 
0,07 
5,63 
— 
100,00 
1964 
— 
— — 
— 
0,03 
5,39 
— — 
— 
5,42 
— 
— 
— 
11,64 
13,10 
1,11 
— 
0,01 
0,89 
0,42 
0,03 
— 
27,20 
— 
14,34 
10,44 
— 12,43 
21,08 
0,31 
— 
1,67 
0,95 
0,75 
0,33 
62,30 
— 
— 
■ — 
— 
5,06 
— 
0,02 
5,08 
— 
100,00 
1965 
— 
— — 
— 
0,12 
4,20 
— — 
— 
4,32 
— 
— 
— 
10,08 
17,64 
0,52 
— 
— 
1,46 
0,47 
0,03 
0,12 
30,32 
— 
13,14 
11,32 
— 12,27 
20,92 
— 
— 
0,93 
0,79 
1,26 
0,33 
60,96 
— 
— 
0,01 
0,01 
4,37 
— 
0,02 
4,39 
— 
100,00 
USA 
Canada 
Mexique 
Trinidad 
Antilles Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Hémisphère occidental 
Royaume­Uni 
Autr iche 
Portugal 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Egypte 
Libéria 
Ghana 
Nigéria 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Quantités non spécifiées 
A f r i q u e 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Koweit /Zone Neutre 
Barhein 
Katar 
Abu Dhabi 
Mascate/Oman 
Quantités non spécifiées 
Proche O r i e n t 
Indonésie 
Malaysia/Brunei 
Nouvelle­Zélande 
Quantités non spécifiées 
E x t r ê m e O r i e n t 
URSS 
Zone monétaire du DM­Est 
Albanie 
Europe o r i en ta l e 
Q u a n t i t é s non spécifiées 
Tota l (A­G) 
400 
404 
412 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
A 
022 
038 
040 
B 
208 
216 
220 
268 
276 
288 
314 
318 
C 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
648 
648 
D 
700 
704 
804 
E 
056 
058 
070 
F 
G 
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1 000 Tonnen 
Deutschland (BR): Rohöleinfuhren aus dritten Ländern 
Effektive Mengen nach Herkunftsländern 
400 
412 
480 
484 
508 
A 
022 
038 
Β 
208 
216 
288 
314 
C 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
056 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Brasilien 
Westl iche Hemisphäre 
Großbritannien 
Österreich 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Nigeria 
Gabun 
Afr ika 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Kuwait/Neutrale Zone 
Bahrain 
Katar 
Maskat/Oman 
Naher Osten 
Indonesien 
Malaysia/Brunei 
Ferner Osten 
UdSSR 
Osteuropa 
N ich t spezifizierte Mengen 
Insgesamt ( A ­ G ) 
1950 
— 
— 
356 
— 
356 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
783 
9 
686 
— 
— 
I 99 
— 
1 577 
— 
— 
— 
— 
1 933 
1951 
— 
— 
501 
— 
501 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 030 
— 
1 230 
— 
— 
1 445 
— 
2 705 
— 
— 
— 
— 
3 206 
1952 
38 
— 
639 
— 
677 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
1 215 
— 
1 229 
— 
— 
l 443 
— 
2 887 
— 
— 
— 
— 
3 564 
1953 
30 
— 
655 
— 
685 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
1 467 
— 
1 948 
377 
— 
— 
3 792 
— 
— 
— 
— 
4 477 
1954 
92 
— 
705 
— 
797 
— 
— 
— 
— 
— 
1 624 
— 
2 516 
1 047 
— 
— 
5 187 
— 
— 
— 
— 
5 984 
1955 
94 
— 
750 
— 
844 
— 
— 
— 
— 
2121 
83 
2 786 
1 262 
— L ,s 
6 267 
_ 
— 
— 
7 111 
1956 
142 
110 
— 
889 
— 
1 141 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
2 302 
146 
2 991 
1 413 
— L' 
6 858 
_ 
— 
— 
— — 
7 999 
1957 
752 
40 
— 
1 099 
— 
1 891 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
1 407 
469 
2 216 
2 159 
— 
} _ , . 
6 267 
_ 
— 
— 
— 
8 158 
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Quant i tés effectives par pays d'origine 
111/22 
1 000 Tonnes 
1958 
— 
— 
1 995 
— 
1 995 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 067 
913 
2 969 
1 846 
— 
}_« 
8 811 
3 
— 
3 
— 
— 
10 809 
1959 
— 
2 696 
— 
2 696 
— 
— 
18 
— 
— 
— 
18 
3 863 
2 880 
5 232 
1 741 
— 
— 
— 
— 
13 721 
75 
— 
75 
297 
297 
— 
16 807 
1960 
— 
470 
2 370 
16 
2 856 
— 
— 
402 
— 
— 
— 
402 
4 486 
5 414 
6 152 
1 004 
520 
1 074 
— 
— 
18 650 
109 
202 
311 
1 053 
1 053 
— 
23 272 
1961 
— 
803 
2 941 
23 
3 767 
— 
— 
1 599 
44 
80 
— 
1 723 
4 378 
10 000 
3 761 
1 202 
1 068 
1 765 
— 
— 
22 174 
90 
281 
371 
1 622 
1 622 
— 
29 657 
1962 
— 
319 
3 912 
— 
4 231 
— 
— 
2 500 
876 
769 
— 
4 145 
5 214 
11 203 
2 662 
1 682 
891 
1 306 
— 
— 
22 958 
102 
— 
102 
1 822 
1 822 
2 
33 260 
1963 
— 
281 
4 278 
— 
4 559 
0 
0 
0 
2 604 
6 595 
908 
32 
10 139 
5 348 
9 709 
4 451 
1 628 
1 105 
— 
1 285 
— 
23 526 
19 
— 
19 
2 195 
2 195 
— 
40 438 
1964 
— 
62 
4 045 
— 
4 107 
— 
— 
2 973 
14 663 
1 450 
— 
19 086 
5 409 
7 384 
7 578 
2 752 
— 
— 
941 
1 453 
25 517 
— 
— 
3 030 
3 030 
— 
51 740 
1965 
— 
— 
3 487 
— 
3 487 
0 
o 
2 554 
23 131 
2 405 
31 
28 121 
5 189 
6 117 
8 104 
2 570 
— 
— 
17 
2 878 
24 875 
— 
— 
2 585 
2 585 
— 
59 068 
USA 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Brésil 
Hémisphère occidental 
Royaume-Uni 
Autr iche 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Nigéria 
Gabon 
Afr ique 
Irak 
Iran 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Koweit /Zone Neutre 
Bahrein 
Katar 
Mascate/Oman 
Proche O r i e n t 
Indonésie 
Malaysia/Brunei 
Ext rême O r i e n t 
URSS 
Europe orientale 
Quanti tés non spécifiées 
Tota l ( A - G ) 
400 
412 
480 
484 
508 
A 
022 
038 
B 
208 
216 
288 
314 
C 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
056 
F 
G 
73 
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% 
Deutsch land ( B R ) : Rohö le in fuh ren aus d r i t t e n Lände rn 
A n t e i l e der H e r k u n f t s l ä n d e r in % 
400 
412 
480 
484 
508 
A 
022 
038 
Β 
208 
216 
288 
314 
C 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
056 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Brasilien 
W e s t l i c h e H e m i s p h ä r e 
Großbritannien 
Österreich 
W e s t e u r o p a 
Algerien 
Libyen 
Nigeria 
Gabun 
A f r i k a 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Kuwait/Neutrale Zone 
Bahrain 
Katar 
Maskat/Oman 
N a h e r O s t e n 
Indonesien 
Malaysia/Brunei 
Ferner O s t e n 
UdSSR 
O s t e u r o p a 
N i c h t spez i f i z ie r te Mengen 
Insgesamt ( A ­ G ) 
1950 
— 
— 
18,43 
— 
18,43 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
40,48 
0,46 
35,51 
— 
— 
\ 5,12 
— 
81,57 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1951 
— 
— 
15,63 
— 
15,63 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
32,13 
— 
38,36 
— 
— 
I 13,88 
— 
34,37 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1952 
1,07 
— 
17,93 
— 
19,00 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
34,09 
— 
34,48 
— 
— 
j 12,43 
— 
81,00 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1953 
0,67 
— 
14,63 
— 
15,30 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
32,76 
— 
43,52 
8,42 
— 
— 
— 
84,70 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1954 
1,54 
— 
11,78 
— 
13,32 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
27,14 
— 
42,04 
17,50 
— 
— 
— 
86,68 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1955 
1,32 
— 
— 
10,55 
11,87 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
29,82 
1,17 
39,19 
17,74 
— 
| 0,21 
— 
88,13 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1956 
1,78 
1,37 
— 
11,10 
— 
14,25 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
28,78 
1,83 
37,40 
17,67 
— 
I 0,07 
— 
85,75 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1957 
9,22 
0,49 
— 
13,47 
— 
23,18 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
17,24 
5,75 
27,17 
26,46 
— 
I 0,20 
— 
76,82 
— 
— 
100,00 
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Pourcentages par pays d'origine 
S11/22a 
% 
1958 
— 
— 
18,46 
— 
18,46 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
28,37 
8,45 
27,47 
17,08 
— 
[ 0,15 
— 
81,52 
0,02 
— 
0,02 
_ 
— 
— 
100,00 
1959 
— 
— 
16,04 
— 
16,04 
_ 
— 
— 
0,11 
— 
— 
— 
0,11 
23,01 
17,14 
31,13 
10,36 
— 
— 
— 
— 
81,64 
0,45 
— 
0,45 
1,76 
1,76 
— 
100,00 
1960 
— 
2,02 
10,18 
0,07 
12,27 
_ 
— 
— 
1,73 
— 
— 
— 
1,73 
19,28 
23,27 
26,43 
4,31 
2,23 
4,62 
— 
— 
80,14 
0,47 
0,87 
1,34 
4,52 
4,52 
— 
100,00 
1961 
— 
2,71 
9,92 
0,07 
12,70 
_ 
— 
— 
5,39 
0,15 
0,27 
— 
5,81 
14,76 
33,72 
12,68 
4,06 
3,60 
5,95 
— 
— 
74,77 
0,30 
0,95 
1,25 
5,47 
5,47 
— 
100,00 
1962 
— 
0,96 
11,76 
— 
12,72 
_ 
— 
— 
7,52 
2,63 
2,31 
— 
12,46 
15,68 
33,68 
8,00 
5,06 
2,68 
3,93 
— 
— 
69,03 
0,30 
— 
0,30 
5,48 
5,48 
0,01 
100,00 
1963 
— 
0,69 
10,58 
— 
11,27 
0,00 
0,00 
0,00 
6,44 
16,31 
2,24 
0,08 
25,07 
13,23 
24,01 
11,01 
4,02 
2,73 
— 
3,18 
— 
58,18 
0,05 
— 
0,05 
5,43 
5,43 
— 
100,00 
1964 
— 
0,12 
7,82 
— 
7,94 
_ 
— 
— 
5,75 
28,34 
2,80 
— 
36,89 
10,45 
14,27 
14,64 
5,32 
— 
— 
1,82 
2,81 
49,31 
— 
— 
5,86 
5,86 
— 
100,00 
1965 
— 
— 
5,90 
— 
5,90 
_ 
0,00 
0,00 
4,33 
39,16 
4,07 
0,05 
47,61 
8,78 
10,36 
13,72 
4,35 
— 
— 
0,03 
4,87 
42,11 
— 
— 
4,38 
4,38 
— 
100,00 
USA 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Brésil 
Hémisphère occidental 
Royaume-Uni 
Autr iche 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Nigéria 
Gabon 
Afr ique 
Irak 
Iran 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Koweit /Zone Neutre 
Bahrein 
Katar 
Mascate/Oman 
Proche O r i e n t 
Indonésie 
Malaysia/Brunei 
Ext rême O r i e n t 
URSS 
Europe orientale 
Quant i tés non spécifiées 
Tota l (A -G) 
400 
412 
480 
484 
508 
A 
022 
038 
B 
208 
216 
288 
314 
C 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
056 
F 
G 
75 
111/23 
1 000 Tonnen 
Frankreich (Mé t ropo le ) : Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern 
Effektive Mengen nach Herkunftsländern 
400 
404 
476 
480 
484 
A 
Β 
208 
216 
288 
314 
318 
C 
612 
616 
632 
636 
644 
648 
D 
704 
E 
056 
F 
G 
USA 
Kanada 
Niederländ. Ant i l len 
Kolumbien 
Venezuela 
Westl iche Hemisphäre 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Nigeria 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Afr ika 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Katar 
Abu Dhabi 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Naher Osten 
Malaysia/Brunei 
Ferner Osten 
UdSSR 
Osteuropa 
N ich t spezifizierte Mengen 
Insgesamt (A ­G) 
1950 
90 
— 
355 
153 
1 468 
2 066 
— 
2 
— 
— 
— 
— 
2 
2 947 
1 452 
3 296 
3 623 
— 
— 
738 
12 056 
— 
— 
11 
14135 
1951 
89 
— 
301 
106 
1 152 
1 648 
— 
7 
— 
— 
— 
— 
7 
3 721 
895 
4163 
6 230 
— 
— 
1 311 
16 320 
98 
98 
— 
— 
18 073 
1952 
84 
— 
25 
48 
1 215 
1 372 
— 
39 
— 
— 
— 
— 
39 
5 832 
— 
4 428 
8 105 
— 
— 
1 446 
19 811 
— 
— 
— 
21 222 
1953 
81 
— 
47 
— 
1 007 
1 135 
— 
84 
— 
— 
— 
— 
84 
8 832 
— 
3 076 
7 709 
— 
— 
1 165 
20 782 
— 
— 
— 
22 001 
1954 
89 
— 
182 
— 
1 005 
1 276 
— 
70 
— 
— 
— 
— 
70 
10 411 
33 
3 271 
7 018 
— 
— 
1 436 
22 169 
— 
124 
124 
— 
23 639 
1955 
61 
— 
465 
— 
764 
1 290 
— 
59 
— 
— 
— 
— 
59 
10 660 
927 
2 788 
7 516 
1 409 
— 
— 
23 300 
— 
183 
183 
— 
24 832 
1956 
440 
— 
497 
51 
980 
1 968 
— 
34 
— 
— 
} ' 
34 
9 374 
1 652 
2 576 
7 891 
1 316 
— 
— 
22 809 
— 
202 
202 
— 
25 013 
1957 
1 875 
10 
110 
159 
2 717 
4 871 
— 
11 
— 
— 
1 111 
122 
4 412 
1 783 
2 419 
7 776 
2 499 
— 
— 
18 889 
— 
180 
180 
— 
24 062 
76 
France ( M é t r o p o l e ) : Importat ions de pétrole brut en provenance des pays t i e rs 
Quant i tés effectives par pays d'origine 
111/23 
1 000 Tonnes 
1958 
63 
— 
— 
— 
2 270 
2 333 
— 
348 
— 
— 
1 466 
814 
8 298 
1 504 
4 040 
8 384 
2 878 
— 
— 
25 104 
_ 
— 
173 
173 
— 
28 424 
1959 
77 
— 
— 
— 
2 497 
2 574 
— 
696 
— 
— 
[ 742 
1 438 
9 236 
1 976 
3 102 
7 271 
3 251 
— 
— 
24 836 
_ 
— 
125 
125 
28 973 
1960 
63 
— 
— 
— 
2 293 
2 356 
— 
6 496 
— 
— 
791 
34 
7 321 
7 813 
1 367 
2 981 
7 404 
1 593 
— 
— 
21 158 
— 
140 
140 
— 
30 975 
1961 
50 
— 
— 
— 
2 449 
2 499 
— 
11 183 
— 
— 
777 
53 
12 013 
6 893 
814 
2 335 
8 752 
1 574 
— 
— 
20 368 
— 
113 
113 
25 
35 018 
1962 
17 
— 
— 
— 
2 598 
2 615 
— 
12 699 
250 
— 
705 
115 
13 769 
7 226 
1 478 
2 083 
8 204 
1 541 
159 
— 
20 691 
— 
86 
86 
— 
37 161 
1963 
— 
— 
— 
2 649 
2 649 
— 
15 215 
1 661 
— 
670 
113 
17 659 
9 260 
2 038 
1 793 
8 084 
1 194 
466 
— 
22 835 
— 
114 
114 
— 
43 257 
1964 
— 
— 
— 
2 595 
2 595 
— 
17113 
2 290 
273 
805 
55 
20 536 
8 079 
3 438 
1 889 
9 799 
1 311 
1 453 
— 
25 969 
— 
92 
92 
— 
49 192 
1965 
— 
— 
— 
2 668 
2 668 
— 
17 385 
5 862 
499 
1 044 
71 
24 861 
9 814 
5 923 
2 546 
8 814 
1 292 
1 802 
3 019 
— 
836 
836 
— 
58 556 
USA 
Canada 
Anti l les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Hémisphère occidental 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Nigéria 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Afr ique 
Irak 
Iran 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Katar 
Abu Dhabi 
Quantités non spécifiées 
Proche O r i e n t 
Malaysia/Brunei 
Ext rême O r i e n t 
URSS 
Europe orientale 
Quant i tés non spécifiées 
Tota l ( A - G ) 
400 
404 
476 
480 
484 
A 
B 
208 
216 
288 
314 
318 
C 
612 
616 
632 
636 
644 
648 
D 
704 
E 
056 
F 
G 
77 
Ill/23a 
% 
Frankreich (Métropole): Rohöleinfuhren aus dritten Ländern 
Anteile der Herkunftsländer in % 
400 
404 
476 
480 
484 
A 
Β 
208 
216 
288 
314 
318 
C 
612 
616 
632 
636 
644 
648 
D 
704 
E 
056 
F 
USA 
Kanada 
Niederländ. Anti l len 
Kolumbien 
Venezuela 
Westl iche Hemisphäre 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Nigeria 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Afr ika 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Katar 
Abu Dhabi 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Naher Osten 
Malaysia/Brunei 
Ferner Osten 
UdSSR 
Osteuropa 
Nicht spezifizierte Mengen 
Insgesamt (A­G) 
1950 
0,64 
2,51 
1,08 
10,39 
14,62 
0,01 
0,01 
20,85 
10,27 
23,32 
25,63 
5,22 
85,29 
0,08 
100,00 
1951 
0,49 
1,67 
0,59 
6,37 
9,12 
0,04 
0,04 
20,59 
4,95 
23,04 
34,47 
7,25 
90,30 
0,54 
0,54 
0,00 
100,00 
1952 
0,40 
0,12 
0,23 
5,72 
6,47 
0,18 
0,18 
27,48 
20,87 
38,19 
6,81 
93,35 
100,00 
1953 
0,37 
0,21 
4,58 
5,16 
0,38 
0,38 
40,14 
13,98 
35,04 
5,30 
94,46 
100,00 
1954 
0,38 
0,77 
4,25 
5,40 
0,30 
0,30 
44,04 
0,14 
13,84 
29,69 
6,07 
93,78 
0,52 
0,52 
100,00 
1955 
0,25 
1,87 
3,08 
5,20 
0,24 
0,24 
42,93 
3,73 
11,23 
30,26 
5,67 
93,82 
0,74 
0,74 
1956 
1,76 
1,99 
0,20 
3,91 
7,86 
0,14 
0,00 
0,14 
37,48 
6,60 
10,30 
31,55 
5,26 
91,19 
0,81 
0,81 
100,00 100,00 
1957 
7,79 
0,04 
0,46 
0,66 
11,29 
20,24 
0,05 
0,46 
0,51 
18,34 
7,41 
10,05 
32,32 
10,38 
78,50 
0,75 
0,75 
100,00 
78 
France (Mét ropo le ) : Importat ions de pétrole brut en provenance des pays tiers 
Pourcentages par pays d'origine 
Hl/23a 
% 
1958 
0,22 
— 
— 
— 
7,99 
8,21 
— 
1,22 
— 
— 
! 1,64 
2,86 
29,19 
5,29 
14,21 
29,50 
10,13 
— 
— 
88,32 
— 
0,61 
0,61 
— 
100,00 
1959 
0,27 
— 
— 
— 
8,62 
8,89 
— 
2,40 
— 
— 
i 2,56 
4,96 
31,88 
6,82 
10,71 
25,09 
11,22 
— 
— 
85,72 
— 
0,43 
0,43 
— 
100,00 
1960 
0,27 
— 
— 
— 
7,40 
7,61 
— 
20,98 
— 
— 
2,55 
0,11 
23,64 
25,22 
4,42 
9,62 
23,90 
5,14 
— 
— 
68,30 
— 
0,45 
0,45 
— 
100,00 
1961 
0,14 
— 
— 
— 
6,99 
7,13 
— 
31,94 
— 
— 
2,22 
0,15 
34,31 
19,69 
2,32 
6,67 
24,99 
4,50 
— 
— 
58,17 
— 
0,32 
0,32 
0,07 
100,00 
1962 
0,05 
— 
— 
— 
6,99 
7,04 
— 
34,17 
0,67 
— 
1,90 
0,31 
37,05 
19,45 
3,98 
5,60 
22,07 
4,15 
0,43 
— 
55,68 
— 
0,23 
0,23 
— 
100,00 
1963 
— 
— 
— 
6,13 
6,13 
— 
35,17 
3,84 
— 
1,55 
0,26 
40,82 
21,41 
4,71 
4,14 
18,69 
2,76 
1,08 
— 
52,79 
— 
0,26 
0,26 
— 
100,00 
1964 
— 
— 
— 
5,27 
5,27 
— 
34,79 
4,66 
0,55 
1,64 
0,11 
41,75 
16,42 
6,99 
3,84 
19,92 
2,67 
2,95 
— 
52,79 
— 
0,19 
0,19 
— 
100,00 
1965 
4,56 
4,56 
— 
29,69 
10,01 
0,85 
1,78 
0,13 
42,46 
16,76 
10,12 
4,35 
15,05 
2,21 
3,07 
51,56 
— 
1,42 
1,42 
100,00 
USA 
Canada 
Antil les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Hémisphère occidental 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Nigéria 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Afr ique 
Irak 
Iran 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Katar 
Abu Dhabi 
Quantités non spécifiées 
Proche O r i e n t 
Malaysia/Brunei 
Ext rême O r i e n t 
URSS 
Europe orientale 
Quanti tés non spécifiées 
Tota l (A -G) 
400 
404 
476 
480 
484 
A 
B 
208 
216 
288 
314 
318 
C 
612 
616 
632 
636 
644 
648 
D 
704 
E 
056 
F 
G 
79 
111/24 
1 000 Tonnen 
I ta l ien: Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern 
Effektive Mengen nach Herkunftsländern 
400 
480 
484 
A 
Β 
208 
216 
220 
276 
314 
C 
612 
616 
632 
636 
644 
648 
D 
704 
E 
056 
070 
F 
G 
USA 
Kolumbien 
Venezuela 
Westliche Hemisphäre 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Ägypten 
Ghana 
Gabun 
Afrika 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Kuwait/Neutrale Zone 
Katar 
Abu Dhabi 
Naher Osten 
Malaysia/Brunei 
Ferner Osten 
UdSSR 
Albanien 
Osteuropa 
Nicht spezifizierte Mengen 
Insgesamt (A­G) 
1950 
35 
— 
351 
386 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
603 
803 
2104 
1 427 
— 
— 
— 
4 937 
— 
— 
— 
— 
5 323 
1951 
15 
— 
494 
509 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
859 
707 
3 651 
1 682 
— 
— 
— 
6 899 
— 
— 
— 
— 
7 408 
1952 
27 
— 
473 
500 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 805 
— 
4 423 
1 954 
— 
— 
— 
9 182 
— 
70 
— 
70 
— 
9 752 
1953 
59 
— 
670 
729 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 040 
— 
4 853 
1 257 
— 
— 
— 
12 150 
— 
14 
— 
14 
— 
12 893 
1954 
33 
— 
697 
730 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 718 
— 
5 142 
3 425 
— 
— 
— 
15 285 
— 
62 
— 
62 
— 
16 077 
1955 
14 
15 
836 
865 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
7 400 
243 
4 507 
4 125 
— 
85 
— 
16 360 
— 
154 
— 
154 
— 
17 379 
1956 
57 
13 
828 
898 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 960 
522 
5 598 
4 043 
— 
195 
— 
17 318 
— 
345 
— 
345 
— 
18 561 
1957 
473 
— 
1 017 
1 490 
— 
_ 
— 
236 
— 
— 
236 
3 350 
564 
8 183 
4 996 
— 
233 
— 
17 326 
— 
618 
— 
618 
136 
19 806 
80 
Italie: Importations de pétrole brut en provenance des pays tiers 
Quantités effectives par pays d'origine 
111/24 
1 000 Tonnes 
1958 
— 
731 
731 
— 
— 
1 130 
— 
— 
1 130 
4 685 
497 
5 936 
7 388 
52 
1 170 
— 
19 728 
80 
80 
1 051 
— 
1 051 
— 
22 720 
1959 
— 
577 
577 
— 
— 
1 121 
— 
— 
1 121 
5 591 
1 508 
5 612 
7 851 
257 
269 
— 
21 088 
_ 
— 
2 316 
— 
2 316 
25 102 
1960 
— 
470 
470 
— 
— 
212 
— 
— 
212 
7 953 
1 401 
5 696 
8 956 
210 
527 
— 
24 743 
— 
4 026 
— 
4 026 
15 
29 466 
1961 
— 
657 
657 
— 
268 
105 
1 305 
— 
— 
1 678 
9 148 
1 410 
6 045 
9 190 
265 
— 
— 
26 058 
— 
5 627 
— 
5 627 
— 
34 020 
1962 
— 
865 
865 
— 
1 512 
1 478 
2 397 
— 
— 
5 387 
8 327 
889 
6 966 
11 722 
203 
313 
— 
28 420 
— 
6 059 
67 
6 126 
— 
40 798 
1963 
— 
1 022 
1 022 
— 
1 487 
2 818 
2 428 
— 
33 
6 766 
9 665 
1 058 
7 877 
13 020 
662 
40 
91 
32 413 
— 
6 836 
108 
6 944 
— 
47 145 
1964 
— 
905 
905 
— 
856 
4 858 
1 703 
18 
— 
7 435 
6 914 
1 902 
9 670 
20 672 
549 
46 
386 
40 139 
— 
6 708 
33 
6 741 
— 
55 220 
1965 
— 
806 
806 
— 
558 
5 842 
1 058 
— 
— 
7 458 
8 276 
3 808 
13 379 
27 621 
X 
X 
X 
53 084 
— 
6 530 
54 
6 584 
— 
67 932 
USA 
Colombie 
Venezuela 
Hémisphère occidental 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Egypte 
Ghana 
Gabon 
Afrique 
Irak 
Iran 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Koweit/Zone Neutre 
Katar 
Abu Dhabi 
Proche Orient 
Malaysia 
Extrême Orient 
URSS 
Albanie 
Europe orientale 
Quantités non spécifiées 
Total (A-G) 
400 
480 
484 
A 
B 
208 
216 
220 
276 
314 
C 
612 
616 
632 
636 
644 
648 
D 
704 
E 
056 
070 
F 
G 
81 
Ill/24a 
Italien: Rohöleinfuhren aus dritten Ländern 
Anteile der Herkunftsländer in % 
% 
400 
480 
484 
A 
Β 
208 
216 
220 
276 
314 
C 
612 
616 
632 
636 
644 
648 
D 
704 
E 
056 
070 
F 
G 
USA 
Kolumbien 
Venezuela 
Westl iche Hemisphäre 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Ägypten 
Ghana 
Gabun 
Afr ika 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Kuwait/Neutrale Zone 
Katar 
Abu Dhabi 
Naher Osten 
Malaysia/Brunei 
Ferner Osten 
UdSSR 
Albanien 
Osteuropa 
N ich t spezifizierte Mengen 
Insgesamt ( A ­ G ) 
1950 
0,66 
— 
6,59 
7,25 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11,33 
15,08 
39,53 
26,81 
— 
— 
— 
92,75 
_ 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1951 
0,20 
— 
6,67 
6,87 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11,60 
9,54 
49,28 
22,71 
— 
— 
— 
91,13 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1952 
0,28 
— 
4,85 
5,13 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
28,76 
— 
45,35 
20,04 
— 
— 
— 
94,15 
— 
0,72 
— 
0,72 
— 
100,00 
1953 
0,46 
— 
5,20 
5,66 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
46,85 
— 
37,64 
9,75 
— 
— 
— 
94,24 
— 
0,10 
— 
0,10 
— 
100,00 
1954 
0,21 
— 
4,33 
4,54 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
41,79 
— 
31,98 
21,30 
— 
— 
— 
95,07 
— 
0,39 
— 
0,39 
— 
100,00 
1955 
0,08 
0,09 
4,81 
4,98 
— 
— 
— 
— 
— 
42,58 
1,40 
25,93 
23,73 
— 
0,49 
— 
94,13 
— 
0,89 
— 
0,89 
— 
100,00 
1956 
0,31 
0,07 
4,46 
4,84 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
37,50 
2,81 
30,16 
21,78 
— 
1,05 
— 
93,30 
— 
1,86 
— 
1,86 
— 
100,00 
1957 
2,39 
— 
5,13 
7,52 
— 
— 
1,19 
— 
— 
1,19 
16,91 
2,85 
41,32 
25,22 
— 
1,18 
— 
87,48 
_ 
— 
3,12 
— 
3,12 
0,69 
100,00 
82 
Italie: Importations de pétrole brut en provenance des pays tiers 
Pourcentages par pays d'origine 
lll/24a 
% 
1958 
— 
3,22 
3,22 
— 
— 
4,97 
— 
— 
4,97 
20,62 
2,19 
26,13 
32,51 
0,23 
5,15 
— 
86,83 
0,35 
0,35 
4,63 
— 
4,63 
— 
100,00 
1959 
— 
2,30 
2,30 
— 
4,47 
4,47 
22,27 
6,01 
22,36 
31,28 
1,02 
1,07 
— 
84,01 
_ 
— 
9,22 
— 
9,22 
— 
100,00 
1960 
_ 
1,60 
1,60 
— 
— 
0,72 
— 
— 
0,72 
26,99 
4,75 
19,33 
30,39 
0,72 
1,79 
— 
83,97 
_ 
— 
13,66 
— 
13,66 
0,05 
100,00 
1961 
— 
1,93 
1,93 
— 
0,79 
0,31 
3,84 
— 
— 
4,94 
26,89 
4,14 
17,77 
27,01 
0,78 
— 
— 
76,59 
— 
16,54 
— 
16,54 
— 
100,00 
1962 
— 
2,12 
2,12 
— 
3,71 
3,62 
5,87 
— 
— 
13,40 
20,41 
2,18 
17,07 
28,73 
0,50 
0,77 
— 
69,66 
— 
14,85 
0,17 
15,02 
— 
100,00 
1963 
— 
2,17 
2,17 
— 
3,15 
5,98 
5,15 
— 
0,07 
14,35 
20,50 
2,24 
16,71 
27,62 
1,41 
0,08 
0,19 
68,75 
— 
14,50 
0,23 
14,73 
— 
100,00 
1964 
— 
1,64 
1,64 
— 
1,55 
8,80 
3,08 
0,03 
— 
13,46 
12,52 
3,45 
17,51 
37,44 
0,99 
0,08 
0,70 
72,69 
_^ 
— 
12,15 
0,06 
12,21 
— 
100,00 
1965 
— 
1,19 
1,19 
— 
0,82 
8,60 
1,56 
— 
— 
10,98 
12,18 
5,61 
19,69 
40,66 
— 
— 
— 
78,14 
— 
9,61 
0,08 
9,69 
— 
100,00 
USA 
Colombie 
Venezuela 
Hémisphère occidental 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Egypte 
Ghana 
Gabon 
Afrique 
Irak 
Iran 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Koweit/Zone Neutre 
Katar 
Abi Dhabi 
Proche Orient 
Malaysia 
Extrême Orient 
URSS 
Albanie 
Europe orientale 
Quantités non spécifiées 
Total (A-G) 
400 
480 
484 
A 
B 
208 
216 
220 
276 
314 
C 
612 
616 
632 
636 
644 
648 
D 
704 
E 
056 
070 
F 
G 
83 
111/25 
1 000 Tonnen 
N i e d e r l a n d e : Rohö le in fuh ren aus d r i t t e n Ländern 
Ef fek t ive Mengen nach H e r k u n f t s l ä n d e r n 
400 
412 
472 
476 
480 
484 
500 
A 
040 
Β 
208 
216 
220 
288 
314 
C 
604 
608 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Trinidad 
Niederländ. Ant i l len 
Kolumbien 
Venezuela 
Ecuador 
W e s t l i c h e H e m i s p h ä r e 
Portugal 
W e s t e u r o p a 
Algerien 
Libyen 
Ägypten 
Nigeria 
Gabun 
Nicht spezifizierbare Mengen 
A f r i k a 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Kuwait/Neutrale Zone 
Bahrain 
Katar 
Maskat/Oman 
N a h e r O s t e n 
Indonesien 
Malaysia/Brunei 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Ferner O s t e n 
O s t e u r o p a 
N i c h t spez i f i z ie r te Mengen 
Insgesamt ( A ­ G ) 
1950 
209 
— 
0 
— 
678 
— 
887 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
72 
— 
19 
832 
2 599 
— 
— 
1 232 
3 754 
159 
— 
159 
— 
332 
5 132 
1951 
90 
— 
— 
143 
517 
— 
750 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 170 
— 
27 
527 
3 370 
— 
— 
1 273 
5 367 
51 
— 
51 
— 
251 
6 419 
1952 
207 
71 
652 
— 
930 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 385 
368 
— 
17 
4 088 
— 
— 
} » 
5 885 
— 
— 
— 
— 
648 
7 463 
1953 
— 
— 
260 
— 
32 
— 
292 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 044 
147 
371 
— 
— 
4 043 
— 
— 
6 605 
— 
— 
— 
— 
1 748 
8 645 
1954 
— 
257 
101 
1 031 
— 
1 389 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 598 
410 
48 
— 
16 
4 586 
— 
— 
I 329 
7 987 
90 
148 
— 
238 
707 
10 321 
1955 
— 
— 
135 
170 
2 970 
— 
3 275 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 993 
274 
91 
660 
82 
3 692 
— 
— 
1 347 
7 139 
92 
1 135 
— 
1 227 
— 
138 
11 779 
1956 
— 
67 
60 
5 225 
— 
5 352 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 473 
215 
161 
736 
256 
3 552 
— 
— 
1 331 
6 724 
855 
— 
855 
— 
741 
13 672 
1957 
369 
15 
76 
— 
— 
4 818 
16 
5 294 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 270 
204 
60 
895 
573 
3 414 
— 
314 
7 730 
17 
497 
— 
514 
— 
469 
14 007 
84 
Pays-Bas: Importations de pétrole brut en provenance des pays tiers 
Quantités effectives par pays d'origine 
111/25 
1 000 Tonnes 
1958 
— 
— 
— 
213 
2 035 
— 
2 248 
— 
— 
— 
118 
— 
— 
118 
1 346 
789 
546 
1 583 
837 
5 671 
— 
498 
Ζ 
11 270 
12 
207 
— 
219 
— 
210 
14 065 
1959 
— 
— 
— 
571 
1 550 
— 
2 121 
— 
— 
— 
— 
78 
— 
— 
78 
1 244 
1 796 
19 
505 
944 
5 410 
— 
300 
— 
10 218 
— 
— 
— 
— 
2 217 
14 634 
1960 
— 
— 
5 
817 
1 204 
— 
2 026 
15 
15 
— 
— 
— 
— 
593 
593 
— 
3 286 
959 
3 436 
6 387 
— 
— 
— 
14 068 
121 
— 
121 
— 
— 
16 823 
1961 
— 
— 
— 
329 
2 733 
— 
3 062 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
860 
860 
— 
4107 
1 303 
3 648 
4 795 
— 
— 
| 18 
13 871 
1 
— 
1 
— 
— 
17 794 
1962 
— 
— 
— 
592 
2 273 
— 
2 865 
— 
— 
1 443 
687 
70 
611 
— 
— 
2 811 
— 
4 331 
599 
4 189 
5 716 
— 
— 
} " 
14 849 
— 
— 
— 
— 
— 
20 525 
1963 
— 
— 
— 
211 
2 250 
— 
2 461 
— 
— 
1 243 
1 533 
66 
295 
— 
87 
3 224 
— 
4 979 
1 015 
3 940 
5 484 
109 
— 
| 112 
15 639 
— 
3 
3 
— 
— 
21 327 
1964 
— 
— 
— 
— 
1 887 
— 
1 887 
— 
— 
864 
2 480 
441 
— 
19 
— 
3 804 
— 
5 749 
2113 
4 231 
5 685 
59 
— 
L 865 
18 702 
— 
— 
— 
— 
— 
24 393 
1965 
— 
— 
— 
262 
1 768 
— 
2 030 
— 
— 
1 398 
3 546 
47 
— 
— 
274 
5 265 
— 
5 384 
4 432 
3 003 
5 427 
— 
— 
818 
19 064 
— 
31 
31 
— 
— 
26 390 
USA 
Mexique 
Trinidad 
Anti l les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Hémisphère occidental 
Portugal 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Egypte 
Nigéria 
Gabon 
Quantités non spécifiées 
Afr ique 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Koweit /Zone Neutre 
Bahrein 
Katar 
Mascate/Oman 
Proche O r i e n t 
Indonésie 
Malaysia/Brunei 
Quantités non spécifiées 
Ext rême O r i e n t 
Europe orientale 
Quanti tés non spécifiées 
Tota l (A -G) 
400 
412 
472 
476 
480 
484 
500 
A 
040 
B 
208 
216 
220 
288 
314 
C 
604 
608 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
F 
G 
85 
111/25a 
Niederlande: Rohöleinfuhren aus dritten Ländern 
Anteile der Herkunftsländer in % 
% 
400 
412 
472 
476 
480 
484 
500 
A 
040 
Β 
208 
216 
220 
288 
314 
C 
604 
608 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Trinidad 
Niederländ. Anti l len 
Kolumbien 
Venezuela 
Ecuador 
Westl iche Hemisphäre 
Portugal 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Ägypten 
Nigeria 
Gabun 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Afr ika 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Kuwait/Neutrale Zone 
Bahrain 
Katar 
Maskat/Oman 
Naher Osten 
Indonesien 
Malaysia/Brunei 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Ferner Osten 
Osteuropa 
N ich t spezifizierte Mengen 
Insgesamt ( A ­ G ) 
1950 
4,07 
— 
0,00 
— 
13,21 
— 
17,28 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,40 
— 
0,37 
16,21 
50,65 
— 
— 
ï 4,52 
73,15 
3,10 
— 
3,10 
— 
6,47 
100,00 
1951 
1,40 
— 
— 
2,23 
8,05 
— 
11,68 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
18,23 
— 
0,42 
8,21 
52,50 
— 
— 
} 4,25 
83,61 
0,80 
— 
0,80 
— 
3,91 
100,00 
1952 
— 
— 
2,77 
0,95 
8,74 
— 
12,46 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
18,56 
4,93 
— 
0,23 
54,78 
— 
— 
1 0,36 
78,86 
— 
— 
— 
— 
8,68 
100,00 
1953 
— 
— 
3,01 
— 
0,37 
— 
3,38 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
23,64 
1,70 
4,29 
— 
— 
46,77 
— 
— 
z 
76,40 
— 
— 
— 
— 
20,22 
100,00 
1954 
— 
— 
2,49 
0,98 
9,99 
— 
13,46 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
25,17 
3,97 
0,47 
— 
0,16 
44,43 
— 
— 
1 3,19 
77,39 
0,87 
1,43 
— 
2,30 
— 
6,85 
100,00 
1955 
— 
— 
1,15 
1,44 
25,21 
— 
27,80 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16,92 
2,33 
0,77 
5,60 
0,70 
31,34 
— 
— 
[ 2,95 
60,61 
0,78 
9,64 
— 
10,42 
— 
1,17 
100,00 
1956 
— 
— 
0,49 
0,44 
38,22 
— 
39,15 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
10,78 
1,57 
1,18 
5,38 
1,87 
25,98 
— 
— 
| 2,42 
49,18 
6,25 
— 
6,25 
— 
5,42 
100,00 
1957 
2,63 
0,11 
0,54 
— 
— 
34,40 
0,11 
37,79 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16,21 
1,46 
0,43 
6,39 
4,09 
24,37 
— 
2,24 
— 
55,19 
0,12 
3,55 
— 
3,67 
— 
3,35 
100,00 
86 
ï 11/25a 
Pays-Bas: Importations de pétrole brut en provenance des pays tiers 
Pourcentages par pays d'origine 
% 
1958 
— 
— 
— 
1,51 
14,47 
— 
15,98 
— 
— 
— 
— 
— 
0,84 
— 
— 
0,84 
9,57 
5,61 
3,88 
11,26 
5,95 
40,32 
— 
3,54 
— 
80,13 
0,09 
1,47 
— 
1,56 
— 
1,49 
100,00 
1959 
— 
— 
— 
3,90 
10,59 
— 
14,49 
— 
— 
— 
— 
— 
0,54 
— 
— 
0,54 
8,50 
12,27 
0,13 
3,45 
6,45 
36,97 
— 
2,05 
— 
69,82 
— 
— 
— 
15,15 
100,00 
1960 
— 
— 
0,03 
4,86 
7,16 
— 
12,05 
0,09 
0,09 
— 
— 
— 
— 
3,52 
3,52 
_ 
19,53 
5,70 
20,42 
37,97 
— 
— 
— 
83,62 
0,72 
— 
0,72 
— 
— 
100,00 
1961 
— 
— 
— 
1,85 
15,36 
— 
17,21 
— 
— 
— 
— 
— 
4,83 
4,83 
23,08 
7,32 
20,50 
26,95 
— 
— 
1 0,10 
77,95 
0,01 
— 
0,01 
— 
— 
100,00 
1962 
— 
— 
— 
2,88 
11,07 
— 
13,96 
— 
— 
7,03 
3,34 
0,34 
2,98 
— 
— 
13,69 
— 
21,10 
2,92 
20,41 
27,85 
— 
— 
[ 0,07 
72,35 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1963 
— 
— 
— 
0,99 
10,55 
— 
11,54 
— 
— 
5,83 
7,19 
0,31 
1,38 
— 
0,41 
15,12 
— 
23,35 
4,76 
18,47 
25,71 
0,51 
— 
| 0,53 
73,33 
— 
0,01 
0,01 
— 
— 
100,00 
1964 
— 
— 
— 
— 
7,73 
— 
7,73 
— 
— 
3,54 
10,17 
1,81 
— 
0,08 
— 
15,60 
— 
23,57 
8,66 
17,35 
23,30 
0,24 
— 
I 3,55 
76,67 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1965 
— 
— 
— 
0,99 
6,70 
7,69 
5,30 
13,44 
0,18 
1,03 
19,95 
20,40 
16,79 
11,38 
20,57 
3,10 
72,24 
— 
0,12 
0,12 
_ 
— 
100,00 
! 
i 
USA 
Mexique 
Trinidad 
Antil les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Hémisphère occ identa l 
Portugal 
Europe o r i en ta l e 
Algérie 
Libye 
Egypte 
Nigéria 
Gabon 
Quantités non spécifiées 
Afr ique 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Koweit /Zone Neutre 
Bahrein 
Katar 
Mascate/Oman 
Proche O r i e n t 
Indonésie 
Malaysia/Brunei 
Quantités non spécifiées 
Ext rême O r i e n t 
Europe orientale 
Quanti tés non spécifiées 
Tota l (A -G) 
400 
412 
472 
476 
480 
484 
500 
A 
040 
B 
208 
216 
220 
288 
314 
C 
604 
608 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
F 
G 
87 
111/26 
1 000 Tonnen 
Belgien: Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern 
Effektive Mengen nach Herkunftsländern 
400 
412 
476 
484 
504 
A 
022 
036 
Β 
208 
216 
220 
268 
288 
314 
318 
C 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
D 
700 
804 
E 
056 
058 
070 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Niederländ. Anti l len 
Venezuela 
Peru 
Westl iche Hemisphäre 
Großbritannien 
Schweiz 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Ägypten 
Liberia 
Nigeria 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Afr ika 
Libanon 
Irak 
Iran 
Israel 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Naher Osten 
Indonesien 
Neuseeland 
Ferner Osten 
UdSSR 
Währungsgebiete der DM­Ost 
Albanien 
Osteuropa 
N ich t spezifizierte Mengen 
Insgesamt (A ­G) 
1950 
1 
11 
91 
108 
— 
211 
2 
— 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
135 
48 
— 
— 
— 
46 
— 
— 
229 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
442 
1951 
0 
— 
88 
120 
— 
208 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
359 
6 
— 
— 
353 
— 
— 
— 
718 
8 
— 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
934 
1952 
0 
— 
84 
55 
— 
139 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
} ' 
9 
558 
41 
— 
— 
1 534 
— 
— 
— 
2 133 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
2 281 
1953 
9 
85 
42 
— 
136 
8 
— 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
472 
715 
— 
— 
16 
1 586 
— 
— 
— 
2 789 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 933 
1954 
16 
83 
115 
4 
214 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
32 
— 
— 
— 
32 
1 153 
753 
15 
— 
— 
1 563 
— 
— 
— 
3484 
— 
— 
0 
— 
— 
0 
— 
3 730 
1955 
0 
— 
114 
189 
— 
307 
10 
— 
10 
— 
10 
— 
— 
— 
— 
— 
10 
1 106 
1 368 
352 
1 
263 
1 295 
— 
— 
— 
4 385 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 712 
1956 
66 
— 
57 
311 
— 
434 
9 
9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
806 
1 204 
975 
— 
747 
1 160 
— 
— 
— 
4 892 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5 335 
1957 
406 
21 
— 
404 
— 
831 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
414 
124 
1 677 
— 
715 
1 693 
— 
— 
— 
4 623 
10 
10 
— 
10 
10 
— 
5 474 
88 
Belgique: Importations de pétrole brut en provenance des pays tiers 
Quantités effectives par pays d'origine 
111/26 
1 000 Tonnes 
1958 
— 
— 
535 
— 
535 
0 
0 
0 
— 
14 
— 
— 
— 
— 
14 
767 
226 
2 741 
— 
737 
1 473 
— 
— 
— 
5 944 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
6 493 
1959 
6 
— 
— 
498 
— 
504 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
800 
1 702 
2 312 
— 
469 
910 
— 
— 
— 
6 193 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 697 
1960 
— 
— 
451 
— 
451 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 160 
1 898 
— 
1 454 
785 
— 
— 
— 
6 297 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 748 
1961 
— 
— 
911 
— 
911 
— 
— 
— 
622 
111 
— 
— 
— 
— 
— 
733 
2 795 
2 345 
— 
977 
215 
— 
— 
— 
6 332 
— 
— 
18 
— 
— 
18 
— 
7 994 
1962 
— 
— 
1 113 
— 
1 113 
— 
— 
— 
1 551 
— 
35 
— 
— 
— 
— 
1 586 
2 521 
1 791 
— 
359 
1 161 
— 
— 
— 
5 832 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 531 
1963 
— 
— 
1 386 
— 
1 386 
— 
— 
— 
850 
770 
— 
— 
— 
— 
— 
1 620 
1 467 
3 909 
— 
96 
3446 
— 
45 
94 
9 057 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12 063 
1964 
— 
— 
1 024 
— 
1 024 
— 
— 
— 
775 
1 128 
— 
— 
— 
— 
— 
1 903 
1 660 
5 415 
— 
751 
1 986 
— 
69 
654 
10 535 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
13 462 
1965 
— 
— 
837 
— 
837 
— 
— 
— 
1 065 
1 803 
73 
— 
411 
— 
— 
3 352 
1 256 
5 501 
— 
897 
3 204 
— 
— 
751 
11 609 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
15 798 
USA 
Mexique 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Pérou 
Hémisphère occidental 
Royaume-Uni 
Suisse 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Egypte 
Libéria 
Nigéria 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Afr ique 
Liban 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
Quantités non spécifiées 
Proche O r i e n t 
Indonésie 
Nouvelle-Zélande 
Extrême O r i e n t 
URSS 
Zone Monetaire du DM-Est 
Albanie 
Europe orientale 
Quanti tés non spécifiées 
Tota l ( A - G ) 
400 
412 
476 
484 
504 
A 
022 
036 
B 
208 
216 
220 
268 
288 
314 
318 
C 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
D 
700 
804 
E 
056 
058 
070 
F 
G 
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HI/26a 
Belgien: Rohöleinfuhren aus dr i t ten Ländern 
Antei le der Herkunftsländer in % 
% 
400 
412 
476 
484 
504 
A 
022 
036 
Β 
208 
216 
220 
268 
288 
314 
318 
C 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
D 
700 
804 
E 
056 
058 
070 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Nlederländ. Anti l len 
Venezuela 
Peru 
Westl iche Hemisphäre 
Großbritannien 
Schweiz 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Ägypten 
Liberia 
Nigeria 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Afr ika 
Libanon 
Irak 
Iran 
Israel 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Naher Osten 
Indonesien 
Neuseeland 
Ferner Osten 
UdSSR 
Währungsgebiete der DM­Ost 
Albanien 
Osteuropa 
N ich t spezifizierte Mengen 
Insgesamt ( A ­ G ) 
1950 
0,23 
2,49 
20,59 
24,43 
— 
47,74 
0,45 
— 
0,45 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
30,54 
10,86 
— 
— 
— 
10,41 
— 
— 
51,81 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1951 
0,00 
— 
9,42 
12,85 
— 
22,27 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—­
38,44 
0,64 
— 
— 
37,79 
— 
— 
— 
76,87 
0,86 
— 
0,86 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1952 
0,00 
— 
3,68 
2,41 
— 
6,09 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
[ 0,40 
0,40 
24,46 
1,80 
— 
— 
67,25 
— 
— 
— 
93,51 
— 
0,00 
— 
0,00 
— 
100,00 
1953 
0,31 
2,90 
1,43 
— 
4,64 
0,27 
—­
0,27 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16,09 
24,38 
— 
— 
0,55 
54,07 
— 
— 
— 
95,09 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1954 
0,43 
2,23 
3,08 
— 
5,74 
0,00 
— 
0,00 
— 
— 
— 
0,86 
— 
— 
— 
0,86 
30,91 
20,19 
0,40 
— 
— 
41,90 
— 
— 
— 
93,40 
— 
— 
0,00 
— 
— 
0,00 
— 
100,00 
1955 
0,00 
— 
2,42 
4,01 
0,09 
6,52 
0,21 
— 
0,21 
_ 
0,21 
— 
— 
— 
0,21 
23,47 
29,03 
7,47 
0,03 
5,58 
27,48 
— 
— 
— 
93,06 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1956 
1,24 
— 
1,07 
5,82 
— 
8,13 
0,17 
— 
0,17 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
15,11 
22,57 
18,28 
— 
14,00 
21,74 
— 
— 
— 
91,70 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1957 
7,42 
0,38 
— 
7,38 
— 
15,18 
0,00 
0,00 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7,56 
2,27 
30,64 
— 
13,06 
30,92 
— 
— 
— 
84,45 
0,18 
0,18 
— 
0,19 
0,19 
— 
100,00 
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Ill/26a 
Belgique: Importations de pétrole brut en provenance des pays tiers 
Pourcentages par pays d'origine 
% 
1958 
— 
— 
8,24 
— 
8,24 
0,00 
0,00 
0,00 
— 
0,22 
— 
— 
— 
— 
0,22 
11,81 
3,48 
42,21 
— 
11,35 
22,69 
— 
— 
— 
91,54 
— 
— 
0,00 
— 
0,00 
— 
100,00 
1959 
0,09 
— 
— 
7,44 
— 
7,53 
0,00 
— 
0,00 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11,95 
25,41 
34,52 
— 
7,00 
13,59 
— 
— 
— 
92,47 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1960 
0,00 
— 
— 
6,68 
— 
6,68 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
32,01 
28,13 
— 
21,55 
11,63 
— 
— 
— 
93,32 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1961 
_ 
— 
— 
11,40 
— 
11,40 
— 
— 
7,78 
1,39 
— 
— 
— 
— 
— 
9,17 
34,96 
29,33 
— 
12,22 
2,69 
— 
— 
— 
79,20 
— 
— 
0,23 
— 
— 
0,23 
— 
100,00 
1962 
— 
— 
13,05 
— 
13,05 
— 
— 
— 
18,18 
— 
0,41 
— 
— 
— 
— 
18,59 
29,55 
20,99 
— 
4,21 
13,61 
— 
— 
— 
68,36 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1963 
— 
— 
11,49 
— 
11,49 
— 
— 
— 
7,05 
6,38 
— 
— 
— 
— 
— 
13,43 
— 
12,16 
32,40 
— 
0,80 
28,57 
— 
0,37 
0,78 
75,08 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1964 
— 
— 
7,61 
— 
7,61 
— 
— 
— 
5,76 
8,38 
— 
— 
— 
— 
— 
14,14 
12,33 
40,22 
— 
5,58 
14,75 
— 
0,51 
4,86 
78,25 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
1965 
— 
— 
5,30 
— 
5,30 
— 
6,74 
11,42 
0,46 
— 
2,60 
— 
— 
21,22 
— 
7,95 
34,82 
— 
5,68 
20,28 
— 
4,75 
73,48 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,00 
USA 
Mexique 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Pérou 
Hémisphère occidental 
Royaume-Uni 
Suisse 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Egypte 
Libéria 
Nigéria 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Afr ique 
Liban 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
Quantités non spécifiées 
Proche O r i e n t 
Indonésie 
Nouvelle-Zélande 
Ext rême O r i e n t 
URSS 
Zone Monétaire du DM-Est 
Albanie 
Europe orientale 
Quant i tés non spécifiées 
Tota l ( A - G ) 
400 
412 
476 
484 
504 
A 
022 
036 
B 
208 
216 
220 
268 
288 
314 
318 
C 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
D 
700 
804 
E 
056 
058 
070 
F 
G 
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DURCHSCHNITTLICHE 
EINFUHRPREISE FÜR ROHÖL 
Valeur unitaire des 
importations de pétrole brut 
Valore unitario delle 
importazioni di petrolio greggio 
Gemiddelde invoerprijzen van aardolie 
Average unit values of imported crude oil 
IV 
IV/27 E W G : Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für IV/29 
Rohöl nach Herkunftsländern (1950-1964) / 
US-S/Tonne 
CEE: Valeur unitaire (cif) des importations de pétrole 
brut par pays d'origine (1950-1964) / US-S/tonne 
CEE: Valore unitario (cif) delle importazioni di petrol io 
greggio per paesid'origine(1950-1964) / US-S/tonnellata 
EEG: Gemiddelde waarde (cif) van importen van ruwe 
aardolie volgens landen van herkomst (1950-1964) / 
US-S/ton 
EEC: Unit values (cif) of imported crude oil by countries 
of origin (1950-1964) / US-S/metric ton 
IV/28 Deutschland ( B R ) : Durchschnittliche Einfuhr-
preise (cif) für Rohöl nach Herkunftsländern 
(1950-1964) / D M / T o n n e IV/29a 
Allemagne (RF): Valeur unitaire (cif) des importations 
de pétrole brut par pays d'origine (1950-1964) / 
DM/tonne 
Germania (RF): Valore unitario (cif) delle importazioni 
di petrolio greggio per paesi d'origine (1950-1964) / 
DM/tonnellata 
Duitsland (BR): Gemiddelde waarde (cif) van importen 
van ruwe aardolie volgens landen van herkomst 
(1950-1964)/ DM/ton 
Germany (FR): Unit values (cif) of imported crude oi l 
by countries of origin (1950-1964) / DM/metr ic ton 
IV/28a Deutschland ( B R ) : Durchschnittliche Einfuhr-
preise (cif) für Rohöl nach Herkunftsländern 
(1950-1964)/ US-S/Tonne 
Allemagne (RF): Valeur unitaire (cif) des importations IV/30 
de pétrole brut par pays d'origine (1950-1964) / 
US-S/tonne 
Germania (RF): Valore unitario (cif) delle importazioni 
di petrol io greggio per paesi d'origine (1950-1964) / 
US-S/tonnellata 
Duitsland (BR): Gemiddelde waarde (cif) van importen 
van ruwe aardolie volgens landen van herkomst 
(1950-1964)/ US-S/ton 
Germany (FR): Unit values (cif) of imported crude oil 
by countries of origin (1950-1964) / US-S/metric ton 
Frankreich (Mét ropo le ) : Durchschnittliche Ein-
fuhrpreise (cif) für Rohöl nach Herkunftsländern 
(1950-1964) /NF/Tonne 
France (Métropole): Valeur unitaire (cif) des importa-
tions de pétrole brut par pays d'origine (1950-1964) / 
NF/tonne 
Francia (Métropole): Valore unitario (cif) delle Impor-
tazioni di petrolio greggio per paesi d'origine 
(1950-1964) / NF/tonnellata 
Frankrijk (Métropole): Gemiddelde waarde (cif) van 
importen van ruwe aardolie volgens landen van herkomst 
(1950-1964)/ N F/ton 
France (Métropole): Unit values (cif) of imported crude 
oil by countries of origin (1950-1964) / NF/metric ton 
Frankreich ( M é t r o p o l e ) : Durchschnittliche Ein-
fuhrpreise (cif) für Rohöl nach Herkunftsländern 
(1950-1964)/ US-S/Tonne 
France (Métropole): Valeur unitaire (cif) des impor-
tations de pétrole brut par pays d'origine (1950-1964) / 
US-S/tonne 
Francia (Métropole): Valore unitario (cif) delle impor-
tazioni di petrol io greggio per paesi d'origine 
(1950-1964) / US-S/tonnellata 
Frankrijk (Métropole): Gemiddelde waarde (cif) van 
importen van ruwe aardolie volgens landen van her-
komst (1950-1964) / US-S/ton 
France (Métropole): Unit values (cif) of imported 
crude oil by countries of origin (1950-1964) / US-S/ 
metric ton 
I ta l ien: Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für 
Rohöl nach Einkaufsländern (1950-1964) / 
L ire /Tonne 
Italie: Valeur unitaire (cif) des importations de pétrole 
brut par pays d'achat (1950-1964) / Lire/tonne 
Italia: Valore unitario (cif) delle importazioni di petrol io 
greggio per paesi d'acquisto (1950-1964)/ Lire/tonnellata 
Italië: Gemiddelde waarde (cif) van importen van ruwe 
aardolie volgens aankooplanden (1950-1964) / Lire/ton 
Italy: Unit values (cif) of imported crude oil by countries 
of purchase (1950-1964) / Lire/metric ton 
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IV/30a I ta l ien: Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) 
für Rohöl nach Einkaufsländern (1950-1964)/ 
US-S/Tonne 
Italie: Valeur unitaire (cif) des importations de pétrole 
brut par pays d'achat (1950-1964) / US-S/tonne 
Italia: Valore unitario (cif) delle importazioni di petrol io 
greggio per paesi d'acquisto (1950-1964) / US-S/ton-
nellata 
Italië: Gemiddelde waarde (cif) van importen van ruwe 
aardolie volgens aankooplanden (1950-1964) / US-S/ton 
Italy: Unit values (cif) of imported crude oil by countries 
of purchase (1950-1964) / US-S/metric ton 
IV/32 Belgien: Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) 
für Rohöl nach Einkaufsländern (1950-1964)/ 
bfrs/Tonne 
Belgique: Valeur unitaire (cif) des importations de 
pétrole brut par pays d'achat (1950-1964) / bfrs/ton 
Belgio: Valore unitario (cif) delle importazioni di 
petrolio greggio per paesi d'acquisto (1950-1964) / 
bfrs/tonnellata 
België: Gemiddelde waarde (cif) van importen van ruwe 
aardolie volgens aankooplanden (1950-1964) / bfrs/ton 
Belgium: Unit values (cif) of imported crude oil by 
countries of purchase (1950-1964) / bfrs/metric ton 
IV/31 Nieder lande : Durchschnittliche Einfuhrpreise 
(cif) für Rohöl nach Einkaufsländern (1950-1964)/ 
hfl/Tonne 
Pays-Bas: Valeur unitaire (cif) des importations de 
pétrole brut par pays d'achat (1950-1964) / hfl/tonne 
Paesi Bassi: Valore unitario (cif) delle importazioni di 
petrolio greggio per paesi d'acquisto (1950-1964) / 
hfl/tonnellata 
Nederland: Gemiddelde waarde (cif) van importen van 
ruwe aardolie volgens aankooplanden (1950-1964) / 
hfl/ton 
Netherlands: Unit values (cif) of imported crude oil 
by countries of purchase (1950-1964) / hfl /metric ton 
IV/32a Belgien: Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für 
Rohöl nach Einkaufsländern (1950-1964) / 
US-S/Tonne 
Belgique: Valeur unitaire (cif) des importations de 
pétrole brut par pays d'achat (1950-1964) / US-S/tonne 
Belgio: Valore unitario (cif) delle importazioni di 
petrol io greggio per paesi d'acquisto (1950-1964) / 
US-S/tonnellata 
België: Gemiddelde waarde (cif) van importen van ruwe 
aardolie volgens aankooplanden (1950-1964) / US-S/ton 
Belgium: Unit values (cif) of imported crude oil by 
countries of purchase (1950-1964) / US-S/metric ton 
IV/31a Nieder lande : Durchschnittliche Einfuhrpreise 
(cif) für Rohöl nach Einkaufsländern (1950-1964)/ 
US-S/Tonne 
Pays-Bas: Valeur unitaire (cif) des importations de 
pétrole brut par pays d'achat (1950-1964) / US-S/ton 
Paesi Bassi: Valore unitario (cif) delle importazioni di 
petrolio greggio per paesi d'acquisto (1950-1964)/ 
US-S/tonnellata 
Nederland: Gemiddelde waarde (cif) van importen van 
ruwe aardolie volgens aankooplanden (1950-1964) / 
US-S/ton 
Netherlands: Unit values (cif) of imported crude oil by 
countries of purchase (1950-1964) / US-S/metric ton 
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IV/27 
US­S/Tonne 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft: Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für Rohöl nach Herkunftsländern 
400 
404 
A , 
412 
472 
476 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
528 
A 2 
A 
022 
028 
036 
040 
Β 
200 
208 
212 
216 
220 
260 
268 
288 
314 
318 
330 
C 
USA 
Kanada 
N o r d a m e r i k a 
Mexiko 
Trinidad 
Niederländ. Ant i l len 
Kolumbien 
Venezuela 
Surinam 
Franz.­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Argentinien 
Mi t te l ­ und Südamerika 
Westl iche Hemisphäre 
Großbritannien 
Norwegen 
Schweiz 
Portugal 
Westeuropa 
Spanisch Nordafrika 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Guinea 
Liberia 
Nigeria 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Angola 
Afr ika 
1950 
26,72 
— 
26,72 
14,13 
— 
17,26 
27,19 
20,91 
17,12 
— 
— 
— 
— 
— 
20,30 
20,51 
18,98 
— 
— 
— 
18,98 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1951 
31,83 
— 
31,83 
15,59 
— 
21,38 
25,24 
25,42 
20,92 
— 
— 
— 
— 
— 
24,66 
24,96 
_ 
— 
— 
— 
— 
22,37 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22,37 
1952 
30,00 
— 
30,00 
22,55 
— 
22,54 
27,99 
25,66 
22,42 
— 
— 
— 
— 
25,43 
25,59 
17,92 
~ 
— 
17,92 
24,06 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
[ 21,47 
— 
23,59 
1953 
28,75 
— 
28,75 
16,15 
— 
17,63 
— 
21,41 
19,10 
— 
— 
— 
— 
— 
20,80 
21,20 
19,25 
— 
— 
— 
19,25 
_ 
21,12 
— 
— 
— 
— 
— 
21,12 
1954 
28,08 
28,08 
14,18 
— 
16,71 
17,68 
24,53 
18,95 
— 
— 
— 
— 
— 
22,95 
23,15 
_ 
— 
— 
— 
— 
21,45 
— 
— 
— 
26,99 
19,94 
— 
— 
20,97 
1955 
21,33 
— 
21,33 
14,36 
— 
16,65 
18,27 
19,10 
18,09 
— 
— 
26,67 
— 
— 
18,84 
18,92 
17,39 
— 
— 
— 
17,39 
21,90 
— 
21,70 
— 
26,74 
— 
— 
— 
— 
21,87 
1956 
30,46 
— 
30,46 
14,78 
19,10 
19,88 
21,12 
20,67 
— 
— 
— 
— 
— 
20,97 
21,68 
19,97 
— 
— 
— 
19,97 
23,40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
23,40 
1957 
35,53 
47,90 
35,56 
26,01 
32,99 
— 
21,50 
27,43 
24,03 
— 
29,22 
55,05 
— 
— 
27,36 
29,54 
_ 
— 
41,82 
— 
41,82 
_ 
23,94 
— 
— 
14,68 
— 
— 
— 
i 27,49 
— 
27,17 
Fortsetzung folgende Seite. 
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IV/27 
Communauté Économique Européenne: Valeur unitaire (cif) des importat ions de pétrole brut par pays d'origine 
US-S/Tonne 
1958 1959 1960 1961 1962 
36,72 : 32,03 
_ ! _ 
36,72 32,03 
24,45 ¡ 31,98 
24,45 | 31,98 
22,65 
23,52 
28,72 
13,18 
22,80 
25,26 
19,08 
20,69 
16,37 
18,30 
17,50 
18,23 
17,58 
23,77 
11,83 
24,96 
24,25 ¡f 20,52 II 
J IJ 
26,05 22,26 
21,86 
24,73 
17,78 
13,86 
23,44 
18,66 
21,65 
21,24 
23,91 
18,64 
10,71 
21,98 
18,06 
20,92 
21,29 
20,34 
20,34 
17,89 
16,99 
14,12 
— 20,27 | 20,65 — 
23,50 20,58 i 17,62 I 17,66 17,05 
! ' I i 
23,60 20,69 17,73 17,73 17,06 
100,00 : 166,70 
26,32 — 
30,00 ! 166,70 
20,65 
22,70 
17,83 
11,52 
21,83 
17,86 
21,30 
20,39 
1963 1964 1965 
13,15 
13,15 
12,04 
12,04 
12,66 
17,74 ! 18,07 
16,33 I 15,46 
— 14,01 
16,38 15,47 
16,38 15,46 
8,58 
8,58 
16,61 
19,97 
21,13 
17,36 
11,56 
19,77 
13,41 
19,28 
20,46 
19,07 
16,55 
11,00 
13,12 
12,19 
16,24 
19,22 
20,14 
17,23 
11,58 
18,51 
17,20 
18,82 
15,96 
18,20 
USA 
Canada 
A m é r i q u e du N o r d 
Mexique 
Trinidad 
Antilles Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Surinam 
Guyane Française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Argentine 
Amér ique Centrale et du Sud 
Hémisphère occidental 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suisse 
Portugal 
Europe occidentale 
Afrique du Nord Espagnole 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Guinée 
Libéria 
Nigéria 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Angola 
Afr ique 
400 
404 
A. 
412 
472 
476 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
528 
A2 
022 
028 
036 
040 
B 
200 
208 
212 
216 
220 
260 
268 
288 
314 
318 
330 
C 
Suite page suivante. 
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IV/27 
noch : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft: Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für Rohöl nach Herkunftsländern 
US-S/Tonne 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
648 
D 
620 
700 
704 
704 
804 
E 
048 
056 
058 
066 
070 
F 
G 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudisch-Arabien 
Kuwait 
Kuwait/Neutrale Zone 
Bahrain 
Katar 
Oman 
Abu Dhabi 
Nicht spezifizierbare Mengen 
Naher Osten 
Afghanistan 
Indonesien 
Malaysia 
Borneo 
Neuseeland 
Ferner Osten 
Jugoslawien 
UdSSR 
Währungsgebiete der DM-Ost 
Rumänien 
Albanien 
Osteuropa 
Nicht spezifizierbar 
Insgesamt (A -G) 
1950 
24,84 
20,26 
21,56 
20,36 
— 
— 
21,04 
l 19,60 
I 
\ 20,03 
] 
15,21 
20,06 
_ 
— 
— 
21,06 
— 
21,06 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
27,59 
20,13 
1951 
17,85 
25,89 
25,50 
24,33 
— 
— 
24,61 
\ 24,32 
| 26,15 
— 
25,91 
24,78 
_ 
20,87 
31,26 
21,92 
— 
27,99 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
24,81 
1952 
22,11 
26,07 
25,48 
10,62 
— 
— 
25,77 
| 26,17 
I 
l 29,79 
— 
25,21 
25,81 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
^_ 
23,97 
— 
— 
— 
23,97 
— 
25,88 
1953 
22,63 
24,17 
21,88 
— 
— 
20,34 
l 22,89 
— 
— 
— 
— 
21,50 
22,27 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
20,37 
— 
19,10 
— 
20,36 
— 
22,20 
1954 
21,87 
24,09 
20,96 
19,12 
— 
— 
21,06 
} 21,07 
I 
\ 24,36 
I 
20,49 
21,06 
_ 
28,57 
— 
27,26 
— 
27,16 
19,13 
— 
— 
— 
19,13 
21,21 
1955 
21,43 
25,84 
20,86 
21,47 
19,96 
— 
26,04 
l 23,00 
| 
\ 23,55 
] 
18,62 
21,21 
— 
— 
27,97 
— 
27,88 
19,15 
— 
— 
19,15 
— 
21,09 
1956 
22,89 
26,00 
21,93 
23,83 
— 
— 
22,78 
l 25,12 
I 
} 26,46 
J 
20,01 
22,98 
— 
— 
29,04 
— 
29,04 
20,02 
— 
— 
— 
20,02 
— 
22,85 
1957 
28,79 
31,03 
25,97 
28,57 
— 
— 
25,06 
[ 33,47 
[ 32,44 
— 
22,53 
27,99 
38,35 
— 
34,86 
35,01 
34,98 
28,88 
— 
— 
25,90 
28,84 
— 
28,38 
96 
IV/27 
suite : Communauté Économique Européenne: Valeur unitaire (cif) des importations de pétrole brut par pays d'origine 
US-S/Tonne 
1958 
23,28 
26,30 
22,87 
24,54 
— 
— 
22,21 
| 22,76 
| 26,35 
— 
22,05 
22,91 
38,27 
— 
29,50 
— 
33,33 
_ 
18,35 
— 
— 
— 
18,35 
— 
22,97 
1959 
21,25 
24,64 
20,32 
21,23 
— 
— 
19,82 
l 19,77 
I 
\ 22,83 
— 
20,30 
20,39 
_ 
20,52 
— 
— 
— 
20,52 
_ 
15,35 
— 
— 
— 
15,35 
— 
20,31 
1960 
19,70 
23,00 
19,27 
19,95 
— 
— 
19,94 
l 19,04 
I 
[ 22,45 
— 
17,89 
19,64 
11,32 
— 
27,55 
— 
21,26 
_ 
12,64 
— 
— 
— 
12,64 
— 
19,32 
1961 
19,32 
23,01 
18,36 
18,75 
— 
— 
17,99 
[ 17,42 
21,24 
[ 21,60 
— 
— 
18,38 
20,76 
— 
26,10 
— 
24,82 
_ 
11,90 
— 
— 
— 
11,90 
— 
18,34 
1962 
19,54 
22,34 
17,74 
18,19 
— 
— 
16,94 
l 16,80 
l 20,82 
19,51 
— 
17,61 
_ 
20,24 
— 
— 
— 
20,24 
_ 
11,67 
— 
12,08 
— 
11,67 
— 
17,72 
1963 . 
19,17 
21,89 
17,51 
17,80 
— 
— 
17,02 
| 16,55 
19,07 
13,44 
18,11 
— 
17,30 
17,18 
21,06 
— 
26,12 
— 
20,25 
_ 
11,61 
— 
8,78 
— 
11,58 
— 
17,32 
1964 
19,10 
21,07 
17,19 
17,78 
— 
14,82 
16,60 
l 15,70 
20,63 
19,03 
18,51 
— 
16,91 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
14,52 
11,76 
11,17 
10,66 
— 
11,75 
— 
16,91 
1965 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Koweit /Zone Neutre 
Bahrein 
Katar 
Oman 
Abu Dhabi 
Non spécifiés 
Proche O r i e n t 
Afghanistan 
Indonésie 
Malaysia 
Bornéo 
Nouvelle-Zélande 
Ext rême O r i e n t 
Yougoslavie 
URSS 
Zone monétaire du DM-Est 
Roumanie 
Albanie 
Europe orientale 
N o n spécifiés 
Tota l ( A - G ) 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
648 
D 
620 
700 
704 
704 
804 
E 
048 
056 
058 
066 
070 
F 
G 
97 
IV/28 
DM/Tonne 
Deutschland (BR): Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für Rohöl nach Herkunftsländern 
400 
412 
480 
484 
508 
A 
022 
Β 
208 
216 
288 
314 
C 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
056 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Brasilien 
Westl iche Hemisphäre 
Großbritannien 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Nigeria 
Gabun 
Afr ika 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Kuwait/Neutrale Zone 
Bahrain 
Katar 
Oman/Maskat 
Naher Osten 
Indonesien 
Borneo 
Ferner Osten 
UdSSR 
Osteuropa 
Nicht spezifizierbar 
Insgesamt (A ­G) 
1950 1951 
86,33 : 107,50 
86,33 107,50 
87,94 
88,02 
91,08 
89,41 
1952 
94,69 
105,28 
104,69 
1953 
68,02 
94,60 
93,42 
1954 
58,33 
86,22 
83,00 
1955 
60,45 
84,46 
81,78 
1956 
135,82 
62,11 
91,86 
94,48 
1957 
146,43 
79,09 
105.28 
121,10 
] 8 9 · 5 6 1} 
— 
108,87 
113,89 
l 108,87 
119,51 
113,86 
l 124,71 
100,40 
99,61 
100,26 
_ 
92,68 
93,77 
90,05 
93,18 
95,70 
92,79 
89,35 
l 98,80 
— 
99,21 
86,28 
98,50 
97,27 
l 127,24 
— 
112,20 
102,84 
110,61 
114,62 
l 126,42 
111,15 
88,84 110,58 
117,90 99,98 92,68 92,28 98,25 111,81 
115,39 98,98 91,39 ¡ 91,04 97,71 113,96 
98 
Allemagne (R.F . ) : Valeur unitaire (cif) des importat ions de pétrole brut kar pays d'origine 
IV/28 
DM/Tonne 
1958 
— 
— 
93,42 
— 
93,42 
_ 
__ 
— 
— 
— 
— 
98,44 
103,54 
94,26 
97,92 
— 
} 123,57 
— 
97,50 
89,72 
— 
89,72 
_ 
— 
— 
96,74 
1959 
— 
91,53 
— 
91,53 
_ 
72,03 
— 
— 
— 
72,03 
89,41 
88,15 
86,74 
85,25 
— 
— 
— 
87,60 
86,13 
— 
86,13 
65,16 
65,16 
— 
87,92 
1960 
— 
77,98 
78,53 
84,53 
78,47 
_ 
97,35 
— 
— 
— 
97,35 
84,39 
81,22 
85,18 
82,47 
57,19 
l 94,72 
— 
83,46 
85,23 
119,08 
107,22 
53,49 
53,49 
— 
82,05 
1961 
— 
70,23 
73,02 
82,94 
72,48 
90,81 
78,93 
81,54 
— 
90,07 
75,67 
75,54 
76,92 
68,36 
57,21 
l 85,29 
— 
75,30 
83,36 
104,83 
99,64 
50,70 
50,70 
— 
74,76 
1962 
— 
68,31 
66,74 
— 
66,86 
— 
82,93 
71,32 
79,76 
— 
79,89 
72,68 
72,57 
72,17 
l 60,18 
l 81,00 
— 
71,64 
80,91 
— 
80,91 
50,82 
50,82 
— 
70,95 
1963 
— 
71,08 
64,62 
65,02 
66,67 
66,67 
77,21 
69,97 
74,79 
53,50 
72,21 
69,65 
70,97 
72,48 
l 61,72 
78,86 
— 
70,31 
84,24 
— 
84,24 
50,59 
50,59 
— 
69,13 
1964 
— 
72,26 
60,92 
— 
61,09 
66,67 
66,67 
73,04 
68,44 
71,97 
— 
69,42 
68,54 
67,07 
69,31 
59,32 
— 
78,18 
72,72 
67,94 
— 
— 
52,20 
52,20 
— 
67,94 
1965 
— 
— 
55,87 
— 
55,87 
_ 
— 
66,19 
64,04 
62,94 
50,74 
62,38 
59,17 
64,96 
55,47 
— 
65,51 
64,12 
— 
— 
52,11 
— 
USA 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Brésil 
Hémisphère occidental 
Royaume-Uni 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Nigéria 
Gabon 
Afr ique 
Irak 
Iran 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Koweit /Zone Neutre 
Bahrein 
Katar 
Oman/Mascate 
Proche O r i e n t 
Indonésie 
Malaysia 
Ext rême O r i e n t 
URSS 
Europe orientale 
N o n spécifiés 
Tota l ( A - G ) 
400 
412 
480 
484 
508 
A 
022 
B 
208 
216 
288 
314 
C 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
056 
F 
G 
99 
IV/28a 
Deutschland (BR) : Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für Rohöl nach Herkunftsländern 
US­S/Tonne 
400 
412 
480 
484 
508 
A 
022 
Β 
208 
216 
288 
314 
C 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
056 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Brasilien 
Westl iche Hemisphäre 
Großbritannien 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Nigeria 
Gabun 
Afr ika 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Kuwait/Neutrale Zone 
Bahrain 
Katar 
Oman/Maskat 
Naher Osten 
Indonesien 
Borneo 
Ferner Osten 
UdSSR 
Osteuropa 
N ich t spezifizierbar 
Insgesamt ( A ­ G ) 
1950 
— 
— 
20,55 
— 
20,55 
— 
— 
— 
— 
— 
20,94 
20,96 
21,69 
— 
— 
| 21,32 
— 
21,29 
— 
— 
— 
— 
21,15 
1951 
— 
— 
25,60 
— 
25,60 
— 
— 
— 
— 
— 
25,92 
— 
27,12 
— 
— 
| 25,92 
— 
26,46 
— 
— 
— 
— 
26,33 
1952 
22,55 
25,07 
— 
24,93 
— 
— 
— 
— 
— 
28,45 
— 
27,11 
— 
— 
I 29,69 
— 
28,07 
_ 
— 
— 
— 
27,47 
1953 
16,20 
— 
22,52 
— 
22,24 
— 
— 
— 
— 
— 
23,90 
— 
23,72 
23,87 
— 
— 
— 
23,80 
_ 
— 
— 
— 
— 
23,57 
1954 
13,89 
— 
20,53 
— 
19,77 
— 
— 
— 
— 
— 
22,07 
— 
22,33 
21,45 
— 
— 
— 
22,07 
_ 
— 
— 
— 
— 
21,76 
1955 
14,36 
— 
20,06 
— 
19,42 
_ 
— 
— 
— 
— 
22,13 
22,73 
22,04 
21,22 
— 
1 23,46 
— 
21,91 
_ 
— 
— 
— 
— 
21,62 
1956 
32,32 
14,87 
— 
21,86 
— 
22,48 
— 
_ 
— 
— 
23,60 
20,53 
23,44 
23,14 
— 
} 30,27 
23,38 
_ 
— 
— 
_ 
23,25 
1957 
34,86 
18,83 
— 
25,06 
— 
28,83 
— 
— 
— 
— 
— 
26,71 
24,48 
26,33 
27,28 
— 
I 30,09 
— 
26,62 
_ 
— 
— 
— 
— 
27,13 
100 
IV/28a 
Allemagne (R.F.) : Valeur unitaire (cif) des importat ions de pétrole brut par pays d'origine 
US-S/Tonne 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
22,29 
22,29 
23,48 
24,70 
22,49 
23,36 
29,48 
23,26 
21,40 
21,40 
23,08 
21,90 
21,90 
17,23 
17,23 
21,39 
21,09 
20,75 
20,39 
20,96 
20,61 
20,61 
15,59 
15,59 
21,03 
18,70 
18,83 
20,27 
18,81 
23,34 
23,34 
20,23 
19,47 
20,42 
19,77 
13,71 
22,71 
20,01 
20,43 
28,55 
25,71 
12,82 
12,82 
19,67 
17,49 
18,18 
20,65 
18,05 
22,61 
19,65 
20,30 
22,43 
18,84 
18,81 
19,15 
17,02 
14,25 
21,24 
18,75 
20,76 
26,10 
24,81 
12,62 
12,62 
18,62 
17,09 
16,70 
16,73 
20,75 
17,84 
19,96 
19,99 
18,19 
18,16 
18,06 
15,06 
20,27 
17,92 
20,24 
20,24 
12,71 
12,71 
17,77 
16,15 
16,26 
16,67 
16,67 
19,30 
17,49 
18,70 
13,38 
18,05 
17,41 
17,74 
18,12 
15,43 
19,72 
17,58 
21,06 
21,06 
12,65 
12,65 
18,07 
15,23 
15,27 
16,67 
16,67 
18,26 
17,11 
17,99 
17,36 
17,14 
16,77 
17,33 
14,83 
19,55 
18,18 
16,99 
13,05 
13,05 
17,75 17,28 16,99 
13,96 
13,96 
16,54 
16,01 
15,73 
12,68 
15,59 
14,79 
16,24 
13,86 
16,37 
16,03 
13,02 
13,02 
USA 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Brésil 
Hémisphère occidental 
Royaume-Uni 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Nigeria 
Gabon 
Afrique 
Irak 
Iran 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Koweit /Zone Neutre 
Bahrein 
Katar 
Oman/Mascate 
Proche O r i e n t 
Indonésie 
Bornéo 
Ext rême O r i e n t 
URSS 
Europe orientale 
N o n spécifiés 
Tota l ( A - G ) 
400 
412 
480 
484 
508 
A 
022 
B 
208 
216 
288 
314 
C 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
056 
F 
101 
IV/29 
Ffr/Tonne 
Frankreich (Métropole): Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für Rohöl nach Herkunftsländern 
400 
404 
476 
480 
484 
A 
USA 
Kanada 
Niederländ. Anti l len 
Kolumbien 
Venezuela 
Westl iche Hemisphäre 
1950 
I 
I 
95,90 
— 
59,86 
98,94 
76,52 
76,17 
1951 
115,07 
— 
73,21 
108,16 
88,57 
88,47 
1952 
111,86 
— 
78,47 
119,15 
90,26 
92,38 
1953 
99,43 
— 
66,83 
— 
75,64 
76,62 
1954 
104,25 
— 
66,31 
— 
76,19 
76,75 
1955 
102,83 
— 
63,30 ' 
— 
72,43 
70,58 
1956 
112,37 
— 
72,33 
72,50 
75,10 
82,63 
1957 
130,45 
167,65 
84,12 
75,26 
91,48 
105,94 
Β ! Westeuropa 
208 
216 
288 
314 
318 
C 
612 
616 
632 
636 
644 
648 
D 
Algerien 
Libyen 
Nigeria 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Afr ika 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Katar 
Abu Dhabi 
Nicht spezifizierbar 
Naher Osten 
704 Malaysia 
Ε I Ferner Osten 
056 
F 
UdSSR 
Osteuropa 
Nicht spezifizierbar 
Insgesamt (A-G) 
84,22 73,91 75,06 76,66 81,89 83,77 
— 
76,73 
72,69 
74,54 
71,36 
70,67 
73,66 
— 
— 
90,39 
94,89 
90,91 
82.42 
98,32 
88,36 
109,40 
109,40 
_ 
84,22 
89,36 
101,43 
87,59 
96,24 
91,84 
— 
73,91 
76,09 
83,10 
74,53 
78,05 
76,66 
— 
75,06 
74,42 
78,76 
80,58 
70,95 
80,36 
74,62 
— 
76,66 
73,52 
75,60 
70,84 
72,03 
81,21 
74,11 
| 
81,89 
77,30 
86,13 
82,46 
78,13 
92,69 
79,70 
— 
l 96,22 
95,11 
94,65 
101,78 
93,20 
99,77 
114,17 
99,82 
— 
71,88 
71,88 
71,25 
71,25 
73,22 
73,22 
90,83 
90,83 
96,25 
74,05 88,48 91,86 76,65 | 74,72 73,91 79,88 100,97 
102 
France ( M é t r o p o l e ) : Va leu r u n i t a i r e (c i f ) des i m p o r t a t i o n s de pé t ro l e b r u t par pays d ' o r i g i ne 
IV/29 
Ffr/Tonne 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
141,24 161,90 158,95 156,86 155,57 
93,40 101,32 96,72 92,71 91,63 91,64 
94,34 
95,61 
98,95 
100,84 
92,66 
94,43 
90,70 
92,02 
89,74 ' 
90,16 
85,37 
85,37 
84,15 
84,15 
110,48 
— 
— 
I 93,29 
100,64 
90,27 
93,74 
95,38 
93,19 
100,09 
— 
117,43 
l 100,64 
108,77 
97,42 
103,29 
105,61 
99,72 
110,70 
— 
106,77 
— 
— 
91,49 
99,83 
105,09 
95,01 
98,98 
102,48 
93,10 
109,25 
— 
; 
103,29 
99,03 
— 
88,58 
102,63 
102,33 
92,54 
91,25 
95.68 
89,82 
105,93 
— 
102,39 
84,95 
— 
87,51 
103,71 
101,32 
91,74 
92,32 
89,44 
89,32 
105,24 
95,60 ! 
99,31 
91,33 
— 
84,96 
95,21 
97,99 
94,10 
89,55 
92,54 
87,67 
102,47 
89,41 
95,80 
93,97 
99,60 
84,92 
92,91 
95,21 
89,81 
95,78 
90,94 
86,27 
103,47 
91,37 
90,12 
99,20 
99,20 
107,27 
107,27 
95,68 
95,68 
90,88 
90,88 
89,37 
89,37 
1 
75,89 
75,89 
78,57 
78,57 
USA 
Canada 
Antilles Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
H é m i s p h è r e occ identa l 
Europe occ identa le 
Algérie 
Libye 
Nigéria 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
A f r i q u e 
Irak 
Iran 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Katar 
Abu Dhabi 
Non spécifiés 
Proche O r i e n t 
93,82 
_ 
101,51 
130,91 
96,05 95,96 
j 
95,11 
— 
93,81 91,91 
Malaysia 
E x t r ê m e O r i e n t 
URSS 
Europe o r i en ta le 
N o n spécifiés 
T o t a l (A -G) 
400 
| 404 
j 476 
480 
484 
A 
208 
216 
288 
314 
318 
C 
612 
616 
632 
636 
644 
648 
704 
E 
056 
F 
103 
IV/29a 
Frankreich (Métropole): Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für Rohöl nach Herkunftsländern 
US­S/Tonne 
400 
404 
476 
480 
484 
A 
Β 
208 
216 
288 
314 
318 
C 
612 
616 
632 
636 
644 
648 
D 
704 
E 
056 
F 
G 
USA 
Kanada 
Niederländ. Anti l len 
Kolumbien 
Venezuela 
Westl iche Hemisphäre 
Westeuropa 
Algerien 
Libyen 
Nigeria 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Afr ika 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Katar 
Abu Dhabi 
Nicht spezifizierbar 
Naher Osten 
Malaysia 
Ferner Osten 
UdSSR 
Osteuropa 
N ich t spezifizierbar 
Insgesamt (A ­G) 
1950 
27,43 
— 
17,12 
28,30 
21,88 
21,78 
— 
— 
— 
— 
— 
21,95 
20,79 
21,32 
20,41 
— 
— 
20,21 
21,07 
_ 
— 
— 
27,53 
21,18 
1951 
32,88 
— 
20,92 
30,91 
25,31 
25,28 
— 
— 
— 
— 
— 
25,83 
27,11 
25,98 
23,55 
— 
— 
28,09 
25,25 
31,26 
31,26 
— 
— 
25,28 
1952 
31,96 
— 
22,42 
34,05 
25,79 
26,40 
— 
24,06 
— 
— 
— 
24,06 
25,53 
— 
28,98 
25,03 
— 
— 
27,50 
26,24 
_ 
— 
— 
— 
26,25 
1953 
28,41 
— 
19,10 
— 
21,61 
21,89 
— 
21,12 
— 
— 
— 
21,12 
21,74 
— 
23,75 
21,30 
— 
— 
22,30 
21,90 
_ 
— 
— 
— 
21,90 
1954 
29,79 
— 
18,95 
— 
21,77 
21,93 
— 
21,45 
— 
_ 
— 
21,45 
21,26 
22,50 
23,03 
20,27 
— 
— 
22,96 
21,32 
_ 
— 
20,54 
20,54 
— 
21,35 
1955 
29,38 
— 
18,09 
— 
20,70 
20,17 
— 
21,90 
— 
— 
— 
21,90 
21,01 
21,60 
22,24 
20,58 
23,20 
— 
— 
21,18 
_ 
— 
20,36 
20,36 
— 
21,12 
1956 
32,10 
— 
20,66 
20,71 
21,46 
23,61 
— 
23,40 
— 
— 
— 
23,40 
22,09 
24,61 
23,56 
22,32 
26,48 
— 
— 
22,77 
— 
20,92 
20,92 
_ 
22,82 
1957 
37,27 
47,90 
24,03 
21,50 
26,14 
30,27 
— 
23,93 
— 
— 
I 27,49 
27,17 
27,04 
29,08 
26,63 
28,50 
32,62 
— 
— 
28,52 
— 
25,95 
25,95 
— 
28,85 
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IV/29a 
France (Métropole): Valeur unitaire (cif) des importations de pétrole brut par pays d'origine 
US-$/Tonne 
1958 1959 1960 
36,72 
24,53 
24,86 
28,72 
24,25 
26,16 
23,47 
24,37 
24,80 
24,23 
26,02 
24,28 
25,79 
25,79 
33,01 
20,17 
20,56 
24,39 
23,94 
20,52 
22,18 
19,86 
21,06 
21,53 
20,33 
22,57 
20,66 
21,87 
21,87 
20,70 
32,41 
18,89 
19,25 
21,77 
18,65 
20,36 
21,43 
19,37 
20,18 
20,89 
18,98 
22,28 
19,72 
19,51 
19,51 
26,96 
19,58 
1961 
31,98 
18,49 
18,76 
21,06 
20,19 
18,06 
20,92 
20,86 
18,87 
18,60 
19,51 
18,31 
21,60 
18,90 
18,53 
18,53 
19,56 
1962 
31,75 
18,31 
18,40 
20,89 
17,33 
17,86 
21,16 
20,68 
18,72 
18,84 
18,25 
18,23 
21,47 
19,51 
18,70 
18,24 
18,24 
19,41 
1963 
17,29 
17,29 
20,12 
18,50 
17,21 
19,28 
19,85 
19,06 
18,14 
18,74 
17,76 
20,76 
18,11 
18,56 
15,37 
15,37 
19,00 
1964 1965 
17,04 
17,04 
19,40 
19,03 
20,17 
17,20 
18,82 
19,28 
18,19 
19,40 
18,42 
17,47 
20,96 
18,51 
18,25 
15,91 
15,91 
18,62 
USA 
Canada 
Antilles Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Hémisphère occidental 
Europe occidentale 
Algérie 
Libye 
Nigéria 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Afrique 
Irak 
Iran 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Katar 
Abu Dhabi 
Non spécifiés 
Proche Orient 
Malaysia 
Extrême Orient 
URSS 
Europe orientale 
Non spécifiés 
Total (A-G) 
400 
404 
476 
480 
484 
A 
208 
216 
288 
314 
318 
C 
612 
616 
632 
636 
644 
648 
704 
E 
056 
F 
105 
IV/30 
I ta l ien: Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für Rohöl nach Einkaufsiändern 
Lit./Tonne 
400 
412 
476 
480 
484 
496 
504 
528 
A 
022 
028 
040 
Β 
200 
208 
212 
216 
220 
314 
318 
390 
C 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
620 
700 
E 
048 
056 
058 
066 
070 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Niederländ. Anti l len 
Kolumbien 
Venezuela 
Französ.­Guayana 
Peru 
Argentinien 
Westl iche Hemisphäre 
Großbritannien 
Norwegen 
Portugal 
Westeuropa 
Spanisch­Nordafrlka 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Republik Südafrika 
Afr ika 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Jordanien 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Oman 
Nicht spezifizierbar 
Naher Osten 
Afghanistan 
Indonesien 
Ferner Osten 
Jugoslawien 
UdSSR 
Währungsgebiete der DM­Ost 
Rumänien 
Albanien 
Osteuropa 
N ich t spezifizierbar 
Insgesamt (A ­G) 
1950 
15 630 
10 046 
9 304 
12 714 
12 740 
— — — 12 692 
11 495 
— 
— 11 495 
— 
— — — — — 
— — 
15 523 
10 166 
12 075 
12 175 
— 12 584 
— — — 
— 13 238 
12 725 
— — 
_ 
— — 
~~ 
12 720 
1951 
18 907 
— — .— 15 402 
— — — 15 829 
— 
— — 
— 
— — 
— — 
— — 
13 809 
13 123 
14 002 
13 587 
13 937 
— — — 
— 13 841 
13 884 
— — 
— — — — 
14 017 
1952 
16 433 
— — — 15 515 
— 
— 15 594 
11 170 
— 
— 11 170 
— 
— 
— — 
— — 
13 819 
13 845 
13 660 
— 
13 776 
— — —­
— 14 790 
13 982 
— 
14 980 
— — 14 980 
— 
14 082 
1953 
19 505 
— 5 053 
— 12 432 
— — — 13 157 
— 
— 
— 
— — — — — 
— — 
13 074 
13 622 
12 736 
— — 12 777 
— — — 
— 13 190 
12 846 
_ 
— 
12 731 
— 
11 941 
— 12 721 
12 858 
1954 
15 573 
— — — 
10 448 
— — — 10 906 
— 
— — 
— 
— — — — — 
— — 
10 434 
12 250 
12 446 
11 718 
— 11 960 
— — — 
— 12 119 
12 193 
— — 
11 220 
— — — 11 220 
12 140 
1955 
11 153 
— — — 10 480 
— 10 605 
— 
— — 
— 
— — — — — 
— — 
12 430 
12 218 
12 560 
11 201 
— 11 892 
— 
— 
— 11 635 
12 120 
— — 
10 764 
— — — 10 764 
— 
12 042 
1956 
13 985 
— — 
11 769 
12 387 
— — — 12 504 
— 
— — 
— 
— — — — — 
— — 
— 
13 130 
13 080 
— 13 596 
— — — 
— 12 505 
13 106 
— — 
11 940 
— — — 11 940 
13 067 
1957 
20 601 
19 457 
— — 16 926 
— 34 400 
— 18 828 
— 
— 
— 
— — 
9 174 
— — 
— 9 174 
17 856 
— 14 989 
16 210 
— 15 075 
— — — 
— 14 080 
14 783 
— — 
18 470 
— — — 18 470 
— 
15 219 
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IV/30 
Italie: Valeur unitaire (cif) des importations de pétrole brut par pays d'achat 
Lit./Tonne 
1958 
I 
' 
— 
— 
— 
12 647 
— 
— 
— 
12 647 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
8 237 
— 
_ 
— 
8 237 
— 
13 025 
12 891 
12 447 
12 228 
— 
— 
— 
13 774 
12 377 
12013 
12 013 
10 670 
— 
— 
— 
10 670 
— 
12 309 
1959 
— 
— 
— 
10 576 
— 
— 
— 
10 576 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 346 
— 
— 
7 346 
— 
12 103 
11 441 
— 
11 040 
10 745 
— 
— 
— 
12 608 
11 069 
11 953 
11 953 
9 288 
— 
— 
— 
9 288 
— 
10 897 
1960 
10 516 
— 
— 
— 
9 907 
— 
— 
— 
9 981 
— 
— 
— 
— 
— 
11 040 
6 922 
| 10 241 
— 
10 625 
8 547 
— 
11 102 
10 847 
— 
10 320 
9 887 
— 
— 
— 
11 107 
10 428 
12 324 
12 324 
7 669 
— 
— 
7 669 
— 
10 042 
1961 
— 
— 
— 
9 900 
— 
— 
— 
9 900 
— 
— 
— 
8 246 
11 948 
10 876 
6 650 
— 
— 
— 
11 205 
— 
10 727 
9 535 
— 
10110 
9 381 
— 
— 
— 
— 
9 879 
— 
— 
7 167 
— 
— 
7 167 
— 
9 453 
1 
1962 
7 838 
— 
— 
— 
9 380 
8 764 
— 
— 
9 327 
— 
— 
— 
10 439 
11 056 
10 195 
7 025 
— 
— 
— 
10 414 
— 
10 051 
8 807 
— 
9 853 
9 110 
10 961 
— 
9 384 
— 
— 
6 991 
— 
7 500 
6 995 
— 
9 094 
1963 
8 220 
— 
— 
— 
9 377 
— 
— 
— 
8 714 
— 
— 
— 
10 381 
9 878 
10 308 
9 324 
7 168 
5 839 
— 
9 595 
10 332 
8 985 
9 789 
9 030 
— 
9 919 
9 065 
— 
11 583 
8 397 
— 
9 339 
10 740 
— 
10 740 
6 999 
5 488 
6 975 
— 
9 018 
1964 
— 
1965 
— 
— 
9 622 
— 
— 
8 758 
9 615 
7 416 
8 197 
7 852 
10 150 ! 
9 136 
9 735 
8 978 
6 538 
— 
— 
9 978 
9 075 
10 723 
— 
9 776 
9 770 
9 264 
9 777 
8 827 
9 808 
11 170 
— 
9 171 
— 
— 
9 076 
6 931 
6 980 
— 
6 663 
6 934 
— 
8 897 
USA 
Mexique 
Antilles Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane Française 
Pérou 
Argentine 
Hémisphère occidental 
Royaume-Uni 
Norvège 
Portugal 
Europe occidentale 
Afrique du Nord Espagnole 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
République d'Afrique du Sud 
Afrique 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Jordanie 
Arabie Séoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
Oman 
Non spécifiés 
Proche O r i e n t 
Afghanistan 
Indonésie 
Extrême O r i e n t 
Yougoslavie 
URSS 
Zone monétaire du DM-Est 
Roumanie 
Albanie 
Europe orientale 
N o n spécifiés 
Tota l (A -G) 
400 
412 
476 
480 
484 
496 
504 
528 
A 
022 
028 
040 
B 
200 
208 
212 
216 
220 
314 
318 
390 
C 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
620 
700 
E 
048 
056 
058 
066 
070 
F 
G 
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IV/30a 
I ta l ien: Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für Rohöl nach Einkaufsländern 
US­$/Tonne 
400 
412 
476 
480 
484 
496 
504 
528 
A 
022 
028 
040 
Β 
200 
208 
212 
216 
220 
314 
318 
390 
C 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
620 
700 
E 
048 
056 
058 
066 
070 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Niederländ. Anti l len 
Kolumbien 
Venezuela 
Französ.­Guayana 
Peru 
Argentinien 
Westl iche Hemisphäre 
Großbritannien 
Norwegen 
Portugal 
Westeuropa 
Spanisch­Nordafrika 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Republik Südafrika 
Afr ika 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Jordanien 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Oman 
Nicht spezifizierbar 
Naher Osten 
Afghanistan 
Indonesien 
Ferner Osten 
Jugoslawien 
UdSSR 
Währungsgebiete der DM­Ost 
Rumänien 
Albanien 
Osteuropa 
N i c h t spezifizierbar 
Insgesamt ( A ­ G ) 
1950 
25,02 
16,08 
14,89 
20,35 
20,39 
— — — 20,31 
18,40 
— — 18,40 
_ 
— 
— — — — — — — 
24,84 
16,27 
19,33 
19,49 
— 20,14 
— — — 
— — 20,37 
— — 
— — — — — 
— 
20,36 
1951 
30,26 
— — — 24,65 
— — — 25,33 
_ 
— — — 
_ 
— 
— — — — — — — 
22,10 
21,00 
22,41 
21,74 
— 22,30 
— — — 
— 22,15 
22,22 
— — 
— — — — — 
— 
22,43 
1952 
26,30 
— — — 24,83 
— — — 24,95 
17,87 
— — 17,87 
— 
— — — — — — — 
22,11 
22,15 
21,86 
— — 22,04 
— — — 
— 23,67 
22,37 
— — 
23,97 
— — — 23,97 
— 
22,53 
1953 
31,21 
— 8,09 
— 18,89 
— — — 21,06 
_ 
— — — 
_ 
— 
— — — — — — — 
20,92 
21,80 
20,38 
— — 20,45 
— — — 
— 21,11 
20,56 
— — 
20,37 
— 19,11 
— 20,36 
— 
20,58 
1954 
24,92 
— — — 16,72 
— — — 17,45 
_ 
— — — 
_ 
— 
— — — — — — — 
16,70 
19,60 
19,92 
18,75 
— 19,14 
— — — 
— 19,40 
19,51 
— — 
17,96 
— — — 17,96 
— 
19,43 
1955 
17,85 
— — — 
16,77 
— — — 16,97 
— — 
_ 
— 
— — — — — — — 
19,89 
19,55 
20,10 
17,92 
— 19,03 
— — — 
— 18,62 
19,40 
— — 
17,23 
— — — 17,23 
— 
19,27 
1956 
22,38 
— — 18,83 
19,82 
— — — 20,01 
_ 
— — — 
— 
— — — — — — — 
— 21,01 
20,93 
— 21,76 
— — — 
— 20,01 
20,97 
— — 
19,11 
— — — 19,11 
— 
20,91 
1957 
32,97 
31,14 
— — 
27,09 
— 55,05 
— 30,13 
— 
— 
— — 14,68 
— — — 14,68 
28,57 
— 
23,99 
25,94 
— 24,12 
— — — 
— 22,53 
23,66 
— — 
29,56 
— — — 29,56 
— 
24,35 
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Italie: Valeur unitaire (cif) des importations de pétrole brut par pays d'achat 
IV/30a 
US-$/Tonne 
1958 
— 
— 
— 
16,93 
— 
— 
— 
16,93 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
13,18 
— 
— 
— 
13,18 
_ 
— 
20,85 
20,63 
— 
19,92 
19,57 
— 
— 
— 
22,05 
19,81 
19,23 
19,23 
17,08 
— 
— 
— 
17,08 
— 
19,70 
1959 
— 
— 
— 
17,04 
— 
— 
— 
17,04 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11,84 
— 
— 
— 
11,84 
_ 
— 
19,50 
18,43 
— 
17,79 
17,31 
— 
— 
— 
20,31 
17,83 
_ 
19,26 
19,26 
_ 
14,96 
— 
— 
— 
14,96 
— 
17,56 
1960 
16,94 
— 
— 
— 
15,96 
— 
— 
— 
16,08 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
17,78 
11,15 
j 16,50 
— 
17,12 
13,77 
— 
17,88 
17,47 
— 
16,62 
15,93 
— 
— 
— 
17,89 
16,80 
19,85 
19,85 
_ 
12,35 
— 
— 
— 
12,35 
— 
16,18 
1961 
— 
— 
— 
15,94 
— 
— 
— 
15,94 
— 
— 
— 
_ 
13,28 
19,24 
17,51 
10,71 
— 
— 
— 
18,04 
_ 
— 
17,27 
15,35 
— 
16,28 
15,11 
— 
— 
— 
— 
15,91 
_ 
— 
— 
_ 
11,54 
— 
— 
— 
11,54 
— 
15,23 
1962 
12,63 
— 
— 
15,11 
14,12 
— 
— 
15,03 
— 
— 
— 
_ 
16,82 
17,81 
16,42 
11,32 
— 
— 
— 
16,78 
— 
16,19 
14,19 
— 
15,87 
14,68 
— 
17,66 
— 
— 
15,12 
_ 
_ 
11,26 
— 
— 
12,08 
11,27 
— 
14,65 
1963 
13,15 
— 
— 
— 
15,00 
— 
— 
— 
13,94 
— 
— 
— 
16,61 
15,80 
16,49 
14,92 
11,47 
9,34 
— 
— 
15,35 
16,53 
14,38 
15,66 
14,45 
— 
15,87 
14,50 
— 
18,53 
13,44 
— 
14,94 
17,18 
— 
17,18 
_ 
11,20 
— 
— 
8,78 
11,16 
— 
14,43 
1964 
— 
— 
— 
15,40 
— 
— 
14,01 
15,38 
11,86 
13,12 
12,56 
16,24 
14,62 
15,58 
14,36 
10,46 
— 
— 
15,96 
14,52 
17,16 
— 
15,64 
15,63 
14,82 
15,64 
14,12 
15,69 
17,87 
— 
— 
14,67 
_ 
— 
— 
14,52 
11,09 
11,17 
— 
10,66 
11,09 
— 
14,24 
1965 
USA 
Mexico 
Antil les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane Française 
Pérou 
Argentine 
Hémisphère occidental 
Royaume-Uni 
Norvège 
Portugal 
Europe orientale 
Afrique du Nord Espagnole 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
République d'Afrique du Sud 
Afr ique 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
Oman 
Non spécifiés 
Proche O r i e n t 
Afghanistan 
Indonésie 
Extrême O r i e n t 
Yougoslavie 
URSS 
Zone monétaire du DM-Est 
Roumanie 
Albanie 
Europe o r i e n t a l e 
N o n spécifiés 
Tota l (A -G) 
400 
412 
476 
480 
484 
496 
504 
528 
A 
022 
028 
040 
B 
200 
208 
212 
216 
220 
314 
318 
390 
C 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
620 
700 
E 
048 
056 
058 
066 
070 
F 
G 
109 
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Fl/Tonne 
Niederlande: Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für Rohöl nach Einkaufsländern 
400 
412 
472 
476 
480 
484 
500 
A 
022 
Β 
208 
212 
216 
220 
288 
330 
C 
604 
608 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Trinidad 
Niederländ. Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Ecuador 
Westliche Hemisphäre 
Großbritannien 
Westeuropa 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Nigeria 
Angola 
Afrika 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Oman 
Naher Osten 
Indonesien 
Malaysia (Borneo) 
Ferner Osten 
Osteuropa 
Nicht spezifizierbar 
Insgesamt (A­G) 
1950 
51,59 
— 
55,61 
— 
71,93 
— 
67,13 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
84,70 
— 
79,44 
82,27 
74,07 
— 
1 86,59 
76,89 
80,02 
80,02 
— 
— 
75,19 
1951 
59,23 
— 
— 
79,97 
99,18 
— 
90,72 
— 
—­
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
98,55 
— 
89,31 
91,15 
96,88 
— 
I 100,76 
96,84 
87,09 
87,09 
— 
— 
96,01 
1952 
— 
— 
86,66 
91,08 
101,98 
— 
97,73 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
100,05 
120,56 
— 
100,23 
106,16 
— 
1 119,12 
105,66 
— 
— 
— 
— 
104,58 
1953 
— 
— 
65,84 
— 
74,53 
— 
66,80 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
87,73 
96,25 
100,48 
— 
— 
85,86 
— 
— 
87,49 
— 
— 
— 
— 
86,62 
1954 
— 
— 
61,17 
67,02 
72,90 
— 
70,30 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
85,01 
91,95 
94,14 
— 
88,99 
79,99 
— 
1 92,31 
82,85 
102,30 
103,33 
102,93 
— 
— 
81,53 
1955 
— 
— 
61,95 
69,63 
71,44 
— 
70,96 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
83,08 
92,28 
95,46 
89,35 
88,73 
81,16 
— 
I 95,09 
83,83 
101,92 
106,61 
106,26 
— 
— 
82,57 
1956 
— 
— 
70,87 
74,50 
80,21 
— 
80,03 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
89,17 
99,51 
98,81 
92,97 
88,21 
87,86 
— 
1 100,56 
89,98 
_ 
111,15 
111,15 
— 
— 
87,26 
1957 
133,74 
71,85 
125,95 
— 
— 
110,49 
111,57 
112,22 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
112,27 
118,48 
112,25 
113,59 
102,99 
115,50 
118,80 
— 
113,59 
146,41 
133,08 
133,53 
— 
— 
113,81 
110 
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IV/31 
Fl/Tonne 
1958 
— 
— 
— 
85,70 
93,89 
— 
93,11 
__ 
— 
_ 
— 
— 
— 
95,58 
— 
95,58 
90,41 
99,48 
103,80 
95,85 
92,47 
90,75 
106,54 
— 
93,49 
82,55 
111,62 
110,07 
— 
— 
93,48 
1959 
— 
— 
— 
72,00 
80,90 
— 
78,51 
_ 
_ 
— 
— 
— 
94,18 
— 
94,18 
80,44 
93,01 
97,79 
87,29 
83,11 
82,12 
96,61 
— 
84,63 
— 
— 
— 
— 
83,28 
1960 
— 
— 
61,71 
67,99 
63,97 
— 
65,48 
_ 
~*~ 
_ 
93,81 
— 
63,22 
88,41 
— 
92,16 
75,34 
86,89 
— 
78,15 
77,98 
76,79 
— 
— 
78,77 
97,97 
97,97 
— 
— 
77,44 
1961 
— 
— 
— 
71,26 
61,59 
— 
62,84 
_ 
— 
69,26 
92,79 
71,59 
— 
90,08 
— 
90,73 
70,74 
84,83 
86,04 
75,72 
70,02 
76,04 
90,60 
77,11 
96,71 
96,71 
— 
— 
75,23 
1962 
— 
— 
— 
66,04 
61,61 
— 
62,57 
_ 
— 
83,20 
88,46 
70,72 
64,39 
87,59 
— 
83,61 
70,88 
80,51 
83,22 
73,56 
65,52 
71,78 
— 
I 86,15 
73,54 
_ 
__ 
— 
— 
73,22 
1963 
— 
— 
— 
64,09 
54,91 
— 
55,78 
_ 
— 
82,96 
84,71 
70,92 
60,00 
85,10 
74,08 
78,51 
69,64 
79,83 
80,00 
65,16 
64,28 
70,07 
— 
I 77,31 
71,95 
_ 
94,54 
94,54 
— 
— 
71,23 
1964 
43,57 
— 
— 
— 
— 
51,14 
— 
50,95 
59,91 
59,91 
82,09 
80,13 
76,58 
59,51 
83,24 
— 
77,83 
69,12 
76,38 
71,77 
71,69 
63,22 
67,99 
— 
78,00 
84,87 
70,73 
_ 
— 
— 
— 
— 
70,16 
1965 
USA 
Mexico 
Trinidad 
Antil les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
H é m i s p h è r e occ iden ta l 
Royaume-Uni 
Eu rope o r i e n t a l e 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Nigéria 
Angola 
Afr ique 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
Oman 
Proche O r i e n t 
Indonésie 
Malaysia 
E x t r ê m e O r i e n t 
Europe o r i e n t a l e 
N o n spécifiés 
Tota l ( A - G ) 
400 
412 
472 
476 
480 
484 
500 
A 
022 
B 
208 
212 
216 
220 
288 
330 
C 
604 
608 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
F 
G 
111 
IV/31 a 
US­$/Tonne 
Niederlande: Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für Rohöl nach Einkaufsländern 
400 
412 
472 
476 
480 
484 
500 
A 
022 
Β 
208 
212 
216 
220 
288 
330 
C 
604 
608 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Trinidad 
Niederländ. Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Ecuador 
Westliche Hemisphäre 
Großbritannien 
Westeuropa 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Nigeria 
Angola 
Afrika 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Oman 
Naher Osten 
Indonesien 
Malaysia (Borneo) 
Ferner Osten 
Osteuropa 
Nicht spezifizierbar 
Insgesamt (A­G) 
1950 
13,58 
— 
14,63 
— 
18,93 
— 
17,67 
_ 
— 
_^ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
22,29 
— 
20,91 
21,65 
19,49 
— 
1 22,79 
20,23 
21,06 
21,06 
— 
— 
19,79 
1951 
15,59 
— 
— 
21,04 
26,10 
— 
23,87 
__ 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
25,93 
— 
23,50 
23,99 
25,49 
— 
j 26,51 
25,48 
22,92 
22,92 
— 
— 
25,27 
1952 
— 
— 
22,81 
23,97 
26,84 
— 
25,72 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
26,33 
31,73 
— 
26,38 
27,94 
— 
| 31,35 
27,81 
— 
— 
— 
— 
27,52 
1953 
— 
— 
17,35 
— 
19,64 
— 
17,60 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
23,12 
25,36 
26,48 
— 
— 
22,62 
— 
— 
23,05 
— 
— 
— 
— 
22,82 
1954 
— 
— 
16,14 
17,68 
19,23 
— 
18,55 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22,43 
24,26 
24,84 
— 
23,48 
21,11 
— 
1 24,36 
21,86 
26,99 
27,26 
27,16 
— 
21,51 
1955 
— 
— 
16,26 
18,27 
18,75 
— 
18,62 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
21,80 
24,21 
25,05 
23,45 
23,28 
21,30 
— 
} 24,95 
22,00 
26,74 
27,97 
27,88 
— 
— 
21,67 
1956 
— 
— 
18,51 
19,46 
20,95 
— 
20,91 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
23,29 
26,00 
25,81 
24,29 
23,04 
22,95 
— 
| 26,27 
23,51 
_ 
29,04 
29,04 
— 
— 
22,80 
1957 
35,03 
18,82 
32,99 
— 
— 
28,94 
29,22 
29,39 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
29,41 
31,03 
29,40 
29,75 
26,97 
30,25 
31,12 
— 
29,75 
38,35 
34,86 
34,97 
— 
— 
29,81 
112 
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IV/31a 
US-S/Tonne 
1958 
— 
— 
— 
22,65 
24,82 
— 
24,61 
, 
, 
— 
— 
— 
25,27 
— 
25,27 
23,90 
26,30 
27,44 
25,34 
24,44 
23,99 
28,16 
— 
24,71 
29,51 
29,51 
— 
— 
24,71 
1959 
— 
— 
— 
19,08 
21,44 
— 
20,80 
_ 
— 
— 
— 
24,95 
— 
24,95 
21,31 
24,64 
25,91 
23,13 
22,02 
21,76 
25,60 
— 
22,42 
— 
— 
— 
— 
22,07 
1960 
— 
— 
16,36 
18,02 
16,96 
— 
17,36 
_ 
-— 
__ 
24,87 
— 
16,76 
23,44 
— 
24,43 
19,97 
23,04 
— 
20,72 
20,67 
20,36 
— 
— 
20,88 
25,97 
25,97 
— 
— 
20,53 
1961 
— 
— 
— 
19,63 
16,96 
— 
17,31 
— 
19,07 
25,55 
19,72 
— 
24,81 
— 
24,99 
19,48 
23,36 
23,70 
20,85 
19,28 
20,94 
24,95 
— 
21,24 
26,63 
26,63 
— 
— 
20,72 
1962 
— 
— 
— 
18,32 
17,09 
— 
17,36 
— 
23,09 
24,54 
19,62 
17,87 
24,30 
— 
23,20 
19,67 
22,34 
23,09 
20,41 
18,18 
19,92 
— 
I 23,90 
20,41 
— 
— 
— 
— 
20,32 
1963 
— 
— 
— 
17,70 
15,17 
— 
15,41 
— 
22,92 
23,40 
11,59 
16,57 
23,51 
20,46 
21,69 
19,24 
22,05 
22,10 
18,00 
17,76 
19,36 
— 
1 21,36 
19,88 
26,12 
26,12 
— 
— 
19,68 
1964 
12,04 
— 
— 
— 
— 
14,13 
— 
14,07 
16,55 
16,55 
22,68 
22,14 
21,15 
16,44 
22,99 
— 
21,50 
19,09 
21,10 
19,83 
19,80 
17,46 
18,78 
— 
21,55 
23,44 
19,54 
— 
— 
— 
— 
19,38 
1965 
USA 
Mexico 
Trinidad 
Antilles Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Hémisphère oriental 
Royaume-Uni 
Europe orientale 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Nigéria 
Angola 
Afrique 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
Oman 
Proche Orient 
Indonésie 
Malaysia (Bornéo) 
Extrême Orient 
Europe orientale 
Non spécifiés 
Total (A-G) 
400 
412 
472 
476 
480 
484 
500 
A 
022 
B 
208 
212 
216 
220 
288 
330 
C 
604 
608 
612 
616 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
704 
E 
F 
G 
113 
IV/32 
Belgien: Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für Rohöl nach Einkaufsländern 
Fb/Tonne 
400 
412 
476 
484 
504 
A 
022 
028 
036 
Β 
208 
212 
216 
220 
268 
288 
314 
318 
C 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
804 
E 
056 
070 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Niederländ. Antillen 
Venezuela 
Peru 
Westliche Hemisphäre 
Großbritannien 
Norwegen 
Schweiz 
Westeuropa 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Liberia 
Nigeria 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Afrika 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Oman 
Naher Osten 
Indonesien 
Neuseeland 
Ferner Osten 
UdSSR 
Albanien 
Osteuropa 
Nicht spezifizierbar 
Insgesamt (A­G) 
1950 
1 207 
931 
880 
1 137 
— 
1 016 
1 121 
— 
— 
1 121 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ζ 
— 
— 
1 206 
1 089 
— 
— 
— 
991 
— 
— 
1 138 
— 
— 
— 
— 
— 
1 080 
1951 
3 027 
— 
1 076 
1 295 
— 
1 203 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 344 
1 174 
— 
— 
1 342 
— 
— 
— 
1 342 
1 050 
— 
1 050 
— 
— 
— 
1 308 
1952 
3 710 
— 
1 104 
1 164 
— 
1 128 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 1 080 
1 080 
— 
— 
1 559 
534 
— 
— 
1 382 
— 
— 
— 
1 412 
— 
— 
— 
— 
— 
1 394 
1953 
799 
923 
934 
— 
918 
962 
— 
— 
962 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 037 
— 
1 431 
— 
— 
1 022 
1 280 
— 
— 
— 
1276 
— 
— 
— 
— 
— 
1 270 
1954 
794 
924 
1 174 
— 
1 049 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
998 
— 
""" 
998 
1 035 
— 
1 149 
1 050 
— 
— 
1 216 
— 
— 
— 
1 141 
— 
— 
— 
— 
— 
1 134 
1955 
8 133 
— 
860 
1 109 
1 340 
1 020 
874 
— 
— 
874 
— 
— 
1 090 
— 
— 
— 
1 090 
1 048 
— 
1 075 
1 045 
1 000 
1 203 
1 065 
— 
— 
— 
1060 
— 
— 
— 
— 
— 
1 057 
1956 
1 229 
— 
988 
1 185 
— 
1 166 
997 
— 
— 
997 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 105 
— 
1 134 
1 192 
— 
1 203 
1 128 
— 
— 
— 
1 150 
— 
— 
— 
— 
— 
1 151 
1957 
1 609 
753 
— 
1 283 
— 
1 429 
— 
2109 
2 109 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
1 277 
— 
1 577 
1 476 
— 
1 282 
1 403 
— 
— 
— 
1 404 
1 757 
1757 
— 
— 
— 
— 
1 408 
114 
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IV/32 
Fb/Tonne 
1958 
— 
— 
1 182 
— 
1 182 
7 000 
— 
1 421 
1700 
— 
— 
661 
— 
— 
— 
— 
661 
1 114 
— 
1 207 
1 248 
— 
1 162 
1 192 
— 
— 
— 
1202 
— 
— 
1 300 
1 300 
— 
1 202 
1959 
976 
— 
— 
927 
— 
928 
8 333 
— 
— 
8 333 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 057 
— 
1 141 
1 143 
— 
1 020 
1 127 
— 
— 
— 
1 120 
— 
— 
— 
— 
— 
1 105 
1960 
— 
— 
710 
— 
710 
— 
— 
— 
1 100 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 100 
954 
1 039 
1 091 
1 127 
— 
979 
1 036 
— 
— 
— 
1 067 
— 
— 
— 
— 
— 
1 043 
1961 
— 
— 
809 
— 
809 
— 
— 
— 
1 100 
1 095 
912 
— 
— 
— 
— 
— 
1 066 
902 
919 
986 
972 
— 
948 
844 
— 
— 
— 
967 
— 
— 
618 
— 
618 
— 
955 
1962 
— 
— 
805 
— 
805 
246 
800 
273 
1 100 
1 123 
956 
596 
— 
— 
I 1 100 
1 043 
920 
— 
942 
944 
— 
740 
855 
— 
— 
— 
921 
— 
— 
— 
— 
— 
925 
1963 
— 
— 
878 
— 
878 
257 
— 
— 
257 
1 068 
1 093 
936 
594 
— 
1 094 
1 100 
— 
1 021 
914 
— 
975 
933 
— 
870 
860 
— 
— 
— 
909 
— 
— 
— 
— 
— 
921 
1964 
— 
633 
740 
— 
739 
300 
— 
300 
1 099 
947 
505 
— 
1 100 
— 
— 
1 009 
972 
966 
924 
903 
— 
782 
831 
— 
957 
971 
890 
— 
— 
— 
— 
— 
896 
1965 
USA 
Mexico 
Anti l les Néerlandaises 
Venezuela 
Pérou 
Hémisphère occidental 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suisse 
Europe occidentale 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Libéria 
Nigéria 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Afr ique 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Arable Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
Oman 
Proche O r i e n t 
Indonésie 
Nouvelle-Zélande 
Ext rême O r i e n t 
URSS 
Albanie 
Europe orientale 
N o n spécifiés 
Tota l ( A - G ) 
400 
412 
476 
484 
504 
A 
022 
028 
036 
B 
208 
212 
216 
220 
268 
288 
314 
318 
C 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
804 
E 
056 
070 
F 
G 
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IV/32a 
Belgien: Durchschnittliche Einfuhrpreise (cif) für Rohöl nach Einkaufsländern 
US­S/Tonne 
400 
412 
476 
484 
504 
A 
022 
028 
036 
Β 
208 
212 
216 
220 
268 
288 
314 
318 
C 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
804 
E 
056 
070 
F 
G 
USA 
Mexiko 
Niederländ. Ant i l len 
Venezuela 
Peru 
West l iche Hemisphäre 
Groß Britannien 
Norwegen 
Schweiz 
Westeuropa 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Liberia 
Nigeria 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Afr ika 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Saudisch­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Oman 
Naher Osten 
Indonesien 
Neuseeland 
Ferner Osten 
UdSSR 
Albanien 
Osteuropa 
N ich t spezifizierbar 
Insgesamt ( A ­ G ) 
1950 
24,04 
18,55 
17,53 
22,65 
— 
20,24 
22,33 
— 
— 
22,33 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
24,02 
21,69 
— 
— 
— 
19,74 
— 
— 
22,67 
— 
— 
— 
— 
— 
21,51 
1951 
60,16 
— 
21,38 
25,74 
— 
23,91 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
26,71 
23,33 
— 
— 
26,67 
— 
— 
— 
26,67 
20,87 
— 
20,87 
— 
— 
— 
25,99 
1952 
73,73 
— 
21,94 
23,13 
— 
22,42 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ì ... . \ 21,46 
21,46 
— 
— 
30,98 
10,61 
— 
— 
27,46 
— 
— 
— 
28,06 
— 
— 
— 
— 
— 
27,70 
1953 
15,99 
18,47 
18,69 
— 
18,37 
19,25 
— 
— 
19,25 
— 
­— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
20,75 
— 
28,64 
— 
— 
20,45 
25,62 
— 
— 
— 
25,54 
— 
— 
— 
— 
— 
25,42 
1954 
15,86 
18,46 
23,46 
— 
20,96 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
19,94 
— 
— 
19,94 
20,68 
— 
22,96 
20,98 
— 
— 
24,30 
— 
— 
— 
22,80 
— 
— 
— 
— 
— 
22,66 
1955 
161,88 
— 
17,12 
22,07 
26,67 
20,30 
17,40 
— 
— 
17,40 
— 
— 
21,70 
— 
— 
— 
— 
21,70 
20,86 
— 
21,40 
20,80 
19,90 
23,94 
21,20 
— 
— 
— 
21,09 
— 
— 
— 
— 
— 
21,04 
1956 
24,62 
— 
19,80 
23,74 
— 
23,36 
19,98 
— 
— 
19,98 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22,14 
— 
22,72 
23,88 
— 
24,10 
22,60 
— 
— 
— 
23,04 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
23,06 
1957 
32,05 
15,00 
— 
25,56 
— 
28,47 
— 
42,01 
42,01 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
25,44 
— 
31,41 
29,40 
— 
25,54 
27,95 
— 
— 
— 
27,97 
— 
35,00 
35,00 
— 
— 
— 
28,05 
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IV/32a 
Belgique: Valeur unitaire (cif) des importations de pétrole brut par pays d'achat 
US-S/Tonne 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
23,68 
23,68 
140,22 
140,22 
13,24 
13,24 
22,32 
24,18 
25,00 
23,28 
23,88 
24,08 
26,04 
26,04 
24,08 
19,55 
18,57 
18,59 
166,93 
166,93 
21,17 
22,86 
22,90 
20,43 
22,58 
22,44 
22,14 
14,23 
14,23 
22,04 
22,04 
19,12 
20,82 
21,86 
22,59 
19,62 
20,76 
21,38 
16,23 
16,23 
22,06 
21,96 
18,29 
21,38 
18,09 
18,43 
19,78 
19,49 
19,01 
16,93 
19,39 
12,39 
12,39 
16,18 
16,18 
4,94 
16,08 
5,49 
22,11 
22,57 
19,21 
11,98 
22,11 
20,96 
18,49 
18,93 
18,97 
14,87 
17,18 
18,51 
20,90 19,15 18,59 
17,56 
17,56 
5,14 
5,14 
21,36 
21,86 
18,72 
11,88 
21,88 
22,00 
20,42 
18,28 
19,50 
18,66 
17,40 
17,20 
18,18 
18,42 
12,66 
14,80 
14,78 
6,00 
6,00 
21,98 
18,94 
10,10 
22,00 
20,18 
19,44 
19,32 
18,48 
18,06 
15,64 
16,62 
19,14 
19,42 
17,80 
17,92 
USA 
Mexico 
Antilles Néerlandaises 
Venezuela 
Pérou 
Hémisphère occidental 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suisse 
Europe occidentale 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Libéria 
Nigéria 
Gabon 
Congo (Brazzaville) 
Afrique 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Arabie Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Katar 
Oman 
Proche Orient 
Indonésie 
Nouvelle-Zélande 
Extrême Orient 
URSS 
Albanie 
Europe orientale 
Non spécifiés 
Total (A-G) 
400 
412 
476 
484 
504 
A 
022 
028 
036 
B 
208 
212 
216 
220 
268 
288 
314 
318 
C 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
648 
D 
700 
804 
E 
056 
070 
F 
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QUELLEN VERZEICHNIS 
Sources 
Fonti 
Bronnen 
Sources 
D E U T S C H L A N D (BR) 
(1) Bundesamt für gewerbliche Wir tschaf t 
Außenstelle Hamburg: „Mineralölstat ist ik" ; 
(Ausgaben für die Jahre 1961-1965). 
(2) Mineralölwirtschaftsverband e.V. ( M W V ) ; 
„Mineralöl-Stat ist ik" ; 
(Ausgaben für die Jahre 1950-1954). 
(3) Mineralölwirtschaftsverband e.V. ( M W V ) 
Arbeitsgemeinschaft Erdöl-Gewinnung und -Ver-
arbeitung ( A E V ) : 
„Jahresberichte"; 
(Ausgaben für die Jahre 1950-1965). 
(4) Statistisches Bundesamt / Außenstelle Hamburg: 
„Mineralö lstat is t ik" ; 
(Ausgaben für die Jahre 1955-1960). 
(5) Statistisches Bundesamt: 
„E in - und Ausfuhr von Mineralö l " ; 
(Ab 1962: Fachserie G -Außenhandel — Reihe 4 — 
Generalhandel) 
(Ausgaben für die Jahre 1956-1965). 
I T A L I A 
(10) Istituto Centrale di Statistica: 
«Statistica annuale del commercio con l'estero »; 
(Ausgaben für die Jahre 1953-1964). 
(11) Ministero dell ' Industria e del Commerc io 
Direzione generale delle fonti di energie e delle In-
dustrie di base/ Comitato di Esperti statistici per il 
settore petrol i fero: 
«Industr ia del petrol io in Italia »; 
(Ausgaben für die Jahre 1957-1964). 
(12) Ministero dell ' Industria e del Commerc io 
Direzione generale delle fonti di energie e delle In-
dustrie di base / Comitato di Esperti statistici per il 
settore petrol i fero: 
« Bollettino petrol i fero »; 
(Ausgaben für die Jahre 1959-1965). 
N E D E R L A N D 
(13) Centraal Bureau voor de Stat ist iek: 
« Maandstatistiek van in- , uit- en doorvoer per land »; 
(Ausgaben für die Jahre 1950-1964). 
F R A N C E 
(6) Comi té Professionnel du Pétrole: 
« Évolution des importations et exportations françaises 
de produits pétroliers — d'après les statistiques de la 
Direction générale des Douanes »; 
Paris, Novembre 1959. 
(7) Comi té Professionnel du Pétrole: 
« Importations et exportations françaises de produits 
pétroliers de 1885 à 1963 — d'après les statistiques 
de la Direction générale des Douanes »; 
Paris, Septembre 1964. 
(8) Ministère de l'Économie e t des Finances 
Direction générale des Douanes et droits indirects: 
«Statistiques du Commerce extérieur de la France »; 
(Ausgaben für die Jahre 1953-1964) 
(9) Ministère des Finances et des Affaires écono-
m i q u e s / D i r e c t i o n générale des Douanes et droits 
indirects: 
«Statistiques des Produits pétroliers »; 
(Ausgaben für die Jahre 1963-1965). 
B E L G I Q U E / L U X E M B O U R G (U.E.B.L. ) 
(14) Insti tut Nat ional de Statistique: 
«Statistique annuelle du Commerce Extérieur de 
l 'Union Économique Belgo-Luxembourgeolse »; 
(Ausgaben für die Jahre 1950-1954). 
(15) Inst i tut Nat ional de Statist ique: 
« Bulletin mensuel du Commerce Extérieur de l 'Union 
Économique Belgo-Luxembourgeoise »; 
(Ausgaben für die Jahre 1955-1964). 
I N T E R N A T I O N A L E Q U E L L E N 
(16) Organisation for European Economic Co-Ope-
rat ion (O.E.E.C.) / 
« Oi l Committee »; 
« Oi l Statistics »; 
(Ausgaben für die Jahre 1951-1960). 
(17) Organisation for Economic Co-Operat ion and 
Development (O.E .C.D. ) / 
« Oi l Committee »; 
« O i l Statistics »; 
(Ausgaben für die Jahre 1961-1964). 
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Ausserdem wurden ergänzende Informationen von folgenden Stellen zur Verfügung gestellt: 
Des informations supplémentaires ont été fournies par les institutions suivantes : 
Informazioni supplementari sono state forni te dalle seguenti ist i tuzioni : 
Bovendien werden aanvullende gegevens door volgende instellingen ter beschikking gesteld : 
Moreover additional information was furnished by the fo l lowing insti tut ions: 
D E U T S C H L A N D (BR) 
— Bundesamt für gewerbliche Wir tschaf t /Außenste l le 
Hamburg; Hamburg 
—■ Mineralölwirtschaftsverband e.V. (MWV) ; Hamburg 
— Statistisches Bundesamt; Wiesbaden. 
F R A N C E 
— Comité Professionnel du Pétrole; Paris 
— Ministère des Finances et des Affaires Économiques/ 
Direct ion générale des Douanes et Droits indirects; 
Paris 
— Ministère de l ' Industr ie/ Direct ion des Carburants; 
Paris 
I T A L I A 
— Istituto Centrale dl Statistica; Roma 
— Ministero dell'Industria e del Commerc io /Comi ta to di 
Esperti statistici per il settore petrol i fero; Roma 
N E D E R L A N D 
— Centraal Bureau voor de Statistiek; s'Gravenhage 
— Ministerie van Economische Zaken; s'Gravenhage 
B E L G I Q U E / L U X E M B O U R G 
— Institut National de Statistique; Bruxelles 
— Ministère des Affaires Économiques; Bruxelles; 
— Fédération Pétrolière Belge; Bruxelles. 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Altgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
(v io let t ) 
deutsch I französisch / italienisch / n/eder­
ländisch / englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Aligemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch I französisch / Italienisch \ nieder­
ländisch l englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatstat is t ik ( rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Ü b e r s i c h t e n 
( rot) 
deutsch I französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände jan.­März, Jan.­)unl, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958­1965 
Außenhande l : Einheitliches Länderver­
zeichnis ( rot ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhande l : Zol l tar i fstat ist iken ( rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4­5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961­1964 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1965 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
delsstatistik (ol ivgrün) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährlich 
Übersee ische Assozi ier te: Al lgemeines 
Sta t i s t i sches Jahrbuch (olivegrün) 
deutsch I französisch \ italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in général de s ta t i s t i ques (violet) 
allemand / français / italien j néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptes nationaux (violet) 
allemand / français I italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
¡'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Statist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr iel le de deux tomes 
( impor t ­expor t ) 
fascicules janv.­mars, janv.­juin, janv.­
sept. 
fascicule janv.­déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 i 1965 
Commerce extér ieur : Code géographi­
que commun (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais f 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Statistiques t a r i ­
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vo l . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vo l . ensemble 
tab. 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
C o m m e r c e extér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1965 
Associés d 'out re ­mer : Stat ist ique du 
commerce ex tér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annuaires de 
statistiques générales (olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
8 — 
32,­
24,­
24,­
80,­
Ffr Lit. 
10,­
10,— 
10,— 
10,— 
15,— 
25,— 
5,— 
■ω,· 
30,-
30,-
100,— 
20,— 
7,50 
12,50 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
11 — 
18,— 
3,60 
14,50 
5,40 
Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
■400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
125 
DM 
28,— 
40 — 
68,­
56,— 
Ffr Lit. 
55,— 
s s -
so,— 
85,— 
70,— 
6 880 
4 370 
10 620 
Ft; 
40,25 
36,50 
61,50 
50 
550 
350 
500 
700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino genera le d i statistiche (viola) 
tedesco / francese \ italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Cont i nazionali (viola) 
tedesco / francese / italiano \ olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna­
mento al Bol lett ino generale di statistica) 
In formazioni statistiche (arancione) 
tedesco } francese { italiano / olandese } inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tomi ( import ­export ) 
fascicoli genn.­marzo, gen n.­gi ugno, gen n. ­sett, 
fascicolo genn.­dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958­1965 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / ¡talicno / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tabi . 4­5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961­1964 
C o m m e r c i o es te ro : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco { francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1965 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commerc io 
estero (verde oliva) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuar io di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco / francese j italiano / olandese f Inglese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits / Frans / Italiaans \ Nederlands \ Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededel ingen (oranje) 
Duits I Frans ¡ Italiaans } Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l ι Maandstat ist iek (rood) 
Duits j Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits j Frans 
driemaandelijks in twee banden ( invoer­uitvoer) 
band jan.­maart, jan.­juni. jan.­sept. 
band jan.­dec. : Invoer 
Ui tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958­1965 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappeli jke Lan­
denlijst (rood) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Douanetarief­stat ist iek 
(rood) 
Duits f Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4­5 
Ui tvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961­1964 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen : 1955­1965 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Hande l (oli jfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overseese Geassocieerden: Jaarboek algemeen 
statistisch (oli jfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engelt 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German \ French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French f Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
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